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RESUMEN 
La presente investigación ha sido desarrollada en el Departamento Financiero de 
La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, con el objetivo de establecer las falencias 
que dificultan el desarrollo eficiente de las operaciones de esta sección, en vista de 
que anteriormente no se han realizado Auditorías de Gestión. En este trabajo 
investigativo se utilizó la investigación descriptiva la misma que apoyada en 
métodos como el deductivo, inductivo, analítico, sintético y estadístico permitieron 
recolectar información de las áreas de presupuestos, contabilidad, tesorería y 
activos fijos que en conjunto conforman la Sección Finanzas, en donde se verificó 
el cumplimiento de procedimientos existentes, la evaluación de control interno y 
finalmente la aplicación de indicadores permitiendo así obtener un panorama real 
de  la gestión desempeñada. En el examen efectuado se ha detectado la existencia 
de simbología errónea en la estructura de los flujogramas que representan a los 
procesos internos, además el gran número de reprogramaciones presupuestarias, la 
falta de verificación física de los bienes y existencias así como también la dificultad 
en el manejo del sistema SIFFAE y  SByE por parte del encargado de Activos Fijos. 
Finalmente se emitieron conclusiones y recomendaciones con el objetivo de 
implementar acciones correctivas a las debilidades identificadas dentro del control 
interno y los procesos operativos   para el surgimiento de la entidad. 
 
Palabras Claves: Auditoría de Gestión, Eficiencia, Eficacia, Departamento 
Financiero, Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados.                    
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TECHNICAL SCHOOL OF “FUERZA AEREA” COTOPAXI PROVINCE, 
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31ST 2014". 
Authors:  
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ABSTRACT 
This research has been developed in the Finance Department at Technical School 
of “Fuerza Aerea”, the aim has been to establish the fallacies which hinder the 
efficient development of the operations in this section,  since, it had not previously 
conducted audits Management. This research has used descriptive research the 
same has been supported by methods as deductive, inductive, analytical, synthetic 
and statistical which allowed to collect information from areas of budgets, 
accounting, treasury and fixed assets which together form the Finance Section, 
where compliance with existing procedures was verified, the evaluation of internal 
control and finally the application of indicators, It has allowed to have a real picture 
of the management. In the performed examination it has detected the existence of 
erroneous symbols in the structure of the flowcharts representing internal processes, 
and the high number of budget rescheduling, lack of physical verification of assets 
and inventories as well as the difficulty in SIFFAE Y SByE management system 
by Fixed Asset manager. Finally conclusions and recommendations were issued in 
order to implement corrective to the weaknesses identified in the internal control 
and operational processes for the emergence of the company shares, in order to 
develop the school. 
 
Keywords: Audit Management, Efficiency, Finance Department, Planning, 
Implementation, communication of results. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el Ecuador, el crecimiento empresarial ha sido evidente a pesar de esto no se  
puede dejar de lado los problemas que subyacen en las mismas, entre estos  se 
pueden mencionar los relacionados con el talento humano, el desaprovechamiento 
de los recursos, la incursión en costos elevados, la falta de trabajo en equipo, la 
insuficiente capacitación de directivos y ejecutivos, la escasez de estrategias 
definidas, la duplicidad de esfuerzos realizados, provocando  todo esto alteraciones 
en el manejo de la empresa,  impidiendo tomar medidas correctivas en el caso en 
que se produzcan discrepancias entre las expectativas y los resultados, tanto a nivel 
general de empresa como de dirección, es por ello que en la actualidad es necesario 
la aplicación de auditorías de gestión que permitan conocer el grado de eficiencia y 
eficacia en el logro de metas y objetivos previstos por una entidad.  
 La Auditoría de Gestión constituye una herramienta de suma importancia para las 
empresas tanto públicas como privadas ya que permite determinar de manera 
analítica, sistemática y ordenada si las actividades, proyectos, operaciones y 
objetivos desarrollados por la institución y sus administradores, han cumplido con 
las actividades inicialmente programadas o a su vez sugerir alternativas  pertinentes 
para solucionar las falencias detectadas.  
La presente investigación permitirá contar con una herramienta que facilite la 
evaluación del departamento financiero de la ETFA, aportando al desarrollo 
eficiente de las actividades que se desempeñan dentro de esta sección, logrando de 
esta manera superar las debilidades y deficiencias encontradas en el accionar del 
personal, por lo cual las postulantes  han planteado el siguiente objetivo general;  
Aplicar  una Auditoría de Gestión al departamento financiero de  la “Escuela 
Técnica de la Fuerza Aérea” ubicada en la provincia de Cotopaxi, con el propósito 
de evaluar la eficiencia y eficacia de las operaciones realizadas en el período 2014. 
 
 xviii 
 
Para el desarrollo de este trabajo se aplicó la investigación descriptiva que con la 
aplicación de métodos teóricos, empíricos y estadísticos condujeron  a la 
investigación de manera lógica, ordenada y coherente permitiendo  recolectar, 
analizar, medir y evaluar los datos y las características del manejo que se realiza en 
el departamento financiero de la ETFA.  
La estructura del trabajo de investigación se divide en tres capítulos que han sido 
de vital importancia para la ejecución de la Auditoría de Gestión: 
 
Capítulo I, contiene los antecedentes investigativos y la  fundamentación teórica 
con sus respectivos conceptos, clasificación e importancia, sobre la gestión 
administrativa, económica y financiera, control interno, auditoría y la auditoría de 
gestión.  
 
Capítulo II, describe la metodología de investigación utilizada, las preguntas 
científicas,  la operacionalización de las variables, el análisis, interpretación, 
conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos mediante la aplicación 
de encuestas y entrevistas dirigidas al personal de la sección finanzas.  
 
Capítulo III, contiene  el diseño de la propuesta, que está integrada por tres archivos 
como son: el de planificación orientado a la planeación del trabajo de auditoría, el 
permanente detalla los antecedentes de la ETFA concerniente a normativa legal, 
jurídica y contable, para finalizar se realizó el archivo corriente el cual contiene los 
papeles de trabajo, los cuales han permitido detectar la existencia de simbología 
errónea en la estructura de los flujogramas, el gran número de reprogramaciones 
presupuestarias, la falta de verificación física de los bienes y existencias así como 
también la dificultad en el manejo del sistema SIFFAE y  sByE por parte del 
encargado de Activos Fijos, finalmente se emitieron conclusiones y 
recomendaciones que servirán de apoyo para la toma de decisiones.
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CAPÍTULO I 
 
1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
1.1. Introducción  
 
En el Ecuador, el crecimiento empresarial ha sido evidente sin embargo no se puede 
dejar de lado aquellos problemas que subyacen en el seno de esta, destacándose  
entre los principales los  de Talento Humano, el desaprovechamiento de los 
recursos, la incursión en costos elevados, la falta de trabajo en equipo, la 
insuficiente capacitación de directivos y ejecutivos, la escasez de estrategias 
definidas, la duplicidad de esfuerzos realizando trabajos que no tengan sentido 
alguno con el enfoque de la entidad, provocando  todo esto alteraciones en el 
manejo de la empresa  impidiendo tomar medidas correctoras en el caso en que se 
produzcan discrepancias entre las expectativas y los resultados, tanto a nivel general 
de empresa como de dirección. 
Debido a los inconvenientes antes mencionados las entidades han procurado 
implantar  métodos que permitan mejorar los procesos internos de la empresa, 
logrando de esta manera impedir que estos repercutan de manera negativa a los 
resultados de la organización, es por ello que se ha tomado en cuenta a la Auditoria 
de Gestión como una solución a los problemas, ya que en la aplicación de esta se 
emplean técnicas que permiten recopilar información suficiente para someterla a un 
análisis  minucioso, permitiendo de esta manera conocer la realidad empresarial. 
La Auditoria de Gestión permite conocer y revisar la veracidad de la información, 
la eficiente utilización de los recursos, el logro efectivo de las metas establecidas, 
el manejo adecuado de sus operaciones y una gestión de calidad departamental, 
logrando de  esta manera proporcionar información  de las debilidades y por ende
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incurrir en la toma de decisiones acertadas en cuanto al manejo óptimo de los 
recursos económicos, administrativos y financieros.  
La presente investigación pretende ser un aporte en gran medida para potenciar  las 
actividades de la entidad, para ello en el presente capitulo se ha desarrollado el 
marco teórico que es la base fundamental para la ejecución exitosa de una Auditoría 
de Gestión. 
 
1.2. Antecedentes investigativos  
 
Para el desarrollo de la presente investigación se consideró la tesis elaborada por  
Verónica Paulina Chávez Cárdenas y Jéssica Patricia Pilco Amanta,  alumnas de la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con el tema “Auditoría de Gestión al 
Departamento de Contabilidad del Gobierno Municipal de Penipe correspondiente 
al período Enero a Diciembre del 2010 a fin de alcanzar la Eficiencia Operativa”.  
 
Las investigadoras señalaron que previo al desarrollo de este trabajo el 
departamento adolecía de lo siguiente: en la compra de activos fijos  la 
documentación recopilada en los diferentes departamentos no era revisada y 
analizada de manera correcta por parte del Alcalde antes de firmarlas, dentro de las 
compras de suministros existían procesos innecesarios, en cuanto a las facturas de 
servicios básicos la documentación se quedaba en secretaría retrasando su registro, 
para el ingreso de los roles de pagos poseían manuales innecesarios, además  para 
la baja de activos fijos el encargado de dicha actividad no presentaba un informe 
detallado conforme a la ley, por último no estaban definidas adecuadamente la 
asignación de responsabilidad, delegación de funciones y el establecimiento de 
políticas. Una vez aplicada la investigación se pudo emitir recomendaciones que 
permitieron al  departamento financiero mejorar los procesos para adquirir  
suministros y activos fijos, además se establecieron políticas para el correcto 
registro de los servicios básicos y la baja de activos, también se restableció la 
estructura orgánica y funcional del área ayudando a mejorar la eficiencia, eficacia 
y economía, de los procesos internos. 
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1.3 Categorías Fundamentales. 
 
A continuación  las investigadoras presentan las categorías fundamentales que serán 
tomadas en cuenta para el desarrollo del trabajo investigativo en base al objeto de estudio 
y campo de acción. 
 
GRÁFICO N°1.1 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Las investigadoras                                                                                                                                                            
      Elaborado por: Las investigadoras 
 
 
 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y 
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1.4 Marco Teórico 
 
1.4.1  Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
A medida que crecen las organizaciones se ve la necesidad de implementar 
herramientas que apoyen  el desempeño de sus actividades, de aquí parte la 
implementación de la gestión administrativa, económica y financiera como una 
herramienta que permita alcanzar la excelencia en las operaciones. 
Según ANZOLA, Sérvulo (2009), la Gestión administrativa consiste en “Todas las 
actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de  un grupo, es decir la 
manera en la cual se trata de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las 
personas y las cosas mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como son 
la planeación, organización, dirección y control” (p.70) 
Para GAVILA, Begoña, NEREA, Guezurzga (2009), la gestión económica-
financiera es “El conjunto de procesos coordinados e interdependientes, 
encaminados a planificar, organizar, controlar y evaluar los recursos económico-
financieros disponibles en la organización, garantizando de la mejor manera posible 
la consecución de unos objetivos sociales fijados previamente y coherentes con su 
misión.” (p.7) 
Para las investigadoras la gestión administrativa, económica y financiera es la 
combinación de procesos entre sí, que busca mediante estos  alcanzar metas,  
objetivos así como también gestionar y administrar los recursos económicos de la 
empresa cumpliendo de esta manera con la misión y visón de la misma. 
 
1.4.1 .1  Importancia de la Gestión administrativa, económica y financiera  
 
Este tipo de gestión abarca aspectos que se unen entre sí para poder ser consecuentes 
con  la misión, visión, objetivos, metas y la captación de recursos económicos para 
la empresa, por eso la importancia de esta recae en la aplicación de métodos que 
permita la obtención de  rentabilidad,  liquidez  y cuidado de los recursos. 
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1.4.1.2 Aspectos que integran la Gestión administrativa, económica y financiera  
 
Está integrada por la: 
 
 Planificación.- Prevé las necesidades de  los tres ámbitos buscando que los 
recursos sean óptimos, evitando de esta manera percances que pongan en 
riesgo el desempeño de la empresa. 
 Organización de la información.- Consiste en contar con un registro 
oportuno y responsable de los diferentes documentos manejados en las 
actividades diarias que se llevan a cabo en el seno de la entidad, generando 
reportes oportunos de información así como también dando lugar a una 
mejor comunicación. 
 Análisis administrativo, económico y financiero.- Se basa principalmente 
en  la intervención de diferentes métodos de evaluación empleados para la 
detección de la situación empresarial y la toma de decisiones. 
 
1.4.1.3 Criterios para el análisis de la gestión administrativa, económica, 
financiera        
 
La aplicación de un conjunto de técnicas permite diagnosticar la situación y 
perspectivas de la empresa, conllevando a obtener un mejor panorama de las 
necesidades prioritarias del negocio, para esto se debe tomar en cuenta aspectos 
como la:  
 Sistematicidad.-  Los procedimientos  de evaluación deben ejecutarse de 
una forma constante. 
 Flexibilidad.-  Es importante que la valoración efectuada se adaptarse a los 
requerimientos de la organización 
 Homogeneidad.-Los indicadores aplicados para la evaluación deben ser 
similares permitiendo una comparación clara y precisa. 
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 Utilidad y oportuna.- Los resultados obtenidos deben darse a conocer en 
el momento adecuado, indicando las señales de alerta para eliminar los 
aspectos negativos. 
 Simplicidad.- Los procedimientos aplicados están dirigidos a  ser concisos 
y sencillos para un mejor entendimiento de los resultados. 
 
1.4.1.4 Procesos fundamentales de la gestión administrativa, económica, 
financiera 
 
Al ser la gestión administrativa, económica y financiera un conjunto de procesos 
relacionados directamente entre sí, se puede destacar  los siguientes como los más 
relevantes: 
a) El proceso de administración y control interno económico. 
b) El proceso contable. 
c) El proceso de planificación y control financiero.  
d) El análisis, seguimiento y evaluación, como proceso continuo. 
 
a) El proceso de administración y control interno económico. 
 
Se encuentra directamente relacionado con otros procesos de gestión que mantiene 
la organización con el fiscal, laboral, contable etc. Permite proteger los activos fijos, 
gestionar el pago y cobro de efectivo así como también el archivo de información 
económica. 
 
b) El proceso contable. 
 
La contabilidad se ha convertido en una herramienta fundamental en la gestión  
económica y administrativa, ya que en ella mediante un proceso sistemático se 
registra los acontecimientos económicos que atraviesa la empresa, teniendo como 
base principios y normas contables que brindan información clara y precisa de la 
realidad financiera de la organización. 
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c) El proceso de planificación y control financiero.  
 
Se enfoca dentro del proceso de planificación global, tanto en la elaboración  de 
estrategias financieras en la organización a mediano y largo plazo así como también 
en la elaboración del presupuesto a corto plazo. 
La planificación financiera presta especial atención al aspecto financiero, siendo el 
presupuesto, la expresión cuantitativa en términos monetarios. 
 
d) El análisis, seguimiento y evaluación, como proceso continuo. 
 
Mediante los procesos de administración, control interno, contable y presupuestario 
se puede contar con datos del pasado, presente y futuro de la empresa, el análisis  
de la información financiera es de vital importancia ya que mediante esto se puede 
revisar los mecanismos de control interno, evaluar la economía, la eficiencia del 
uso de los recursos y finalmente permite establecer líneas para mejorar la gestión 
de esta. 
 
1.4.2  Empresa 
 
La inserción y desarrollo de las entidades económicas  han permitido un 
crecimiento monetario evidente en muestro medio, convirtiéndose de esta manera 
en una forma de sustento para la sociedad. 
GIL, María (2013), opina que la empresa es “Un conjunto de medios humanos y 
materiales que se disponen para conseguir una finalidad según un esquema 
determinado de relaciones y dependencias entre los diferentes elementos que la 
componen” (p.34) 
Para MONTORO, Marí, DÍAZ, Isabel, CASTRO, Martín  (2014), la empresa es 
“Un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y con el sistema global, que 
tratan de alcanzar ciertos objetivos” (p.7) 
Para las investigadoras la empresa es la unidad económica conformada por factores 
humanos, económicos y materiales, que  tienen como finalidad cumplir con los 
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objetivos previamente establecidos, buscando de esta manera  satisfacer sus 
necesidades mediante la producción o prestación de un servicio al público. 
 
1.4.2.1 Elementos  
 
La empresa están  generalmente compuestas por: 
 Empresario.- Es aquella persona que representa legalmente a la 
organización, se le asignan otras funciones como la de encabezar diversas 
gestiones que permitan  el crecimiento de la empresa. 
 
 Factores de Producción.- Dentro de este ámbito se encuentra el talento 
humano, técnico así como también el económico que en conjunto dan lugar 
a la producción de bienes  o servicios. 
 
 Organización.- Es la estructura interna funcional y departamental de la 
entidad que se encarga de cumplir a cabalidad con las actividades que se 
presentan, delegando funciones específicas a las áreas que en conjunto 
permiten continuar con la consecución de objetivos. 
 
1.4.2.2 Finalidades  
 
Emprender un negocio surge de la necesidad de conseguir réditos desde diferentes 
ángulos  perspectivos  como el económico, financiero, social, para ello los 
empresarios se fijan objetivos como: 
 El incrementar las utilidades del período.  
 Elaboración o producción de bienes y servicios de calidad. 
 Satisfacer  a los consumidores.  
 Brindar beneficios a la comunidad. 
 Cumplir con todos los beneficios para sus empleados. 
 Innovar, mejorar constantemente los productos que ofrece. 
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1.4.2.3  Funciones 
  
Las actividades a desarrollar son múltiples por lo que  se designa responsabilidades 
y funciones a los diferentes departamentos entre estas se encuentran: 
 La compra o abastecimiento.- Se encarga de adquirir  los insumos 
necesarios para la elaboración de los productos. 
 La producción.- Radica  en la transformación de la materia prima o de  
los productos semielaborados en terminados, para posteriormente 
comercializarlos. 
 La comercialización o distribución.- Se basan netamente en poner el 
producto al alcance del cliente para su adquisición.  
 Recursos Humanos.- Se enfoca en la administración del todo el personal 
que labora dentro de la empresa. 
 Función financiera.- Se ocupa de las gestiones emprendidas para la 
obtención de recursos monetarios.  
 La investigación y desarrollo.- Indaga las necesidades del consumidor y 
cambios del mercado. 
 
1.4.2.4 Clasificación 
  
 Las diferentes necesidades y gustos del mercado han provocado que la empresa se 
extienda en gran medida, dividiéndose: 
a) Por el sector económico: 
 
De servicios.- Brinda algún tipo de servicio en especial que requiera el cliente. 
Comerciales.- Venta de bienes de productos de naturaleza corporal  
Industriales.- Transforma la materia prima en producto terminado 
Mineras.- Extracción de recursos naturales 
Financieras.- Capta los sobrantes de dinero de la población para posteriormente 
negociarlo. 
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b) Por su tamaño: 
 
Pequeñas.- Menos de 50 trabajadores  
Medianas.- Constituida  entre50 y 500 trabajadores 
Grandes.- Poseen más de 500 trabajadores  
 
c) Por su capital: 
 
Públicas.- El estado es quién financia su capital. Ejemplo Corporación Eléctrica 
del Ecuador. 
Privadas.- Personas particulares integran los fondos de esta empresa. Ejemplo 
Movistar. 
Mixtas.- Su capital está formado por aportaciones tanto del Estado como del 
privado. Ejemplo Prodecor. 
 
d) Por  el número de propietarios: 
 
Unipersonales.- Existe una sola persona represéntate de las obligaciones de la 
entidad. 
Sociedades.-  Están conformadas por más de dos personas se manejan bajo 
jurisdicciones. 
 
e) Por la orientación social: 
 
Con fines de lucro.-  Orientadas a la obtención de benéficos económicos.  
Sin fines de lucro.- La ayuda social es lo primordial dentro de esta, dejando de lado 
el aspecto económico. 
                                                                                                                                            
1.4.3 Control Interno 
 
El control interno se ha constituido en una herramienta que no puede quedar  de 
lado en el emprendimiento y desarrollo de una empresa. 
Para MUÑIS, Luis (2013), el Sistema de Control Interno es “El conjunto de 
procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento y eficacia de todas las 
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operaciones que realiza la empresa con su actividad, la validez de las normas y leyes 
de la legislación vigente” (p.72)  
LARA, Isabel (2009), define el Sistema de Control Interno como “El plan 
organizacional y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los 
activos están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y 
que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según las 
directrices marcadas por la Dirección” (p.54) 
Para las investigadoras los Sistemas de control interno son el conjunto de  
procedimientos y métodos empleados por parte de la entidad para regular, evaluar 
y controlar las actividades que se desempeñan en las diferentes áreas de la misma. 
 
1.4.3.1  Importancia del control interno 
 
El riesgo de que puedan existir actos inadecuados e indebidos en el manejo de los  
recursos de la empresa es una realidad latente con la que esta debe vivir día a día, 
es aquí donde radica la importancia de implementar un sistema de control interno 
eficiente que permita la dirección y control  de tareas. 
El control interno es un proceso ejecutado por los directivos de la empresa y el resto 
del personal, ha sido creado específicamente para brindar seguridad en la 
consecución de objetivos, confiablidad de la información financiera así como 
también asegurar el cumplimiento de normativas internas como externas que 
regulan las labores. 
Para llevar a cabo un control interno en la empresa no es suficiente con poseer 
manuales de políticas, reglas y normativas por el contrario las personas encargadas 
de cada nivel organizacional son las responsables de ejecutar este trabajo aportando 
de esta manera  un alto grado de seguridad razonable a los procesos e información 
,sin embargo no se puede generalizar un seguridad total ya que existen ciertas 
limitaciones  que corresponden a las decisiones poco acertada al momento de 
escoger los controles  conllevando a que  la efectividad de los sistemas dependen 
de quienes lo ejecuten  
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1.4.3.2  Objetivos de control interno  
 
El control interno ha sido definido como un conjunto de procesos u actividades 
que se enfoca a: 
 
 Desempeñar eficiencia y eficacia dentro de los procesos y el servicio 
prestado a la sociedad.  
 Cuidar y mantener los bienes contra el uso inadecuado, actos irregulares 
o ilegales de los mismos. 
 Efectuar el cumplimiento de normativas tanto internas como 
gubernamentales  
 Contar con información financiera real, consistente, confiable de una 
manera oportuna. 
 Establecimiento de normas que faciliten la toma de decisiones  
 Mejorar la integración y comunicación de las áreas. 
 
1.4.3.3  Componentes de control interno 
 
El informe COSO  dentro de la evaluación del control interno juega un papel muy 
importante ya que este es un modelo de referencia para el estudio  de  factores que 
puedan dar indicios de actos anormales, hace más de una década fue presentado el 
COSO I dirigido a  la evaluación y fortalecimiento del control interno la entidad, a 
pesar de esto en el 2004 se crea el  COSO II debido a que los escándalos  de 
corrupción se presentaron de una manera más común provocando grandes pérdidas 
económicas, este modelo amplia el concepto de control interno brindando una 
perspectiva más clara de la identificación , evaluación y gestión del riesgo razón 
por la cual se ha tomado como guía principal para el desarrollo de esta 
investigación. 
A nivel de organizacional el COSO II tiene como finalidad que la alta dirección así 
como el resto de la misma entienda la importancia de contar con un sistema de 
control interno, la incidencia de este sobre los resultados obtenidos en la gestión y 
el papel estratégico que juega dentro de la aplicación de una auditoria, considerando 
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de esta manera al control como un proceso integrado de las operaciones, mas no 
como un conjunto de  procesos administrativos. 
En cuanto al nivel regulatorio el informe COSO II ha procurado contar con una 
referencia conceptual común, dando de esta manera una solución acertada a los 
problemas que se susciten a nivel de la empresa así como también  de la auditoria 
sea está interna o externa  o en los entornos legislativos.  
Para ello el informe COSO II ha establecido ocho  componentes interrelacionados 
entre sí permitiendo un control interno eficaz, mismos que pueden ser aplicados en 
cualquier tipo de empresa dependiendo de las características administrativas, 
operacionales y el tamaño de esta, siendo estos: 
 
a) Ambiente de control interno 
 
Está relacionado con el comportamiento  que mantienen los trabajadores  dentro de 
la organización pretende  crear una atmosfera de trabajo que se base en el apoyo 
mutuo, generando de esta manera un ambiente propicio para el personal logrando  
mantener mayores niveles de producción con calidad, además se busca brindar 
atención necesaria a los requerimientos de los empleados en cuanto a valores éticos 
y morales, confianza, responsabilidad, políticas etc, dejando claro de esta manera 
que estos son el motor primordial para mantener a flote el nombre y prestigio de la 
entidad  
Además se tiene como propósito que los empleados generen conciencia de los 
riesgos que se puedan presentar inhibiendo el desempeño del trabajo optimo, el 
ambiente de control interno constituye la base para la evaluación de los demás 
componentes ya que es el lugar donde se puede evidenciar claramente los sucesos 
diarios. 
 
b) Establecimiento de objetivos 
 
Los objetivos son parte esencial de la empresa ya que en estos se plantea alcanzar 
metas que permitan un mayor crecimiento a nivel organizacional y productivo, 
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estos deben ser fijados en un primer ámbito a una escala estratégica para 
posteriormente establecer los objetivos operativos, de información y de 
cumplimiento llevando a cabo el cumplimiento de la misión y visón de la misma. 
 Las empresas están sometidas a enfrentarse a riesgos provenientes de fuentes 
internas o externas por lo que una manera de identificarlos y combatirlos es 
estableciendo objetivos que se encuentren alineados con el nivel de tolerancia de 
riesgo que puede asumir la entidad.   
 
c) Identificación de riesgos  
 
Es importante identificar aquellos eventos que afecten de una manera negativa o 
positiva a la empresa para  de esta manera  fijar medias o soluciones que puedan 
prever acontecimientos que ponga en peligro a la empresa. 
Los sucesos con efectos positivos constituyen oportunidades  de superación más 
aquellos que se presenta de una manera negativa son los riesgos con los que deberá 
lidiar la entidad por eso la importancia de identificarlos a tiempo.    
 
d) Evaluación del riesgo 
 
El riesgo es la probabilidad de que un suceso pueda ocurrir o no, la evaluación de 
este incurre en la identificación, análisis y manejo de los conflictos que puedan 
suscitarse, permite a la organización identificar con mayor claridad el impacto que 
estos tendrán en la consecución de los objetivos previamente establecidos 
Para la evaluación de estos riesgos se debe tener en cuenta el establecimiento de 
metas, medición del medio ambiente y riesgos tanto internos como externos, 
indicadores de rendimiento obteniendo resultados de una manera más concreta. 
 
e) Respuestas a  los riesgos  
Una vez que se han evaluado los diferentes riesgos, la gerencia procede a analizar 
una respuesta para confrontarlos, entre las cuales se pueden optar por: 
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 Evitar.- pretende dejar totalmente de lado aquellas actividades que generen 
el riesgo. 
 Reducir.- diversifica o establecer operaciones que no se enfoquen en un solo 
lugar, evitando de esta manera que el riesgo pueda impactar a un todo. 
  Compartir.- se basa principalmente en extender, distribuir 
responsabilidades o partes del negocio con otras personas o empresas 
externas. 
 Aceptar el riesgo.- en esta respuesta la organización asume las 
consecuencias totales que se puedan presentar por el riesgo. 
 
f) Actividades de control gerencial 
 
 Las actividades de control se basan en las  políticas, reglamentos que se estipulan 
para el cumplimiento de los objetivos a esto se suma que estas actividades 
contribuyen a tener un control sobre los riesgos que se han detectado evitando de 
esta manera daños. 
Estas acciones las realiza la gerencia y los demás trabajadores en general de la 
empresa, se consideran de gran relevancia ya que estas en si reflejan el proceso de 
operaciones que se realizan en todos los niveles. 
 
g) Información y comunicación 
 
La información se identifica, capta y se comunica de una manera pertinente a las 
personas para que estas puedan llevar a cabo su trabajo así como también sus 
responsabilidades, las fuentes de información pueden ser internas o externas por lo 
que la comunicación debe darse en un sentido amplio y fluido. 
Existe una comunicación eficaz, cuando la información se transmite desde los 
niveles superiores a los niveles inferiores de una manera clara y precisa determinado 
igual forma es necesario contar con  métodos necesarios para transmitir información 
desde los niveles inferiores a los superiores conllevando esto a tomar decisiones 
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acertadas para mitigar riesgos, no se puede dejar de lado la comunicación con 
terceros como los clientes, proveedores, etc. 
 
h) Monitoreo  
 
Proceso en el cual se evalúa la calidad del sistema de control interno en cuanto a la 
detección de los niveles débiles, críticos e innecesarios que se están aplicando y la 
implementación de medidas correctivas ante estos eventos. 
Revisa la presencia y el funcionamiento de cada componente mismo que se lleva a 
cabo mediante la aplicación de actividades de supervisión continuas, evaluaciones 
periódicas o la combinación de ambas situaciones  mejorando y efectuando los 
cambios necesarios para contar con un sistema de control interno efectivo. 
 
1.4.4  Auditoría 
 
La  contabilidad como un sistema de registro de las operaciones monetarias de la 
empresa, debe ser evaluada posteriormente al terminar el período contable para 
establecer el cumplimiento de  normativas, así como también para detectar 
deficiencias. 
Para MANCO, Juan (2014), la Auditoría es “El examen independiente de los 
estados financieros o de cualquier otra información financiera de una entidad, tenga 
o no ánimo de  lucro y al margen de su tamaño o forma jurídica, cuando tal examen 
se orienta a expresar una opinión al respecto” (p.35) 
DE LA PEÑA, Alberto (2011), opina que  la Auditoría es “La revisión y 
verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o 
documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información 
financiera que resulte de aplicación siempre que aquella tenga por objeto la emisión 
de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos 
frente a terceros” (p.8) 
Para las investigadoras la Auditoría es un examen que consiste en la inspección y 
evaluación de los estados financieros de la empresa o cualquier área en especial de 
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esta, aplica una serie de técnicas para la recolección de información que permite 
emitir una opinión razonable de la situación empresarial. 
 
1.4.4.1  Objetivo de la Auditoría  
 
Proporcionar a los miembros de la empresa  información real de la situación que 
acontece dentro de las instalaciones de esta, mediante un análisis, evaluaciones 
cualitativas y cuantitativas obteniendo como resultado un informe en el que se 
detallarán los aspectos deficientes y por ende permitirá a los directivos tener una 
visión  más amplia en el empleo de medidas  correctivas. 
                                                                                                                                     
1.4.4.2  Finalidad  
 
 Análisis y  detección de la situación de los Estados Financieros 
 
  Determinación de errores 
 
 
 Prevención de errores y fraudes  
 
 Evaluación de Control Interno 
 
 
 Emisión de recomendaciones para mejorar el desempeño de la entidad 
 
 
1.4.4.3  Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
 
Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), son los principios 
fundamentales de auditoría, en los cuales el auditor debe enmarcarse con el fin de 
garantizar la calidad profesional de su trabajo. 
En la siguiente tabla se presenta la clasificación de las NAGA: 
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Fuente: “Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA)”, La gran enciclopedia de la economía.  
Elaborado por: Las investigadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS NAGAS 
 
Normas generales o personales.- Hacen referencia a la capacitación y 
entrenamiento que un auditor debe poseer para llevar a cabo una auditoria. 
 Entrenamiento y capacidad profesional. 
 Independencia 
 Cuidado o esmero profesional 
 
Normas relativas a la ejecución del trabajo.- Regulan la fase de ejecución 
de una auditoría, ya que es indispensable elaborar una planificación de trabajo, 
así como también es necesario la supervisión, ya que de esto dependerá que 
la evidencia obtenida sea suficiente y competente. 
 Planeamiento y supervisión 
 Estudio y evaluación del Control Interno 
 Evidencia suficiente y competente 
 
Normas relativas a la rendición de informes.- establecen la forma en la que 
debe elaborarse el informe de la auditoría, y el grado de responsabilidad que 
el auditor asume al emitir su opinión profesional. 
 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados. (PCGA) 
 Consistencia 
 Revelación Suficiente 
 Opinión del auditor 
CUADRO  No 1.1 NORMAS DE AUDITORÍA 
GENERALMENTE ACEPTADAS 
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1.4.4.4 Tipos de Auditoría 
 
A continuación se detalla la clasificación de la auditoría. 
 
 Auditoría Financiera 
Examen exhaustivo que tiene por objeto  primordial establecer la 
razonabilidad de los estados financieros de una entidad, con el fin de 
determinar la situación económica financiera y los resultados de sus 
operaciones.  
 
 Auditoría de Cumplimiento  
Verifica que las operaciones efectuadas por una organización estén 
reguladas por leyes, normas y procedimientos establecidos por la entidad e 
instituciones gubernamentales. 
 
 Auditoría Operativa 
 Se aplica a la totalidad o parte de las operaciones de una organización, 
proyecto, programa o inversión, con el propósito de mejorar los 
procedimientos  en sus operaciones. 
 
 Auditoría Gubernamental 
La auditoría gubernamental es aquella que se realiza a entidades públicas, 
el ente encargado de la aplicación de esta auditoría es la Contraloría General 
del Estado, su objetivo primordial es valorar el manejo de los recursos en 
base a los objetivos propuestos de la entidad. 
 
 Auditoría Forense 
Procura prevenir y estudiar hechos de corrupción, se enfoca en la 
investigación de actos dolosos en el nivel financiero de una entidad puede 
aplicada a una empresa pública, privada o mixta. 
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 Auditoría Interna 
La auditoría interna es puesta en práctica por  la organización con el fin de 
valorar su propio rendimiento, se considera como un instrumento de control 
ya que pretende  verificar los diferentes procesos, procedimientos  y 
sistemas de control interno. 
 
 Auditoría Externa 
La aplicación de este examen lo realizan profesionales independientes a la 
organización que no poseen vínculos laborales, su objetivo principal es 
evaluar las operaciones  económico financieras de un determinado periodo 
de la entidad, con el fin de emitir una opinión profesional sobre cómo opera 
el sistema, y el control interno. 
 
1.4.5  Auditoría de Gestión 
 
Parte importante dentro del éxito de una entidad, se debe a su planificación, 
organización y dirección  de los procesos, conllevando esto a una valoración 
constante de su cumplimiento.  
 
MONTESINOS, Vicente (2009), establece que la Auditoría de Gestión es “La 
aplicación de diversos procedimientos, con el fin de evaluar la eficiencia de sus 
resultados en relación con las metas fijadas; los recursos humanos, financieros y 
materiales empleados; la organización, utilización y coordinación de dichos 
recursos; los métodos y controles  establecidos y su forma de operar” (p.249) 
Según AUMATELL, Cristina (2009), la Auditoría de Gestión consiste en “La 
revisión de operaciones de las diferentes áreas o actividades funcionales con la 
intención de informar acerca de su funcionamiento y promover mediante 
recomendaciones las mejoras oportunas dirigidas tanto a proteger el patrimonio 
como a optimizar los recursos disponibles” (p.20) 
Para las investigadoras la Auditoría de Gestión es aquel examen empleado para 
determinar el grado de cumplimento de las metas, objetivos, actividades, programas  
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entre otros, estableciendo de esta manera niveles de eficiencia, eficacia en cuanto a 
la gestión desempeñada sobre los recursos económicos financieros. 
 
1.4.5.1  Gestión 
 
La gestión se considera al conjunto de procesos  mediante los cuales la entidad 
obtiene y administra sus recursos, buscando siempre que estos vayan a la par con 
los objetivos y metas planteadas, involucrando de esta manera las responsabilidades 
compartidas del personal. 
Además la gestión evalúa  el cumplimiento de los planes operativos y estratégicos 
planteados en pro del bienestar de la empresa asegurando con esto la subsistencia 
de la misma en su desarrollo económico. 
La auditoría de gestión permite evaluar los aspectos administrativos, operativos y 
gerenciales de una entidad, enfocándose a medir  el grado de eficiencia, eficacia y 
economía de los recursos materiales, humanos y financieros. 
 
1.4.5.2 Alcance de la Auditoría de Gestión 
 
La Auditoría de Gestión puede englobar toda la organización, secciones, áreas o 
departamentos, con el fin que el auditor examine sus procesos o grupo de 
operaciones. Entre las principales áreas se pueden mencionar las siguientes: 
 
 Talento humano 
 Producción 
 Finanzas 
 Mercadeo 
 
En la auditoría de gestión se examina detalladamente los aspectos operativos, 
administrativos y financieros de la entidad, por ello en el alcance se deben 
considerar los siguientes aspectos: 
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 El logro de las metas y objetivos propuestos que desea alcanzar la empresa. 
 La organización orgánica y funcional. 
 Comprobación del cumplimiento de normativa vigente, procesos y 
procedimientos establecidos. 
 Evaluación de la eficiencia, eficacia y economía de los recursos 
económicos, administrativos y financieros. 
 Identificación de procedimientos ineficaces, costosos y desperdicio de 
recursos. 
 Evaluación de la confiabilidad, calidad y credibilidad de la información 
financiera y operativa de la empresa. 
 
1.4.5.3 Objetivos de la Auditoría de Gestión 
 
 
Los objetivos de la auditoría de gestión buscan descubrir deficiencias o 
irregularidades dentro de una organización, con la finalidad de dar posibles 
soluciones y ayudar a la dirección a mejorar los procesos económicos 
administrativos, a continuación se detalla los principales: 
 
 Determinar si la entidad cuenta con la existencia de metas, objetivos y 
planes reales y coherentes a la realidad de sus actividades. 
 Establecer el grado en que la organización y sus empleados han cumplido 
las funciones y atribuciones que les han sido asignadas. 
 Identificar el compromiso del personal con el cumplimiento de los objetivos 
y políticas de la entidad  
 Verificar el  manejo óptimo y eficiente de los recursos económicos, 
administrativos y financieros. 
 Comprobar la confiabilidad de la información y los controles con los que la 
entidad opera. 
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1.4.5.4 Metodología de la Auditoría de Gestión 
 
La auditoría de gestión debe ser ordenada y sistemática en la elaboración de su 
trabajo, a través de la aplicación de una  metodología adecuada, de acuerdo al área 
o entidad objeto de estudio, para ello es necesario definir los métodos y 
procedimientos que permitan responder a las preguntas ¿Qué, cómo y cuándo se 
quiere? 
 
JOACHIM STAHL, Gesa (2008), manifiesta que “La metodología reflexiona sobre 
los métodos y técnicas tomando en cuenta aspectos políticos, filosóficos y éticos, 
refleja el concepto ideológico y orienta la selección de métodos y técnicas para 
lograr los objetivos esperados” (p. 17) 
 
BISQUERRA ALZINA, Rafael (2009),  menciona que “Etimológicamente el 
concepto de metodología significa el estudio del método, la lógica de la 
investigación, la lógica de los métodos, la metodología se refiere a la manera de 
realizar la investigación y responde a la pregunta ¿Por qué se hacen las cosas  así y 
no de otra manera? Se refiere al modo de enfocar los problemas y de buscarles 
respuestas”. (p. 79) 
 
Para las investigadoras la metodología hace referencia al conjunto  de métodos y 
técnicas que se aplican sistemáticamente, durante un proceso de investigación, con 
el propósito de alcanzar un resultado. En la auditoría de gestión se aplicaran 
procedimientos, con el fin de obtener evidencia suficiente, competente y oportuna, 
emitiendo conclusiones y recomendaciones que permitan el manejo óptimo de los 
recursos administrativos, económicos y financieros de la entidad. 
 
1.4.5.5 Técnicas de la Auditoría de Gestión 
 
En la aplicación de la auditoría de gestión el auditor aplicara técnicas y 
procedimientos adecuados, que le permitan obtener evidencia competente, 
suficiente y pertinente, que fundamenten su criterio profesional. Entre las 
principales están las siguientes: 
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1.4.5.5.1 Verificación Ocular 
 
 Comparación.- verificación de similitudes o diferencias entre dos o más  
hechos. 
 Observación.- confirmación visual durante el examen a los aspectos físicos. 
 Rastreo.- seguimiento y control de un hecho. 
 
1.4.5.5.2 Verificación Verbal 
 
 Indagación.- obtención de información a través de diálogos y platicas. 
 Entrevista.- encuentro con funcionarios y/o directivos de la entidad 
mediante un cuestionario, con el fin de obtener información. 
 Encuesta.- encuestas a empleados y personal de la entidad mediante un 
cuestionario, con el fin de obtener información, los resultados deben ser 
tabulados. 
 
1.4.5.5.3  Verificación Escrita 
 
 Análisis.- identificación de información y separación de acuerdo a su  
relevancia, con el fin de establecer el cumplimiento de la normativa vigente. 
 Conciliación.- concordancia de datos relacionados. 
 Confirmación.- ratificación escrita o verbal a agentes externos, que 
comprueba la autenticidad de los registros y documentos.  
 
1.4.5.5.4 Verificación Documental 
 
 Comprobación.- verificación de existencias, autenticidad y legalidad de las 
operaciones de la organización. 
 Cálculo.- operaciones lógico matemáticas que comprueban la exactitud en 
documentos y registros. 
 Revisión Selectiva.- aplicación de un muestreo a los datos. 
 
1.4.5.5.5  Verificación Física 
 Inspección.- examen visual a los activos, valores, documentos y otros, 
aplicada con el propósito de determinar su existencia. 
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1.4.5.5.6  Otras técnicas de auditoría 
 
 Muestreo estadístico 
 Pruebas selectivas a criterio del auditor 
 Síntomas 
 Intuición  
 Sospecha 
 
1.4.5.6  Criterios y parámetros de evaluación 
 
Existen algunos atributos  para evaluar la efectividad estos son: 
 
 Dirección  
 Relevancia 
 Congruencia 
 Logro de metas 
 Aceptación 
 Impactos secundarios 
 Costos y productividad 
 Anticipación / flexibilidad 
 Resultados financieros 
 
Además se puede valorar el desempeño y funcionamiento de la entidad a través de 
varios indicadores de gestión que se detallan en el anexo No 1. 
 
1.4.5.7 Fases de la Auditoría de Gestión 
 
1.4.5.7.1 FASE I: Conocimiento Preliminar 
 
MONTESINOS JULVE, Vicente  (2009),  manifiesta que “El auditor deberá llegar 
a un conocimiento de las operaciones de la entidad que le permita planificar y llevar 
a cabo su trabajo” (p. 139) 
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El conocimiento preliminar, consiste en la obtención de conocimientos generales 
de la entidad objeto de examen  y estudio a través  de la observación, y relación 
directa con los directivos de la entidad, a través de una evaluación control interno, 
definiendo los objetivos y estrategias de la entidad; permitiendo una adecuada 
planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría. 
 
Actividades 
En esta etapa se deben realizar algunas actividades como las que se indica; 
 Conocimiento del sector en el cual opera la entidad; tipo de negocio, 
productos y servicios, sucursales de la compañía y características 
operativas de la entidad. 
 Estructura de control interno; 
 Revisión los documentos de trabajos anteriores; 
 El auditor podrá examinar las escrituras constitutivas, estatutos, actos de 
las asambleas de accionistas y juntas de directores, contratos vigentes 
importantes, publicaciones de la industria respecto a acontecimientos 
actuales de los negocios, plan estratégico de la empresa. 
 Visita a las instalaciones del cliente; 
 Destino de la producción terminada o de los servicios prestados. 
 Cantidad total de los trabajadores, agrupados con categorías ocupacionales 
con sus respectivas calificaciones. 
 
Productos 
 Archivo permanente actualizado de los papeles de trabajo. 
 Documentación e información para la planificación. 
 Objetivos y estrategias generales de la auditoría. 
1.4.5.7.2 FASE II: Planificación 
 
Según ORTIZ B, (2010),  señala que en “La planificación estudia y analiza el 
funcionamiento, procesos y procedimientos de la organización y emplea para ello 
técnicas y herramientas de auditoría” (p.75) 
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El auditor en esta fase planificará las estrategias que utilizará para llevar a cabo la 
auditoría, para los cuales deben establecerse  los pasos a seguir en la presente y 
siguientes fases así como en las actividades a desarrollar. 
La planificación debe continuar la precisión de los objetivos específicos y el alcance 
del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos los parámetros e 
indicadores de gestión de la entidad; la revisión  debe estar fundamentados en 
programas detallados para los componentes determinados, los procedimientos de 
auditoría, los responsables, y las fechas de ejecución del examen; debe proveerse la 
determinación de recursos necesarios tanto en número con calidad del equipo de 
trabajo que será utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el 
presupuesto de tiempo y costos estimados . 
 
Actividades 
Elaboración del plan de auditoría; se deben fijar las fechas en lugares donde se 
realiza la autoría, objetivos y alcance de la misma, normativa de referencia y 
vigente, los miembros del equipo auditor, medios y recursos necesarios para la 
ejecución, horario de la auditoria e identificación de las personas responsables de 
cada área. 
 
Productos: 
 Memorando de planificación. 
 Programas de auditoría para cada componente. 
 
1.4.5.7.3 FASE III: Ejecución  
 
SEOÁNEZ CALVO, Mariano (2008), menciona que “La ejecución es la búsqueda 
y recopilación de toda la información y pruebas adecuadas  para que las 
conclusiones reposen sobre una fase sólida”. (p. 99) 
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En esta fase se realiza un análisis crítico y exhaustivo a la información recopilada, 
verificando las situaciones de la empresa en función de los objetivos planeados, y 
comprobando la reglamentación.  
Aquí se ejecuta el trabajo de auditoría, además se aplica procedimientos y técnicas  
de auditoría que comprenden: pruebas y avaluación de control, identificación de 
hallazgos (condición y criterio), de desarrollo de observaciones (incluyendo 
condición, criterio, causa, efecto y  evaluación de comentarios de la entidad) y 
comunicación de los resultados a los funcionarios responsables de la empresa 
evaluada. 
 
Actividades 
 
La fase de ejecución deberá: 
 Verificar toda la información obtenida verbalmente; y 
 Elaboración de papeles de trabajo. 
 Aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas. 
 Obtención de evidencia suficiente, competente y oportuna. 
 Elaboración de hojas de hallazgos. 
 
Papeles de Trabajo 
Los papeles de trabajo constituyen las pruebas y procedimientos aplicados a cada 
componente del examen, que sirven como sustento para la opinión profesional del 
auditor, ya que a través de estos se obtienen los hallazgos, para emitir conclusiones 
y recomendaciones al finalizar el examen. 
Loa objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son: 
 Facilitar la preparación del informe 
 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. 
 Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los 
procedimientos de auditoría aplicados.  
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 Los papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 
sistematizada, por lo cual existen tres tipos de archivo:                                                            
 
Archivo Permanente                    
Este archivo contiene información de interés o utilidad para auditorias 
subsiguientes. Está compuesto por los antecedentes de la organización objeto de 
estudio, normativa legal, jurídica y contable. Este archivo iniciara desde la fase de 
planeación cuando realizamos el conocimiento preliminar de la entidad. 
 
Archivo de Planificación 
Contiene la planeación del trabajo de auditoría, constarán cada componente a 
evaluarse, cada uno con sus respectivos procedimientos a aplicarse,  en un tiempo 
establecido durante el período de la auditoría. 
 
Archivo Corriente 
Es el más importante ya que este sustenta la opinión profesional del auditor, aquí 
estarán todas las pruebas de cumplimiento, sustantivas y las de doble propósito 
aplicadas durante el examen, es decir toda la evidencia recopilada. Algunos papeles 
de trabajo que se encuentran en este archivo son cedulas narrativas, cuestionarios 
de control interno, listas de verificación, flujo gramas y programas de auditoría. 
 
Productos: 
 Papeles de trabajo 
 Hojas de Hallazgos 
 
1.4.5.7.4 FASE IV: Comunicación de Resultados  
 
Es esta fase se prepara las conclusiones y recomendaciones del examen, sustentado 
la opinión del auditor en la evidencia obtenida, el contenido del informe de auditoría 
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de gestión debe expresar de forma clara, concreta y sencilla los problemas, sus 
causas como una herramienta de dirección. 
En el informe sobre control de gestión  se plasma los resultados obtenidos en cada 
uno de los parámetros mencionados, con el fin de entregar un dictamen de la gestión 
de la administración de un periodo determinado. El informe deberá contener: 
 
Actividades 
 Redacción del informe de auditoría 
 Comunicación de resultados a los directivos de la entidad. 
 Informe de auditoría 
 Lectura del informe de auditoría. 
 
1.4.5.7.5 FASE V: Seguimiento. 
 
En esta fase el seguimiento se enfocara en el monitoreo y verificación sobre la 
puesta en marcha de las medidas correctivas formuladas en las recomendaciones o 
el plan de mejoramiento para el manejo óptimo de los recursos económico 
administrativos y financieros de la entidad. 
 
Productos 
 
 Documentación que evidencia el cumplimiento de las recomendaciones y 
probatoria de las acciones correctivas. 
 Comunicación de la determinación de responsabilidades. 
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CAPÍTULO II 
 
2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
2.1 Introducción 
 
El presente capítulo se enfocó en el nivel de cumplimiento de la eficiencia y eficacia 
de los procesos y operaciones del departamento financiero de la “Escuela Técnica 
de la Fuerza Aérea”, para lo cual se aplicó la investigación descriptiva, la misma 
que permitió detectar deficiencias que afectan al desarrollo óptimo del 
departamento. 
Se utilizó el diseño no experimental ya que no se manipuló variable alguna, 
analizando los hechos tal cual se presentaron, observando la realidad en cuanto a la 
adminstración del departamento. 
La información de la presente investigación se recolectó mediante la aplicación  de 
instrumentos investigativos, como la entrevista dirigida al Director de la ETFA y la 
encuesta se destino a la contadora, y a los encargados de presupuestos, tesoreria y 
de activos fijos quienes prestaron su predisposicion y colaboración en su totalidad.  
2.2 Metodología utilizada 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la investigación descriptiva 
ya que a través de esta se recolecto, analizo, midió y evaluó los datos
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 y las características del manejo que se realiza en el departamento financiero de la 
ETFA, además permitió  detectar síntomas, causas y efectos de la problemática.  
La metodología de la investigación que las postulantes consideraron adecuada, es 
el diseño no experimental ya que se indagó tal cual ocurrían y se  relacionaban los 
hechos sin que las variables sufran cambio alguno. 
En la presente investigación se consideró como población a todo el personal civil y 
militar que integra el departamento financiero de la Escuela Técnica de la Fuerza 
Aérea. 
CUADRO No 2.1 
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO ETFA 
DESCRIPCIÓN                     
(UNIDADES DE 
OBSERVACIÓN) 
F 
Director del departamento 
(Tesorero) 
1 
Contadora 1 
Encargado de presupuestos 1 
Encargado de activos fijos 1 
TOTAL 4 
 
 
Para el tratamiento de la investigación se aplicó métodos teóricos, empíricos y 
estadísticos los mismos que dirigieron a la investigación de manera lógica, 
ordenada y coherente, conllevando a la consecución de los objetivos inicialmente 
propuestos.   
 Los métodos teóricos ayudaron a la recopilación de la información sobre el tema a 
investigar fundamentando teóricamente la investigación. 
El método deductivo – inductivo ayudaron, a analizar las particularidades del objeto 
de estudio para llegar a conclusiones generales o viceversa, permitiendo la 
construcción del marco teórico y la sustentación del primer capítulo de la tesis, así 
Fuente: Proyecto de investigación.                                                                                              
Elaborado por: Las investigadoras  
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como también se pudo diagnosticar la situación actual del departamento financiero 
de la ETFA. 
El  método analítico se aplicó con el fin de analizar aquellos factores que inciden 
dentro de la administración y la aplicación de procesos para las actividades que 
desempeña el departamento financiero de la ETFA, analizando minuciosamente las 
áreas de tesorería, contabilidad, presupuestos y activos fijos. 
La utilización del método sintético ayudó a resumir la información obtenida de los 
resultados, los mismos que fueron sometidos al análisis, reflejándose en la emisión 
de las conclusiones y recomendaciones de la auditoría. 
En cuanto a los métodos empíricos en el proyecto de investigación se utilizó  la 
observación directa la cual  contribuyó  a  detectar las principales deficiencias en la 
administración del departamento financiero. 
La estadística descriptiva, permitió a través de la media aritmética obtener los datos 
y representarlos mediante frecuencias, gráficos, pasteles, etc. Lo cual contribuyó a 
presentar los resultados finales de esta investigación, e interpretar los resultados 
obtenidos y sacar con mayor precisión conclusiones y recomendaciones respectivas. 
Las técnicas de investigación que se aplicaron fueron la entrevista y la encuesta, la 
primera se aplicó al Director del Departamento Financiero de la “ETFA”, con la 
finalidad de obtener de manera sistemática información de las variables de interés y 
el objeto de estudio, mientras que la encuestas se efectuó a los encargados de las 
aéreas de tesorería, presupuestos y activos fijos con la finalidad de recopilar 
información en cuanto a los procesos y procedimientos que se suscitan en cada una 
de estas áreas. 
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2.3 Preguntas Científicas.  
 
Las preguntas que servirán como directrices para el desarrollo de la investigación 
son las siguientes: 
 
 ¿Cuáles son los principales fundamentos teóricos y prácticos de la auditoría, 
que sustentarán el trabajo de investigación? 
 
 ¿Qué instrumentos de investigación permitirán diagnosticar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas del departamento financiero de la 
Escuela Técnica de la Fuerza Aérea. 
 
 
 ¿Qué propuesta estratégica permitirá mejorar en nivel de cumplimiento de la 
planeación estratégica del departamento financiero de  la “ESCUELA 
TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA? 
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2.4 Operacionalización de las variables. 
CUADRO N° 2.2 
OPERA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
PREGUNTA DIRECTRICES VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
¿Qué instrumentos de investigación 
permitirán diagnosticar las 
fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas del 
departamento financiero de la 
Escuela Técnica de la Fuerza 
Aérea? 
 
INSTRUMENTOS 
DE 
INVESTIGACIÓN 
FODA 
 Factores Internos 
 
 
 Factores externos 
 Fortalezas 
 Debilidades 
 
 Oportunidades 
 Amenazas 
 
 Entrevistas. 
 Encuestas 
¿Qué propuesta estratégica 
permitirá mejorar en nivel de   
cumplimiento de la planeación 
estratégica del departamento 
financiero de  la “ESCUELA 
TÉCNICA DE LA FUERZA 
AÉREA? 
 
AUDITORÍA DE 
GESTIÓN 
 Fase I: Conocimiento 
preliminar 
 
 Fase II: Planificación 
 
 
 
 
 Fase III: Ejecución 
 
 
 Fase IV: Comunicación 
de resultados 
  
 Fase V: Seguimiento 
 Reconocimiento. 
 
 
 Objetivos y tiempo 
establecido de la auditoría. 
 Evaluación del control 
interno. 
 
 Riesgos de auditoría 
 Aplicación de técnicas 
cualitativas y cuantitativas. 
 Informe de hallazgos 
 
 
 Determinación de 
responsabilidades. 
 
 Observación directa 
 Entrevistas  
 Encuestas 
 
 Programas 
 Cuestionarios 
 
 
 Papeles de trabajo  
 
 
 Redacción y comunicación de 
conclusiones y 
recomendaciones. 
 Evaluación a los procesos y 
procedimientos  que realiza el 
personal posterior a las  
recomendaciones. 
Fuente: Proyecto de investigación.                                                                                              
Elaborado por: Las investigadoras  
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2.5  Entrevista Dirigida al Director del Departamento Financiero de la Escuela 
Técnica De La Fuerza Aérea 
 
1. ¿Qué entiende por Gestión? 
 
Gestión es sinónimo de administración, en este caso la Gestión viene a ser 
la administración de los recursos públicos que el estado destinas a la Escuela 
Técnica de la Fuerza Aérea. 
 
2. ¿El departamento financiero ha sido sujeto a una Auditoría de Gestión? 
 
No se ha aplicado  ninguna, hace dos años que estoy desempeñando 
funciones en este departamento y no hemos sido sujetos a ninguna auditoría 
de gestión, que ayude a establecer el nivel de cumplimiento de eficiencia, 
eficacia y economía de este departamento. 
 
3. ¿Se establecen metas y objetivos al iniciar el periodo fiscal para este 
departamento? 
 
Toda la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea al iniciar cada año se plantea 
objetivos y metas por cada departamento. 
 
4. ¿Se encuentra definida claramente la estructura orgánica - funcional 
del departamento? 
 
Si está plenamente definida e identificada. 
 
5. ¿El departamento financiero cuenta con políticas y manuales de 
procedimientos? 
 
Contamos con un manual de procesos, en el cual se detallan las actividades 
a desempeñar de la sección finanzas. 
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6. ¿Existe una adecuada segregación de funciones para los empleados? 
 
Contamos con el personal necesario, y cada uno está asignado a desempeñar 
diferentes funciones, sin embargo el personal militar no cuenta con una 
adecuada capacitación para el desempeño de sus actividades. 
 
7. ¿Existe un adecuado control interno que optimice el manejo de las 
actividades de este departamento? 
 
Contamos con un control interno global, más no para cada área del 
departamento. 
 
8. ¿Se cuenta con un sistema que permita que los procesos financieros 
sean fluidos y controlados? 
 
No contamos con un sistema, sin embargo se aplican los procesos a través 
del manual establecido en el departamento. 
 
9. ¿Se evalúa el desempeño que realiza el personal que integra el 
departamento? 
 
El personal militar es evaluado semestralmente, mientras que el personal 
civil anualmente.  
 
10. ¿Considera necesaria la aplicación de una Auditoría de Gestión al 
departamento financiero? ¿Por qué? 
 
Si es necesaria para establecer si la gestión y los recursos asignados a la sección 
finanzas están siendo administrados de la mejor manera, ya que los procesos no han 
sido evaluados ni valorados de una forma individual por lo tanto no se ha podido 
establecer el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 
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ANÁLISIS 
 
Luego de aplicar la entrevista al Director del Departamento Financiero de la Escuela 
Técnica De La Fuerza Aérea, se puede concluir que existen deficiencias que se 
detallan a continuación: 
 El personal militar no cuenta con la capacitación necesaria para poder 
desempeñar sus funciones, pues debido a los pases a los que se 
encuentran sometidos, desconocen las actividades que deben realizar y 
les cuesta trabajo familiarizarse con su trabajo y por ende desempeñarse 
óptimamente. 
 
 No se lleva un adecuado control interno para las áreas de contabilidad, 
presupuestos, tesorería y activos fijos, a pesar de contar con manuales, 
estos funcionan de una manera general más no evalúan a cada sección 
que integran el departamento financiero. 
 
 
 En el departamento financiero de la ETFA,  no se han analizado 
resultados alcanzados por lo cual no se ha podido establecer el nivel de 
cumplimiento de las metas y objetivos propuestos así como también no 
se puede decidir si los proyectos establecidos deben continuar, 
modificarse o suspenderse. 
 
Es así que el Mayo. Roberto Morales Director del departamento financiero de la 
ETFA considera que  es importante aplicar una auditoría de Gestión, al 
departamento, para poder medir la eficiente utilización de los recursos, el logro 
efectivo de las metas establecidas y el manejo adecuado de sus operaciones con el 
propósito de alcanzar una gestión de calidad departamental. 
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Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
 
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
 
2.6 Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuestas dirigidas al 
personal del Departamento Financiero de la Escuela Técnica de la Fuerza 
Aérea 
1. ¿Conoce usted cual es  la estructura orgánica - funcional del 
departamento? 
 
Tabla N° 2.1 Estructura orgánica - funcional del departamento 
Respuesta Tabulación Porcentaje 
SI 4 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 4 100% 
    
  
 
Gráfico No 2.1 Estructura orgánica - funcional del          
departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Del 100% de las personas encuestas, la totalidad manifiesta que conoce la estructura 
orgánica – funcional que mantienen el departamento. El departamento financiero 
cuenta con una estructura claramente definida tanto a nivel organizacional como 
funcional, por lo cual el personal se encuentra informado, generando así un 
compromiso con sus superiores y las actividades que desempeñan cada uno de ellos. 
100%
0%
SI NO
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Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
 
 
2. ¿El departamento financiero cuenta con políticas y manuales de 
procedimientos? 
 
Tabla No 2.2 Políticas y manuales de procedimientos 
Respuesta  Tabulación  Porcentaje 
SI 4 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 4 100% 
                                                 
                                                 
 
                 
   Gráfico No 2.2 Políticas y manuales de procedimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos el 100% de la población encuestada 
coincide en que el departamento cuenta con políticas y manuales de 
procedimientos. La ETFA  al ser una institución pública se encuentra sometida a  
controles más rigurosos en cuanto a las actividades que realizan, por lo que se han 
creado los debidos manuales y políticas acorde al funcionamiento de cada 
departamento buscando alcanzar exitosamente los objetivos previamente 
establecidos. 
100%
0%
SI NO
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
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3. ¿Considera usted que existe una adecuada segregación de funciones 
para los empleados del departamento? 
 
Tabla No 2.3  Segregación de funciones en el departamento. 
 
Respuesta Tabulación Porcentaje 
SI 4 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 4 100% 
                                          
                                        
 
               
 Gráfico No 2.3 Segregación de funciones en el departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
La totalidad de la población encuestada, manifiesta que existe una adecuada 
segregación de funciones dentro de este departamento. El área financiera está 
integrada por las secciones de contabilidad, tesorería, presupuestos y activos fijos,  
los encardados de la misma cuentan con funciones previamente establecidas a 
desempeñar, sin embargo a  pesar de esto se han presentado deficiencias debido a 
que existen cambios en el personal militar  lo que provoca que estos no se 
familiaricen con las actividades que les corresponde desarrollar. 
100%
0%
SI NO
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
 
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
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4. ¿Las actividades que usted desempeña en el departamento financiero  
están acorde a su perfil profesional? 
 
Tabla No 2.4  Actividades acorde al perfil profesional 
Respuesta Tabulación Porcentaje 
SI 3 75% 
NO 1 25% 
TOTAL 4 100% 
                                   
 
             
      Gráfico No 2.4 Actividades acorde al perfil profesional 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
                                                                                                                                                
Del 100% de las encuestas aplicadas se determinó que el 75% de la  población 
realiza sus actividades de acuerdo a su perfil profesional, mientras que el 25% 
manifiesta lo contrario.   
Actualmente el departamento  financiero cuenta con personal preparado para 
desempeñarse dentro del mismo,  sin embargo la persona encargada de la sección 
de  activos fijos es un aerotécnico especialista en la rama  de imprenta, conociendo 
escasamente el manejo de esta área, se encuentra en esta dependencia por la 
necesidad del servicio sin tomar en cuenta el perfil profesional con el que este 
cuenta. 
75%
25%
SI NO
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
 
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
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5. ¿Considera que existe duplicidad en las funciones del personal del 
departamento? 
 
Tabla No 2.5 Duplicidad en las funciones del personal 
Respuesta Tabulación Porcentaje 
SI 1 25% 
NO 3 75% 
TOTAL 4 100% 
                  
                    
 
        
  Gráfico No 2.5 Duplicidad en las funciones del personal 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Del total de los encuetados, el 75% considera que no existe una duplicidad en 
cuanto al trabajo que desempeña, mientas que el 25% expresa que sí.  
En el área de activos fijos el encargado no posee un conocimiento claro en cuanto 
a las actividades y el manejo del sistema que debe operar, por lo que se ha tomado 
la decisión, que la contadora guie el trabajo que debe desarrollar esta persona 
especialmente en el manejo del sistema, generando pérdida de tiempo e impidiendo 
el desempeño óptimo en el trabajo de la contadora. 
25%
75%
SI NO
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
 
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
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6. ¿Los procedimientos contables y financieros son evaluados 
frecuentemente? 
 
Tabla No 2.6 Evaluación de procedimientos contables y financieros. 
 
Respuesta  Tabulación  Porcentaje 
SI 3 75% 
NO 1 25% 
TOTAL 4 100% 
                                    
 
                  
 
Gráfico No 2.6  Evaluación de procedimientos contables y financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                                        
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Del total de la población encuestada el 75% manifiesta que si se evalúan los 
procedimientos, mientras que el  25%  restante opina lo contrario. 
Los procesos contables - financieros son evaluados por parte del jefe financiero 
pero es importante resaltar que estos, se realizan de una manera global basada 
netamente en el cumplimiento de la meta presupuestaria, mas no se ha valorado el 
nivel de desempeño de cada área. 
75%
25%
SI NO
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
 
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
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7. ¿Con que frecuencia se realizan controles a los procesos realizados en el 
departamento? 
 
Tabla No 2.7 Frecuencia de controles a los procesos 
Respuesta  Tabulación  Porcentaje 
Mensual 1 25% 
Trimestral  0 0% 
Semestral 2 50% 
Anual 1 25% 
TOTAL 4 100% 
                                                 
                                                  
             
Gráfico No 2.7  Frecuencia de controles a los procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
                                
 
 
                                                                                                                                          
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
                                                                                                                                                 
Del 100% de la población encuestada, el 50% menciona que se evalúan los procesos 
de una manera semestral, el 25% manifiesta que se lo hace de una forma mensual y 
finalmente el otro 25% expone que se lo realiza  anualmente. Dentro del 
departamento se ejecutan  los debidos controles a  los procesos así como también 
se evalúa semestralmente el desempeño del personal militar, ya que  es una política 
y disposición de la institución, mientras que al personal civil es evaluado 
anualmente en base a las disposiciones del Ministerio de Relaciones Laborales. 
33%
0%
67%
Mensual Trimestral Semestral
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
 
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
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8. ¿Cómo califica usted el sistema de control  a los procesos y 
procedimientos contables y financieros? 
Tabla No 2.8 Sistema de control a los procesos 
Respuesta  Tabulación  Porcentaje 
Muy bueno 3 75% 
Bueno  1 25% 
Regular 0 0% 
TOTAL 4 100% 
                    
 
 
   
Gráfico No 2.8  Sistema de control a los procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                  
                                  Fuente: Departamento Financiero ETFA 
               Elaborado por: Las investigadoras 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Del 100% del personal encuestado el 75% considera que el control a los procesos 
es muy bueno, mientras que el 25% manifiesta que estos son buenos. 
El departamento en si no cuenta con un sistema de control, los procesos que se 
llevan a cabo dentro del departamento financiero son evaluados en cuanto a leyes y 
normativas, sin embargo a pesar de esto se han manifestado inconvenientes debido 
a la falta de capacitación y actualizaciones para  el personal encargado de cada área 
75%
25%
0%
Muy bueno Bueno Regular
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigado as 
 
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
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9. ¿Se han analizado los resultados alcanzados del departamento en años 
anteriores? 
 
Tabla No 2.9 Análisis a los resultados en años anteriores 
 
Respuesta Tabulación Porcentaje 
SI 2 50% 
NO 2 50% 
TOTAL 4 100% 
                                               
                                                
 
                  
 Gráfico No 2.9   Análisis a los resultados en años anteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
De las encuestas aplicadas el 50% muestra que si se han analizado los resultados de 
años anteriores, el otro 50% considera que no se ha llevado  a cabo evaluación 
alguna. En cuanto al análisis de los resultados obtenidos por el departamento, se lo 
ha realizado simplemente al porcentaje del ejecución del presupuesto asignado, más 
no al nivel de cumplimiento de metas y objetivos que se ha trazado este en el 
periodo fiscal. 
50%50%
SI NO
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
 
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
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10. ¿Cree usted que la aplicación de una Auditoría de Gestión al 
departamento financiero contribuiría a mejorar los procesos que este 
efectúa?  
 
Tabla No 2.10  Segregación de funciones en el departamento. 
Respuesta Tabulación Porcentaje 
SI 4 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 4 100% 
                            
                             
 
              
  Gráfico No 2.3 Segregación de funciones en el departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
El 100% de la población encuesta concuerda en que la aplicación de una Auditoria 
de Gestión contribuiría a mejorar los procesos internos. 
Es importante que se lleve a cabo la ejecución de una Auditoria de Gestión ya que 
el departamento financiero no ha sido sometido a ningún tipo de evaluación que 
permita establecer el nivel de cumplimiento de metas, objetivos ni el grado de 
eficiencia y eficacia del personal, mediante este examen se podrá corregir las 
deficiencias detectadas, mejorando así el ámbito laboral. 
100%
0%
SI NO
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
 
Fuente: Departamento Financiero ETFA          
Elaborado por: Las investigadoras 
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2.7  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
2.7.1 Conclusiones 
 
En base a la entrevista y encuesta aplicada se ha determinado las siguientes 
conclusiones: 
 Existen deficiencias en el desempeño de las funciones por parte del personal 
militar ya que no cuenta con el perfil profesional adecuado y capacitación, 
además se encuentran expuestos constantemente a los pases de reparto, 
dificultando el desarrollo óptimo de sus actividades. 
 
 Se maneja un solo control interno para el departamento financiero, sin 
valorar minuciosamente cada una de las funciones que desempeñan las áreas 
que lo  integran, lo que imposibilita  que se desarrollen plenamente las 
actividades de contabilidad, presupuestos, tesorería y activos fijos, 
impidiendo que los procesos alcancen eficiencia y eficacia.  
 
 En el departamento financiero de la ETFA,  no se han analizado los 
resultados alcanzados, por lo cual no se ha podido establecer el nivel de 
cumplimiento de metas y objetivos, haciéndose necesaria la aplicación de 
una Auditoría de Gestión que permita mejorar los procesos de esta sección. 
2.7.2 Recomendaciones 
 
En base a los instrumentos de investigación aplicados  se ha determinado las 
siguientes recomendaciones: 
 
 Brindar frecuentemente capacitaciones al personal civil y militar, en cuanto 
a los procesos y el manejo de sistemas, con el fin de evitar la duplicidad de 
funciones, mejorando así el desarrollo de cada área que integra el 
departamento financiero. 
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 Establecer normas de control que permitan la valoración específica de las 
secciones de contabilidad, presupuestos, activos fijos y tesorería, pues 
actualmente se cuenta con manuales de funciones establecidos para el 
departamento financiero de forma general. 
 
 Aplicar una Auditoría de Gestión que permita establecer el nivel de 
cumplimiento de las metas, objetivos, eficiencia y eficacia de cada área que 
integra el departamento financiero de la ETFA, con el fin de emitir 
recomendaciones que sirvan para la toma de decisiones acertadas 
alcanzando el desarrollo óptimo del departamento.  
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CAPÍTULO III 
 
3. DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 
TEMA: 
“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE  
LA“ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA”, UBICADA EN LA 
PROVINCIA DE COTOPAXI, CANTÓN LATACUNGA, PERÍODO DEL 1 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014”. 
3.1 Introducción 
 
La Auditoría de Gestión se  presenta como una herramienta para valorar la 
utilización y administración de los recursos económicos, financieros así como 
también el talento humano que opera en la organización.  
La Escuela Técnica de la Fuerza Área al ser una entidad pública está sometida a 
controles constantes para evaluar las diversas actividades que se lleva a cabo. 
Dentro de cada periodo fiscal se establecen objetivos, metas así como también se 
estima  un presupuesto  general. Debido a la materialidad del rubro que se maneja 
es necesaria la aplicación de un instrumento que permita establecer si se ha 
cumplido cabalmente el desempeño del trabajo de los diferentes funcionarios. Por 
lo cual se ve la necesidad de aplicar una Auditoria de Gestión al período 
comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, que permita determinar 
el nivel de cumplimiento de las metas, objetivos, logrando de esta manera 
proporcionar un informe en el cual se establezcan conclusiones y recomendaciones 
siendo estas apoyo para la toma de decisiones. 
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3.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La presente investigación tiene como finalidad evaluar el nivel de cumplimiento de 
las metas y objetivos  planteados al iniciar el período fiscal 2014, así como también 
el desempeño profesional del personal que integra la sección finanzas de la ETFA, 
en cuanto a la administración, control de ingresos, inversión, y utilización de los 
recursos económicos, administrativos y financieros públicos.  
 
El aporte  de este trabajo radica en la aplicación de una Auditoría de Gestión que 
permita contar con una herramienta que facilite la evaluación del departamento 
financiero mediante la aplicación de indicadores, estableciendo así una guía que 
facilite el manejo y control óptimo de los recursos, aportando al desarrollo eficiente 
de las actividades que se desempeñan dentro de esta sección, logrando de esta 
manera superar las debilidades y deficiencias encontradas, en el accionar del 
personal.  
 
Además la Auditoría de Gestión permitirá tomar medidas correctoras en el caso de 
no obtener los resultados esperados en cuanto a las metas y objetivos planteados en 
el periodo fiscal, así como también vigilará el cumplimiento de normas y políticas 
de las diferentes áreas comprobando el manejo adecuado de los recursos 
disponibles. 
 
Esta investigación es importante ya que las autoridades  y el personal financiero de 
la ETFA, conocerán si los recursos públicos con los que cuentan están siendo 
manejados de una manera eficiente y eficaz, ante la realidad diaria que se presenta. 
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3.3 OBJETIVOS 
 
3.3.1 Objetivo General 
 
 Aplicar  una Auditoría de Gestión al departamento financiero de  la 
“ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA” ubicada en la provincia 
de Cotopaxi, con el propósito de evaluar la eficiencia y eficacia de las 
operaciones realizadas en el período 2014. 
 
3.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Evaluar el sistema de control interno, con el propósito de establecer la 
eficiencia y eficacia de los procesos y procedimientos que se desempeñan 
en la sección finanzas. 
 
 Aplicar técnicas e instrumentos de auditoría que permitan la obtención de 
evidencia suficiente y competente, con el fin de determinar la situación real 
del departamento financiero. 
 
 Emitir conclusiones y recomendaciones que permitan superar las 
deficiencias detectadas y a la vez apoyen al nivel de cumplimiento de la 
planeación estratégica, con el propósito de mejorar la eficiencia, eficacia y 
economía de este departamento. 
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Fuente: Las investigadoras 
Elaborado por: Las investigadoras 
 
GRÁFICO NO 3.1  FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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3.4 Diseño de la propuesta 
El desarrollo de la Auditoría de Gestión al  departamento financiero de la Escuela 
Técnica de la Fuerza Aérea  se basará en la elaboración de tres archivos de auditoría 
los cuales se detallan a continuación: 
 
Archivo de planificación  contiene la planeación del trabajo de auditoría, en este 
constará  el contrato de auditoría, la propuesta de servicios, las siglas y marcas de 
auditoría, el personal con quienes se coordina el trabajo, visita previa, la matriz 
FODA, así como también se definirán los componentes a evaluarse, cada uno con 
sus respectivos procedimientos a aplicarse,  en un tiempo establecido durante el 
período de la auditoría. 
 
Archivo Permanente, esté abarca toda la información relacionada con la razón de 
ser de la entidad como son sus antecedentes, visión, misión, objetivos, valores y 
principios institucionales, actividades que se desarrollan en el departamento 
financiero, dirección y croquis. Este iniciará desde la fase de planeación cuando 
realizamos el conocimiento preliminar de la entidad. 
 
Archivo Corriente es el pilar fundamental para establecer posibles deficiencias en 
la sección finanzas, dentro de este se realizará programas de trabajo y la evaluación 
general y específica de control interno, estableciendo así los niveles de riesgo y 
confianza de la auditoría  de acuerdo a  cada componente,  además se aplicará 
indicadores los cuales medirán los niveles de cumplimiento de las metas y objetivos 
de cada área que integran este departamento, también se desarrollará  la hoja de 
hallazgos de los puntos críticos y para finalizar con el trabajo de auditoría se emitirá 
el informe que contendrá las conclusiones y recomendaciones las mismas que 
servirán de base para la toma de decisión.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ESCUELA TÉCNICA DE LA 
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3.5. ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 
  
ÍNDICE DE PLANIFICACIÓN 
 
APL 1 ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 
1.1 Contrato        4/4 
1.2 Propuesta de servicios      9/9 
1.3 Distribución de trabajo                     1/1  
1.4 Sigla a utilizar por los integrantes del equipo   1/1 
1.5 Cronograma de trabajo       1/1 
1.6 Marcas de auditoría       1/1 
1.7 Personal del cliente con quienes se coordina el trabajo  1/1 
 
APL2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
 
2.1   Memorando de planificación     6/6 
2.2   Visita Previa        1/1 
2.3   Matriz FODA       1/1 
2.4   Definición de componentes     1/1 
            2.5   Materialidad de la auditoría     1/1 
            2.6    Evaluación preliminar de la estructura de control interno 2/2 
            2.7    Plan de muestreo de la auditoría         2/2
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
20/01/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
27/01/2016 
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APL 1 
C 
1/4 
 
1.1 Contrato De Servicios Profesionales 
 
CONTRATO DE AUDITORÍA “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL 
PERÍODO DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014” ENTRE LA 
ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA (DEPARTAMENTO 
FINANCIERO). YA LA FIRMA AUDITORA K&S AUDITORES. 
 
En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi a los 20 días del mes de Enero 
del año 2016, comparecen a la celebración del presente contrato de prestación de 
servicios profesionales que celebran por una parte. EL DEPARTAMENTO 
FINANCIERO DE LA ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA a 
quien en lo sucesivo se lo denominará "EL CONTRATANTE" representada en este 
acto por el DIRECTOR, Mayo. Esp. Avc. Roberto Morales Cevallos y por la 
otra K&S Auditores, representada en este acto por: Srta. Sandra Tipán, Auditor 
Jefe, portadora de la C.I # 050400174-4   a quien en lo sucesivo se denominará 
"LA CONTRATADA" de conformidad con las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- OBJETO  
Por virtud del presente contrato, la firma auditora se compromete a la realización 
de los servicios concernientes en la aplicación de una Auditoría de Gestión al 
departamento financiero correspondiente al 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 
aplicando para ello, sus conocimientos, experiencia y capacidad técnica.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
20/01/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
27/01/2016 
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SEGUNDA.- ALCANCE 
La auditoría se efectuará con base a las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas (NAGAS), el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General 
del Estado, las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector 
público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 
y reformas, con el enfoque y alcance necesario que permitan emitir conclusiones y 
recomendaciones sobre la gestión del departamento financiero. 
 
TERCERA.- SERVICIOS LÍCITOS Y PERSONALES: K&S AUDITORES, se 
compromete a prestar sus servicios lícitos y personales, en la realización de la 
presente Auditoría. 
 
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
“EL CONTRATANTE”  se obliga a: 
a) Brindar la apertura integra y oportuna a la auditoría, deberá permitir y 
garantizar la efectiva realización de los procedimientos de auditoría 
necesarios para obtener evidencia valida, suficiente y competente sobre 
cada uno de los asuntos sujetos a la auditoría. 
b) Obrar en forma leal y transparente con el auditor. 
QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATADO “EL CONTRATADO” se 
obliga, a:
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
20/01/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
27/01/2016 
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a) Realizar la Auditoría de Gestión al departamento financiero, conforme a las 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y las Normas de Control 
Interno para las entidades, organismos del sector público y personas 
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y reformas. 
b) Evaluar la Eficiencia, Eficacia y Economía del departamento financiero de 
la ETFA. 
c) Emitir un informe que contenga conclusiones y recomendaciones sobre la 
gestión del departamento financiero a “EL CONTRATANTE”. 
 
SEXTA.- GASTOS  
Como “EL CONTRATANTE”, acepta a que “EL CONTRATADO”, realice una 
Auditoría de Gestión al departamento financiero, correspondiente al 1 de enero al 
31 de diciembre del 2014, los gastos en que se deban incurrir para el adecuado 
desarrollo de la auditoría serán cubiertos en su totalidad por “EL CONTRATADO”.  
 
SÉPTIMA.- HONORARIOS 
A título de honorarios “EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ESCUELA 
TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA”, no pagará a “EL CONTRATADO” ningún 
recurso económico, en vista de que la aplicación de la Auditoría de Gestión, es un 
requisito para la obtención del Título Profesional.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
20/01/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
27/01/2016 
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OCTAVA.- DURACIÓN 
De conformidad con el presente contrato, el “CONTRATADO” prestará sus 
servicios a “EL CONTRATANTE”, desde la fecha de suscripción de este contrato, 
correspondiente al 20 de enero del 2016. El presente contrato terminara el 4 de 
marzo del 2016, cuando el  “CONTRATADO” emita el informe con conclusiones 
y recomendaciones que sirvan como base para la toma de decisiones acertadas en 
el departamento financiero, 
 
NOVENA.- ACEPTACIÓN 
Las partes aceptan cada una de las clausulas precedentes. En constancia de lo 
anterior se suscribe el presente contrato a los 20 días del mes de enero del 2016, en 
dos ejemplares del mismo tenor, y con autentificación de las firmas respectivas. 
 
 Mayo. Esp. Avc. Roberto Morales Cevallos 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ESCUELA 
TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA 
 
 
Srta. Sandra Tipán 
REPRESENTANTE LEGAL DE K&S AUDITORES
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
20/01/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
27/01/2016 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
Latacunga, 20 de enero del 2016. 
Sr. Mayo. Esp. Avc.  
Roberto Morales Cevallos 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ESCUELA 
TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA 
Presente.- 
De nuestras consideraciones: 
El departamento financiero de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, representada 
por el Mayo. Esp. Avc. Roberto Morales Cevallos autoriza realizar la Auditoría de 
Gestión al departamento financiero, en el período correspondiente del 01 de enero 
al 31 de diciembre del 2014; a K&S Auditores conformado por las señoritas: Katty 
de las Mercedes Cárate Ronquillo y Sandra Maribel Tipán Morejón, con el fin de 
realizar el trabajo investigativo previo la obtención del Título de Ingenieras en 
Contabilidad y Auditoría. 
 
A continuación ponemos a vuestra consideración la propuesta de trabajo. 
Por la atención y trámite que brinde a la presente, desde ya le expresamos nuestros 
más sinceros agradecimientos. 
 
 
 
  TIPÀN MOREJÓN SANDRA                  CÁRATE RONQUILLO KATTY 
 AUDITOR             AUDITOR
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
20/01/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
27/01/2016 
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1.2 Propuesta de servicios  
 
ANTECEDENTES 
K&S Auditores está conformada por las señoritas: Katty de las Mercedes Cárate 
Ronquillo y Sandra Maribel Tipán Morejón egresadas de la Universidad Técnica 
de Cotopaxi quienes van a realizar la Auditoría de Gestión a la Escuela Técnica de 
la Fuerza Aérea en el departamento financiero, PREVIO A LA Obtención del Título 
de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría. 
ASESORÍA LEGAL 
Dra. MCA. Hidalgo Achig Myrian del Rocío 
SERVICIOS DE AUDITORÍA 
Auditoría de Gestión 
NATURALEZA 
K&S Auditores realizará una Auditoría de Gestión al departamento financiero de la 
Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, de acuerdo a las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas (NAGAS) y a las Normas de Control Interno para las 
entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos y reformas. 
ALCANCE 
Evaluar los procesos y procedimientos del departamento financiero así como 
también al personal civil y militar que integra esta sección, con el propósito de 
medir la eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de sus metas y 
objetivos en el período enero-diciembre 2014. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
20/01/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
27/01/2016 
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OBJETIVOS 
 Establecer el nivel de desempeño en la utilización de los recursos en las 
áreas de tesorería, contabilidad, presupuestos y activos fijos. 
 Evaluar el sistema de control interno, con el propósito de establecer la 
eficiencia y eficacia de los procesos y procedimientos que se desempeñan 
en la sección finanzas. 
 Verificar el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos con el propósito 
de mejorar la eficiencia, eficacia y economía del departamento. 
 
ESTRATEGIAS 
 Visita previa 
 Obtención de información suficiente a través de los diferentes tipos de 
evidencia. 
 Entrevistas al personal de las áreas que integran el departamento financiero. 
 Evaluación del control interno 
 
RECURSOS MATERIALES 
 Computadores 
 Flash Memory 
 Suministros y materiales de oficina 
 
TALENTO HUMANO 
 Auditores 
 Katty de las Mercedes Cárate Ronquillo 
 Sandra Maribel Tipán Morejón 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
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FECHA: 
20/01/2016 
REVISADO POR:  
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FECHA:  
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CURRICULUM VITAE 
 
 
 1.- IDENTIFICACIÓN 
NOMBRES:    Katty de las Mercedes  
APELLIDOS:              Carate Ronquillo 
ESTADO CIVIL:   Casada 
FECHA DE NACIMIENTO: 23 de  Septiembre  1987 
CÉDULA DE CIUDADANÍA:  050324522-7 
DIRECCIÓN:   San Felipe-Latacunga 
TELÉFONO:   032252803/ 0979085645 
E-MAIL:    katty_carate@yahoo.es 
 
 
2.- ESTUDIOS REALIZADOS 
 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA  
Escuela Fiscal “JAIME ANDRADE ” 
 
INSTRUCCIÓN SECUNDARIA  
 
Institución  Título Especialidad 
Instituto Tecnológico 
Superior “Victoria 
Vásconez Cuvi” 
Bachiller En Ciencias De 
Comercio Y 
Administración 
Contabilidad 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
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FECHA: 
20/01/2016 
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  H.A.M.R 
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INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
         
4.- CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 
CURSO LUGAR 
Experto en control financiero con 
mención en valor razonable 
aplicación NIFF-NIA 
Corporación EDI ABACO 
Actualizaciones Tributarias   Universidad Técnica de Cotopaxi 
Computación Básica Fondo Ecuatoriano Popular 
Relaciones Humanas Ministerio de Relaciones Laborales 
Suficiencia en inglés  Universidad Técnica de Cotopaxi 
 
6.- EXPERIENCIA PREPROFESIONAL 
Institución                 Cargo 
Pasteurizadora “EL RANCHITO” CIA LTDA  Auxiliar Contable  
 
7.- REFERENCIAS PERSONALES 
MSc. Marcelo Cárdenas   Telf. 0999-864-626 
Arq. David Alomoto   Telf. 0987-770-629/2810723 
Ing. María Fernanda Gómez  Telf. 0987-005-029/225506
Institución Especialidad 
Universidad Técnica de Cotopaxi Licenciatura En Ciencias De La Educación 
Mención Educación Básica 
Universidad Técnica de Cotopaxi Egresadas en Ing.                   Contabilidad y 
Auditoría CPA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
20/01/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
27/01/2016 
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CURRICULUM VITAE 
 
 1.- IDENTIFICACIÓN 
NOMBRES:    Sandra Maribel  
APELLIDOS:              Tipán Morejón 
ESTADO CIVIL:   Soltera 
FECHA DE NACIMIENTO:  29 de  Noviembre  1992 
CÉDULA DE CIUDADANÍA:  050400174-4 
DIRECCIÓN:   Barrio La Calera, Parroquia Eloy Alfaro 
TELÉFONO:   2270251/ 0995910455 
E-MAIL:    sandra.tipán21@hotmail.com 
 
2.- ESTUDIOS REALIZADOS 
 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA  
Escuela Fiscal “ANA PAEZ” 
 
INSTRUCCIÓN SECUNDARIA  
 
Institución  Título Especialidad 
Instituto Tecnológico 
Superior “Victoria 
Vásconez Cuvi” 
Bachiller En Ciencias De 
Comercio Y 
Administración 
Contabilidad 
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INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
         
      
4.- CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 
CURSO LUGAR 
Experto en control financiero con 
mención en valor razonable 
aplicación NIFF-NIA 
Corporación EDI ABACO 
Actualizaciones Tributarias   Universidad Técnica de Cotopaxi 
Tributación Básica  Centro de Capacitación FUNDEL 
Legislación laboral Centro de Capacitación FUNDEL 
Atención al cliente  Centro de Capacitación FUNDEL 
 
6.- EXPERIENCIA PREPROFESIONAL 
 
Institución                 Cargo 
Centro de Capacitación FUNDEL   Auxiliar Contable  
 
7.- REFERENCIAS PERSONALES 
Tlga. Johana Guanoluisa                   Telf.0983853843 
Ing. Liliana Guanoluisa                              Telf.0995110702 
Ing. Jimena Albana                     Telf.0995719957
Institución Especialidad 
Universidad Técnica de Cotopaxi Egresadas en Ing.                   Contabilidad y 
Auditoría CPA 
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IDENTIFICACIÓN DE LA FIRMA AUDITORA 
 
 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  K&S AUDITORES 
RUC          :  0504001744001 
CIUDAD         :  Latacunga 
FECHA DE CONSTITUCIÓN:  22 de abril del 2015. 
DIRECCIÓN       :  San Felipe pasaje Eloy Sánchez Cañas 
TELÉFONO        :  032252803 
CORREO ELECTRÓNICO    :  k&sauditores@hotmail.com 
REPRESENTANTE LEGAL :  Sandra Maribel Tipán Morejón 
 
 
 
 
SANDRA MARIBEL TIPÁN MOREJÓN 
REPRESENTANTE LEGAL 
CI 050400174-4 
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CARTA DE CONFLICTO DE INTERÉS 
Latacunga, 20 de enero del 2016. 
 
Sr. Mayor Esp. Avc.   
Roberto Morales Cevallos 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ESCUELA 
TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
El motivo de la presente es para darle a conocer que dentro del 
“DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ESCUELA TÉCNICA DE LA 
FUERZA AÉREA” al cual usted dirige, no existe ningún pariente o allegado a la 
firma K&S AUDITORES, por lo tanto se manifiesta que el desempeño será 
efectuado en forma independiente lo cual llevará a que los resultados emitidos al 
final del trabajo tendrán información concreta de la situación actual del 
departamento financiero 
 
Atentamente 
 
SANDRA MARIBEL TIPÁN MOREJÓN 
REPRESENTANTE LEGAL DE K&S AUDITORES 
CI 050400174-4
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1.3 Carta de distribución del trabajo 
 
Latacunga, 20 de enero del 2015. 
Sr. Mayor Esp. Avc.   
Roberto Morales Cevallos 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ESCUELA 
TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA 
Presente.- 
 
Por medio de la presente la firma auditora K&S Auditores, da a conocer la 
distribución de trabajo en la Auditoría de Gestión que se desarrollará en el 
departamento financiero, correspondiente al 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. 
No ACTIVIDAD RESPONSABLES 
1 Conocimiento preliminar Srta. Sandra Tipán 
Sra. Katty Cárate 
2 Planeación del trabajo Srta. Sandra Tipán 
Sra. Katty Cárate 
3 Ejecución del trabajo Srta. Sandra Tipán 
Sra. Katty Cárate 
3 Elaboración del informe Srta. Sandra Tipán 
Sra. Katty Cárate 
 
 
SANDRA MARIBEL TIPÁN MOREJÓN 
REPRESENTANTE LEGAL DE K&S AUDITORES 
CI 050400174-4
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1.4 Siglas a utilizar por los integrantes del equipo 
 
Durante el desarrollo de la Auditoría se utilizará las siguientes siglas del equipo de 
trabajo: 
 
SIGLAS NOMBRE CARGO 
H.A.M.R Dra. MCA. Hidalgo Achig Myrian del Rocío Supervisora 
T.M.S.M Tipán Morejón Sandra Maribel Auditor jefe 
C.R.K.M Cárate Ronquillo Katty de las Mercedes Auditor 
 
 
Este equipo de trabajo será de vital importancia para que la aplicación de la 
Auditoría de Gestión sea eficiente y permita detectar posibles deficiencias en el 
departamento financiero. 
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1.5 Cronograma de actividades 
 
 
AUDITORÍA DE 
GESTIÓN 
 
Desde: 1 de Enero del 
2014 
 
Hasta: 31 de Diciembre del 2014 
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1.6 Marcas de auditoría 
 
 
MARCAS  
 
DESCRIPCIÓN 
 
APL Archivo de Planificación 
AP Archivo Permanente 
PPE Papel Proporcionado por la Empresa 
C.I. Control Interno 
PCI Puntos de Control Interno 
^ Valor tomado de 
Α No aceptable 
// Analizado 
  Verificado por el auditor 
Π Calculado 
± Diferencia 
* Operación efectuada por el auditor 
/ Inconsistencia  
X Aplica 
∑ Sumatoria verificada 
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1.7 Personal con quienes debemos coordinar el trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
NOMBRE 
 
CARGO 
 
MAYO. Roberto Morales Director de departamento financiero de la ETFA 
SNPR. Piedad Cárate Contadora 
CBOS. José Naranjo Encargado de Presupuestos 
CPTN. Roberto Morales Encargado de Tesorería 
SGOS. Ruben Iguasnia Encargado de Activos Fijos 
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2.1 Memorándum de planificación 
 
Empresa Auditada: Escuela Técnica de la Fuerza Área 
Naturaleza del trabajo: Auditoría de Gestión al departamento financiero de la 
ETFA. 
Período: Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2014  
Preparado por: Cárate Ronquillo Katty de las Mercedes 
                           Tipán Morejón Sandra Maribel 
Revisado por: Dra. MCA. Hidalgo Achig Myrian del Roció 
 
ANTECEDENTES  
 
La Escuela Técnica de Fuerza Área  viene cumpliendo con la noble tarea de formar 
profesionales aerotécnicos, dentro de esta institución se manejan recursos públicos 
para cubrir las necesidades que emanan el personal civil y militar por lo que se ha 
considerado la oportunidad de llevar a cabo la aplicación de una Auditoría de 
Gestión al departamento Financiero, evaluando la eficiencia y eficacia de el mismo. 
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DESCRIPCION DE LA ENTIDAD Y SU MARCO LEGAL  
Vista la necesidad de contar con una Escuela de Formación de Aerotécnicos, en 
forma independiente, con su estructura organizacional y Jurídica, se plantea el 
restablecimiento de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea (ETFA) el 5 de julio del 
2005, a fin de optimizar el proceso educativo de formación del personal de la 
Institución, entregando aerotécnicos idóneos, con una especialidad de la Fuerza 
Aérea, un nivel de competencias con conocimientos, habilidades y destrezas 
requeridas en el grado de Cabo segundo y un nivel de pericia Tres, listos para 
integrarse en las áreas productivas de la Institución. 
La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea (ETFA), es una Institución de Formación 
Militar del país, que viene cumpliendo con la noble tarea de formar al personal de 
Aerotécnicos en las diferentes especialidades de aviación que requiere la Fuerza 
Aérea, formando  generaciones protagonistas del desarrollo militar aéreo, 
económico, social y cultural del país. 
REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA  
Emitir un informe de auditoría que contenga conclusiones y recomendaciones que 
sirvan de base en la toma de decisiones acertadas para la institución. 
PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN ESPECIAL  
Los puntos de interés para el examen especial son: 
 Evaluación de las metas y objetivos del departamento financiero. 
 Evaluación del control interno.
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FECHAS DE INTERVENCIÓN 
 Inicio del trabajo de campo                                     01-02-2016 
 Finalización del trabajo de campo                           23-02-2016 
 Emisión del borrador del informe                            25-02-2016 
 Presentación del informe final de auditoría             03-03-2016 
 
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO  
 
 Supervisora        HAMR        Dra. MCA. Hidalgo Achig Myrian del Roció. 
 Auditora             CRKM        Cárate Ronquillo Katty de las Mercedes. 
 Auditora             TMSM        Tipán Morejón Sandra Maribel. 
 
DIAS PRESUPUESTADOS 
 
Los días que se han establecido para la aplicación de esta auditoría son 32 días 
laborables. 
 Archivo de Planificación                           20-01-2016 
 Archivo Permanente                                   28-01-2016 
 Archivo Corriente                                       08-02-2016 
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ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
 La presente Auditoría de Gestión está enfocada a determinar el nivel de 
cumplimiento de las metas y objetivos planteados por el departamento financiero 
así como también la eficiencia y eficacia de los procesos que se manejan dentro de 
este. 
 
OBJETIVOS: 
Objetivo General 
 Aplicar  una Auditoría de Gestión al departamento financiero de  la 
“ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA” ubicada en la provincia 
de Cotopaxi, con el propósito de evaluar la eficiencia y eficacia de las 
operaciones realizadas en el período 2014. 
 
Objetivos Específicos 
 Evaluar el sistema de control interno, con el propósito de establecer la 
eficiencia y eficacia de los procesos y procedimientos que se desempeñan 
en la sección finanzas. 
 
 Emitir un informe del examen aplicado que contenga conclusiones y 
recomendaciones que permitan superar las deficiencias que inhiban el 
desarrollo óptimo del departamento. 
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 Proponer  estrategias de gestión al departamento financiero de  la 
“ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA”, a través de técnicas y 
procedimientos de auditoría que apoyen al nivel de cumplimiento de la 
planeación estratégica, con el propósito de mejorar la eficiencia, eficacia y 
economía de este departamento. 
 
ALCANCE 
Esta Auditoría de Gestión se llevará a cabo en el Departamento Financiero de la 
ETFA, misma que está orientada a conocer la forma de  cómo se administran los 
diferentes recursos con los que cuenta. 
 
INDICADORES DE GESTIÓN 
La evaluación de la eficacia y eficiencia del objeto de estudio, se basará 
principalmente en la aplicación de indicadores de gestión que se detallan a 
continuación: 
INDICADORES DE GESTIÓN 
Misión  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 
Visión 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 
Objetivos 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
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Manuales  𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 
Organigrama Estructural 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
 
Responsabilidad  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 
Puntualidad 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 
INDICADORES DE EFICACIA 
Eficacia 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS 
Capacitación 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 
Manejo del estrés y conflictos  𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜𝑠
Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 
Liderazgo  𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑔𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 
Nivel de preparación 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 
Representación nivel directivo 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
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2.2 Visita previa 
 
Información General 
Nombre de la empresa : Escuela Técnica de la Fuerza Área 
Dirección   : Calle Javier Espinoza S/N y Av. Amazonas 
Teléfono    : 032256-660 
Fecha de creación  : 05 de julio del 2015 
 
Estructura Organizacional 
Director              Teniente Coronel EMT. Avc. Víctor H Nieto B 
Jefe de la sección de finanzas       Mayo. Esp. Avc.  Roberto Morales 
Contadora             SNPR. Piedad Cárate 
Encargado de Presupuestos          CBOS. José Naranjo 
Encargado de Tesorería          CPTN. Roberto Morales 
Encargado de Activos Fijos          SGOS. Ruben Iguasnia 
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2.3 Matriz FODA 
 
 
FORTALEZAS 
 
OPORTUNIDADES 
 Imagen institucional prominente. 
 Modelo de gestión regulada por el 
Estado. 
 Estructura organizacional definida. 
 Existe un manual de funciones. 
 Infraestructura física adecuada. 
 Evaluaciones al personal. 
 Compras Públicas a través de su 
portal. 
 Manejo del sistema ESIGEF. 
 Asignación de presupuestos para 
sus gestiones por parte del Estado. 
 
 
 
DEBILIDADES 
 
AMENAZAS 
 El personal no cuenta con un 
adecuado perfil profesional. 
 Falta de capacitación al personal. 
 Cambios en los responsables de las 
áreas que integran el departamento. 
 Duplicidad de funciones. 
 
 La intuición se encuentra ubicada 
en una zona de riesgo. 
 Desarrollo de nuevos instrumentos 
de evaluación por parte órgano 
responsable. 
 Cambios científicos y 
tecnológicos. 
 Pérdida de valores institucionales. 
 Inestabilidad económica. 
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 2.4 Definición de componentes 
 
La Auditoria de Gestión se basara en la evaluación de cuatro componentes 
principales como lo son el área de contabilidad, presupuestos, tesorería  y activos 
fijos que son los elementos que integran la sección finanzas e la ETFA. 
 
Componentes 
 
Definición 
Contabilidad Área en la cual se elaboran los diferentes asientos contables,  
se emiten comprobantes de retención, se cumple con la 
normativa tributaria y demás reglamentos de órganos 
superiores, proporcionando información contable oportuna. 
Presupuestos Dentro de esta sección se desarrollan registros de las 
proformas presupuestarias, modificaciones, programaciones, 
reprogramaciones de los presupuestos asignados etc, 
permitiendo emitir informes de la ejecución presupuestaria. 
Tesorería  Realiza y  verifica los pagos que se realizan, efectúa un 
control riguroso de los saldos pendientes, dando lugar a un 
informe de las obligaciones y pagos. 
Activos Fijos  Se receptan los activos que adquiere la institución 
asignándoles una identificación y código, la legalización de 
estos se encuentra bajo la responsabilidad de esa sección así 
como también se debe cruzar información pertinente con el 
área de contabilidad para un adecuado control de estos 
activos. 
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2.5  Materialidad de la Auditoría 
 
 Parámetros para el establecimiento de materialidad en base a los estados 
financieros. 
Fuente: Guía de actuación sobre importancia relativa o materialidad 
Elaborado por: Instituto de censores jurados de cuentas de España 
La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea es una entidad que pertenece al sector 
público, por lo cual estableceremos la materialidad de la auditoria de gestión en 
base al presupuesto total asignado, tomando en cuenta que la existencia y desarrollo 
está institución depende de la ejecución presupuestaria. 
 
Estimación de la materialidad preliminar  
Presupuesto asignado $884.137,10 ^              
Base porcentual    2 % 
Materialidad = $884.137,10 x 2%= 17.682,74 Π  
Como se puede observar la materialidad de la auditoria asciende a un valor de 
$17.682,74 sobre entendiéndose que esta cantidad puede afectar al usuario de los 
estados financieros en la toma de decisiones.  
MARCAS 
^  = Valor tomado de la Ejecución de Gastos 2014 
Π =Calculado
TIPO DE EMPRESA  MAGNITUD BASE TRAMO 
 
 
Entidades sin fines lucrativos 
El más representativo de: 
Total de ingresos ordinarios 
Total de gastos 
Total activos 
Patrimonio neto 
 
0,5%-3% 
0,5%-3% 
0,5%-3% 
   2%-5% 
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2.6 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 
 
  
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI NO N/A POND PUNT  
1 
¿La dirección del departamento muestra interés por la 
integridad y valores éticos del personal? 
X    10 9   
2 ¿Existe un código de ética aprobado por el departamento?   X   10 9 
Se cuenta con el código de 
ética de la función pública. 
3 
¿Se ha comunicado de una manera eficaz el compromiso del 
departamento hacia la integridad  y el comportamiento ético 
de toda la institución? 
X     10 9   
4 
¿Se conocen hechos de abuso de autoridad por parte de la 
dirección que afecte la dignidad de los empleados? 
  X   10 10 
 No se ha presentado actos de 
abuso de autoridad.  
5 
¿Cuenta el departamento con un organigrama estructural y 
funcional? 
X     10 9   
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N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI NO N/A POND PUNT  
6 
¿Existe actualmente dentro del departamento financiero un 
plan estratégico y  manual de funciones? 
X   10 8   
7 ¿Se plantean metas y objetivos al iniciar el periodo fiscal? X    10 8 
En base al presupuesto 
aprobado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
8 
¿Las estrategias para el cumplimento de metas y objetivos 
han sido elaboradas considerando el marco normativo 
vigente? 
X     10 8   
9 
¿El departamento desarrolla una administración estratégica 
para el cumplimiento de su misión y visión? 
X 
    10 8   
10 
¿Se han elaborado programas operativos sobre la base de los 
objetivos del departamento? 
X 
   10 8 
Se realiza una programación 
mensual. 
11 
¿Se realizan un seguimiento de las estrategias como 
herramientas para evaluar la gestión de la sección finanzas? 
 
X   10 5 
Existe una evaluación de 
manera general, pero no se ha 
dado seguimiento a los 
resultados obtenidos. 
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N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI NO N/A POND PUNT  
12 
¿Existen indicadores que midan el cumplimiento de los 
objetivos? 
 
 X  10 1 
No se han planteado indicadores 
que permitan evaluar los 
objetivos departamentales.  
13 
¿Posee el departamento un sistema de evaluación de 
desempeño? 
X 
    10 8 
Las evaluaciones se realizan de 
manera global, más no a cada 
área. 
14 
¿Existe coordinación y comunicación entre las cuatro áreas 
que integran el departamento financiero? 
X 
    10 9   
15 ¿Se capacita al personal con respecto al trabajo que realizan? 
X 
    10 9 
Sin embargo es necesario que se 
den constantemente por las 
actualizaciones y reformas que 
se presenten en el año fiscal. 
16 ¿La información financiera es presentada oportunamente? 
X 
   10 9   
17 
¿La información financiera contribuye a una acertada toma de 
decisiones? 
X 
    10 9   
 TOTAL ∑ 
 
  170 136  
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 
       
                SIMBOLOGÍA 
            CP=  Calificación Ponderada 
CT=  Calificación Total 
PT=   Ponderación Total 
𝑪𝑷 =
𝐶𝑇 𝑥 100
𝑃𝑇
 
𝑪𝑷 =
136 𝑥 100
170
= 80% 
 
 
 
COMENTARIO 
Después de haber realizado la evaluación  preliminar de control interno se puede determinar que el nivel de confianza es ALTO, mientras 
que el riesgo de auditoría es BAJO,  a pesar del resultado positivo obtenido cabe recalcar que  no existe un seguimiento a las estrategias como 
herramientas para evaluar la gestión de la sección y en especial no  se han estipulado indicadores que midan el cumplimiento  de  metas y 
objetivos , es por ello  que en la presente auditoria se  aplicaran  pruebas de cumplimiento  para corroborar la gestión que desempeñan sus 
colaboradores. 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
ALTO MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO 
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2.7 Plan de muestreo de Auditoría  
La firma auditora ha decidido trabajar con el conjunto de proceso que el 
departamento financiero realiza para el cumplimiento de sus funciones, para ello se 
ha procedido al cálculo de la muestra,  la misma que permitirá alcanzar los objetivos 
de la auditoria. 
𝒏 =
𝑵𝒙 𝒁𝟐𝒙 𝒑 𝒙 𝒒
 𝒅𝟐𝒙 (𝑵 − 𝟏) +   𝒁𝟐𝒙 𝒑 𝒙 𝒒 
 
 
 n= Tamaño de la muestra. 
            N= Población. 
            Z= Nivel de confianza 
            p= Probabilidad de éxito, o proporción esperada. 
            q= Probabilidad de fracaso. 
           𝐝𝟐= Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción).  
DATOS PARA LA INVESTIGACION: 
  n= ¿ 
            N= 858  procesos. 
            Z= 1.962 (ya que la seguridad es del 95%) 
            p= 0.05 
            q= 0.95 
              𝐝𝟐= 3 
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FORMULA: 
𝒏 =
𝑵𝒙 𝒁𝟐𝒙 𝒑 𝒙 𝒒
 𝒅𝟐𝒙 (𝑵 − 𝟏) +   𝒁𝟐𝒙 𝒑 𝒙 𝒒 
 
 
𝒏 =
𝟖𝟓𝟖 𝒙(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐𝒙 𝟎, 𝟎𝟓 𝒙 𝟎, 𝟗𝟓
 𝟎, 𝟎𝟑𝟐𝒙 (𝟖𝟓𝟖 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐𝒙 𝟎, 𝟎𝟓 𝒙 𝟎, 𝟗𝟓 
 
 
 
𝒏 =
𝟏𝟓𝟔. 𝟓𝟔
𝟎, 𝟕𝟕 + 𝟎, 𝟏𝟖𝟐𝟒
 
 
𝒏 =
𝟏𝟓𝟔. 𝟓𝟔
𝟎, 𝟗𝟓𝟐𝟒
 
 
𝒏 = 𝟏𝟔𝟒 Procesos
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 1.1 Reseña Histórica De La Escuela Técnica De La Fuerza Aérea 
 
El 04 de junio de 1954, la Fuerza Aérea Ecuatoriana crea la “ESCUELA DE 
ESPECIALIDADES DEL ESTADO MAYOR”, consciente de que la actividad 
Aeronáutica demanda de capacitación especializada, en lo que se refiere al 
mantenimiento de las aeronaves y sus componentes, pues un mal funcionamiento o 
un error humano, tiene consecuencias fatales. 
 
En el año de 1976, las instalaciones de esta Escuela se trasladan hasta la ciudad de 
Latacunga, y luego de haber graduado a 21 promociones de Aerotécnicos, cambia 
su denominación por el de “ESCUELA TÉCNICA AERONÁUTICA”, nombre 
con el que permanece hasta el año de 1990, fecha en la que pasa a denominarse 
“ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AEREA” (ETFA.). 
 
El 08 de Noviembre de 1999, mediante acuerdo No. 3237 del Ministerio de 
Educación Pública, Cultura y Deportes, la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea 
(ETFA) se transforma en Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico (ITSA), 
constituyéndose de esta manera en un centro académico de Educación Superior de 
Derecho Privado, con personería jurídica propia y capacidad de autogestión 
administrativa y financiera para el cumplimiento de su tarea, como parte integral 
del Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP.  
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Vista la necesidad de contar con una Escuela de Formación de Aerotécnicos, en 
forma independiente, con su estructura organizacional y Jurídica, se plantea el 
restablecimiento de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea (ETFA) el 5 de julio del 
2005, a fin de optimizar el proceso educativo de formación del personal de la 
Institución, entregando aerotécnicos idóneos, con una especialidad de la Fuerza 
Aérea, un nivel de competencias con conocimientos, habilidades y destrezas 
requeridas en el grado de Cabo segundo y un nivel de pericia Tres, listos para 
integrarse en las áreas productivas de la Institución. 
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1.2 Marco Filosófico Institucional 
 
La Fuerza Aérea sin lugar a duda, es una institución profundamente comprometida 
a defender la soberanía  e integridad nacional, por ser la heroica defensora de los 
cielos de la Patria y ser uno de los puntales fundamentales en el desarrollo nacional, 
apoyando a los sectores más desprotegidos en las diversas latitudes de nuestra 
geografía; salvaguardando el recurso humano y material e integrando los esfuerzos 
de prevención en el campo de seguridad aérea y terrestre. 
La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea (ETFA), es una Institución de Formación 
Militar del país, que viene cumpliendo con la noble tarea de formar al personal de 
Aerotécnicos en las diferentes especialidades de aviación que requiere la Fuerza 
Aérea, formando  generaciones protagonistas del desarrollo militar aéreo, 
económico, social y cultural del país. 
El nuevo paradigma de la educación militar de la ETFA, es mejorar la formación 
militar técnico profesional del Aerotécnico de la Fuerza Aérea,  que permita  formar 
Militares de excelencia, comprometidos con su pueblo uniendo con sus alas a los 
lugares más recónditos del país, con programas de salud, educación y seguridad; 
éticos, humanistas y capaces de dar soluciones eficientes a los problemas que 
demanda la sociedad actual, para alcanzar el desarrollo nacional.  
La ETFA, forma y prepara a sus futuros Aerotécnicos, de acuerdo con los 
requerimientos de una sociedad fundamentada en los principios universales de 
libertad, justicia e igualdad, considerándolo en permanente cambio.
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1.3 Misión  
 
“Formar Aerotécnicos, competentes e investigativos, apoyados en los ejes de 
cultura militar, ciencia militar, cultura física, cultura humanística,  ciencia y 
tecnología; a fin de satisfacer los requerimientos institucionales”. 
1.4 Visión 
 
Ser una Fuerza Aérea disuasiva respetada y aceptada por la sociedad pionera en el 
desarrollo aeroespacial nacional. 
1.5 Objetivos 
 
 Alcanzar y mantener el alistamiento operativo, para enfrentar con éxito las 
amenazas. 
 Disponer de un recurso humano con excelente desempeño profesional; y 
comprometido con la institución. 
 Disponer de una organización operativa y administrativa segura, eficiente y 
eficaz que permita cumplir la misión 
 Impulsar la conciencia aeronáutica en la sociedad como elemento 
fundamental del desarrollo aeroespacial y defensa nacional. 
 Desarrollar la capacidad científica y tecnológica en el campo aeroespacial, 
para disminuir la dependencia tecnológica. 
 Alcanzar y optimizar los recursos económicos para el cumplimiento de la 
misión.
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1.6 Valores y Principios 
  
La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea forma a los Aspirantes a Aerotécnicos bajo 
un régimen permanente de valores y principios, pone especial énfasis en el 
desarrollo y fortalecimiento de cualidades y atributos afectivos, que harán del 
Aerotécnico una persona de honor, excelente profesional y un ciudadano ejemplar. 
Los valores y principios que se encuentran inmersos en los elementos formativos 
del futuro Aerotécnico de la Fuerza Aérea y que orientan las actividades del proceso 
educativo de la Escuela, se manejan acorde a la realidad de la institución como ejes 
transversales que son impartidos en todo el proceso de formación y que son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORES PRINCIPIOS 
 
• Honor 
• Valor  
• Integridad 
• Lealtad 
• Disciplina 
• Servicio 
• Abnegación 
  
 
• Calidad y confiabilidad 
•  Eficiencia y eficacia 
• Simplicidad y descentralización en la 
administración 
• Mejoramiento continuo 
• Compromiso con la institución 
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El proceso de Enseñanza Aprendizaje en la ETFA, desarrolla las competencias de 
los alumnos, otorgando una formación integral, orientada a desarrollar en el 
Aspirante sus capacidades de liderazgo y toma de decisiones a su nivel; además, 
cultiva los hábitos de estudio e investigación, interiorizando en el Alumno la mística 
y el profesionalismo militar, con la concepción de aprender trabajando y trabajar 
aprendiendo. 
El docente/instructor es un profesional conocedor crítico del currículo, del entorno 
natural y cultural de la comunidad y la filosofía institucional, para desempeñarse 
responsable y creativamente, integrando a su trabajo diario una permanente 
investigación – acción, aceptando que el saber es cambiante y dinámico, lo que 
exige su constante actualización en los campos científico, tecnológico y 
humanístico de la educación, buscando en todo momento la excelencia y el 
perfeccionamiento constante, motivado por el ejemplo, la investigación y la 
práctica permanente de los valores militares 
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1.7 Dirección  
 
La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea "ETFA", se encuentra ubicada en la 
provincia de Cotopaxi, ciudad de Latacunga, calle Javier Espinosa S/N, intersección 
de la Avenida Amazonas, frente al Aeropuerto Internacional Cotopaxi. 
Croquis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
COTOPAXI 
ESTE OESTE 
SUR 
NORTE 
ESCUELA 
TÉCNICA DE LA 
FUERZA AÉREA 
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1.8 Lista del personal del departamento financiero de la ETFA 
 
Director              Teniente Coronel EMT. Avc. Víctor H Nieto B 
 
Jefe de la sección de finanzas         CPTN. Roberto Morales 
 
Contadora             Lic. MCA. Piedad Cárate 
 
Encargado de Presupuestos          CBOS. José Naranjo 
 
Encargado de Tesorería          CPTN. Roberto Morales 
 
Encargado de Activos Fijos          SGOS. Rubén Iguasnia 
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1.9 Actividades Que Desarrolla Cada Área  
 
 
TESORERIA 
Objetivos: 
 
 Recaudar los valores obtenidos a través de cajas recaudadoras, en efectivo, 
cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad, mismos que 
serán revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en 
las cuentas rotativas de ingresos autorizadas, durante el curso del día de 
recaudación o máximo el día hábil siguiente; dando cumplimiento a la 
Norma de Control Interno No. 403-01 “Determinación y recaudación de los 
ingresos” 
 
 
 Cancelar las obligaciones contraídas por la ETFA, por la contratación de 
bienes y servicios previo la revisión de toda la documentación justificativa, 
que determinan un compromiso presupuestario y documentos 
comprobatorios, que demuestran la entrega de obras, bienes o servicios 
contratados; dando cumplimiento a la Norma de Control Interno No. 403-
08 “Control previo al pago“, 403-09 “Pagos a beneficiarios” y 403-10 
“Cumplimiento de Obligaciones” 
 
 
 Controlar y proteger las garantías entregadas en los contratos de: 
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 
servicios; dando cumplimiento a la Norma de Control Interno No. 403-12 
“Control y custodia de garantías” 
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ACTIVIDADES TAREAS 
Jefatura 
1. Asesorar y colaborar con la Dirección a fin 
de cumplir con la misión de la Escuela. 
2. Verificar el cumplimiento del PAPP. 
3. Ser responsable del manejo de fondos con el 
Sr. Director. 
4. Informar al Sr. Director los saldos ejecutados 
y    presupuestados de  acuerdo al e-SIGEF  y 
SIFAE. 
5. Controlar que todos los recursos financieros 
sean administrados según normas de control. 
6. Realizar constataciones  físicas de bienes y 
existencias. 
7. Cumplir con funciones adicionales  
asignadas por el Sr. Director. 
Tesorería 
1. Desarrollar las actividades y registros del 
sistema de Tesorería, informando sobre los 
ingresos y egresos. 
2. Informes control y custodia de garantías. 
3. Verificar que los pagos estén con toda la 
documentación de sustento. 
4. Autorizar el pago de los CURS Devengados 
mediante el sistema e-SIGEF por medio del 
biométrico. 
5. Crear y deshabilitar cuentas de beneficiarios 
en el e-SIGEF. 
6. Realizar los registros de pagos en el sistema 
SIFAE. 
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PRESUPUESTO 
Objetivos: 
 Ingresar los valores presupuestados en el PAPP, en las diferentes 
partidas con la finalidad que los usuarios puedan utilizar los recursos 
asignados para los diferentes proyectos de la ETFFA. 
 
 Reformar los valores asignados a las partidas dentro de un mismo 
programa o diferentes con la finalidad de utilizar los recursos 
sobrantes de una partida para ser utilizados en otra que requiera 
mayor disponibilidad.  
 
 Realizar la programación cuatrimestral de los valores asignados a 
las diferentes partidas del PAPP, con la finalidad que los usuarios 
puedan cumplir con los diferentes proyectos. 
 
 Reprogramar los valores que se encuentran asignados en las partidas 
dentro del cuatrimestre con la finalidad que sean utilizados antes de 
la fecha que estaban previsto hacerlo. 
 
 Elaborar la certificación presupuestaria de los procesos de compra o 
pre contractuales con la finalidad de continuar con el trámite. 
 
 Elaborar el CUR de compromiso de los procesos de compra o pre 
contractuales con la finalidad de comprometer los valores para el 
posterior devengo y pago. 
 
ACTIVIDADES TAREAS 
Ingreso Proforma 
Presupuestaria Anual  
1. Ingresar Sistema ESIGEF las partidas y 
presupuesto de la ETFA. 
Conciliación de 
presupuesto  
1. Equipar  los sistemas ESIGEF-SIFAE en 
el inicio del año. 
2. Registrar los compromisos sistema 
SIFAE y conciliar cuatrimestralmente 
los saldos  con el encargado de 
Desarrollo de la Gestión.  
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 Certificación de fondos 
   
1. Elaborar la certificación de fondos de las 
cuentas para los trámites de pago. 
 Compromiso  1. Elaborar el CUR de gasto verificando que 
los documentos de respaldos estén 
completos y firmados, de acuerdo a cada 
proceso y Check List. 
 
Reformas y 
Reprogramación 
1. Elaborar las reformas y verificar las 
cuentas en las que hay que realizar las 
reformas antes del 21 de cada mes. 
 memo  
 realizar la reforma  
 solicitar 
 aprobar  
 imprimir el CUR 
2. Realizar la Reprogramación cuatrimestral 
de acuerdo a las necesidades de las 
Secciones de la ETFA. 
 
ACTIVOS FIJOS 
Objetivos: 
 
 Identificar y codificar adecuadamente los bienes de larga duración y 
bienes de control interno, que permita salvaguardar adecuadamente 
los recursos de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea. 
 
 Realizar un control de los bienes que ingresan físicamente a través 
de la Sección Logística o Bodega de la ETFA, antes de ser utilizados 
o ubicados en la dependencia que lo solicita, lo cual ayudara a 
mantener un control eficiente de los bienes adquiridos. 
 
 Verificar e ingresar al sistema de Activos Fijos de la Fuerza Aérea, 
todas las características, destino y ubicación de los bienes de control 
interno y de larga duración. 
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ACTIVIDADES TAREAS 
 
 
Ingreso de Bienes 
 
1. Verificar la factura de compra 
si son bienes inventariables o 
suministros. 
2. Identificar y codificar los 
Activos. 
3. Ingresar al sistema de 
Inventarios SIFFAE. 
4. Realizar y legalizar las actas 
de Entrega-Recepción de los 
custodios.  
 
 
Constataciones físicas  
 
1. Constatación física de 
Inventarios por lo menos una 
vez al año. 
2. Realizar informe de 
novedades encontradas en la 
constatación física. 
3. Informes y reportes de las 
novedades de Activos para la 
baja. 
4. Conciliar los saldos y 
registros  contables con 
Contabilidad 
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CONTABILIDAD 
 
 Conciliar las cuentas contables que maneja la ETFA; inventarios, 
existencias y tributarias con la finalidad que los reportes físicos emitidos por 
los responsables proporcione razonabilidad con la información registrada en 
el Sistema. 
 
 Realizar los ajustes y asientos contables necesarios para el cierre fiscal de 
acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, Normas de 
Control Interno y demás Normativa Contable vigente;  así como para el 
asiento de apertura del ejercicio fiscal; permitiendo la producción de 
información financiera  actualizada y confiable. 
 
 
 Revisar que toda la documentación de soporte de los procesos de compra, 
pre contractuales y contractuales estén debidamente firmados y legalizados 
por los encargados de las  diferentes secciones  o departamentos; dando 
cumplimiento a la Norma de Control Interno No. 402-03 “Control previo al 
devengado“. 
 
 Registrar y pagar las obligaciones con el SRI  cumpliendo con los plazos 
establecidos de acuerdo a la Normativa vigente,  asegurando la oportunidad 
y confiablidad de la información. 
 
 
 
 Registrar las operaciones contables en el momento en que ocurren; a fin de 
que la información continúe siendo relevante y útil para la Entidad; 
asegurando la oportunidad y confiablidad de la información. 
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ACTIVIDADES TAREAS 
Devengar Pagos 
1. Recibir de presupuesto el comprobante 
de CUR de compromiso con todos los 
documentos legalizados. 
2. Ingresar al sistema ESIGEF (módulo de 
Ejecución de gastos). 
3. Verificar documentos de respaldo para 
ejecutar pago de viáticos, gastos, 
contratos de obra, adquisición de bienes 
y servicios. 
4. Realizar el devengado ejecutando todo 
el procedimiento emitido por el sistema 
ESIGEF referente a deducciones, 
retenciones de IVA y Fuente si el caso 
lo amerita. 
5. Imprimir el comprobante único de 
registro que emite el sistema y anexar la 
documentación para la firma y 
aprobación de pago por parte de 
Tesorería. 
Tributación 
1. Verificar que todas las facturas por 
concepto de adquisiciones cumplan 
con todos los requisitos señalados por 
el S.R.I.  
2. Una vez ejecutado el devengado 
respectivo emitir el correspondiente 
comprobante de retención para cada 
uno de los proveedores. 
3. Declaraciones mensuales de IVA y 
Fuente. 
4. Anexos transaccionales mensuales. 
5. Anexo de relación de dependencia 
anual. 
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1.10  Metas  
 
 Ejecutar el 100% del presupuesto asignado, de acuerdo a la 
planificación  previa que se ha establecido para los gastos. 
      1.11  Entidades reguladoras  
 
 Ministerio de Finanzas.  
 SENPLADES (Secretaria Nacional De Planificación Y 
Desarrollo.)  
 SENRES  (Secretaria Nacional Técnica De Desarrollo De Recursos 
Humanos y Remuneraciones Del Sector Público. 
ACTIVIDADES TAREAS 
 Apertura y Cierre Contable 
Anual 
1. Recibir saldos de suministros (Útiles 
de Oficina, Aseo, Combustibles, 
Vestuario, etc.) y realizar los 
respectivos ajustes. 
2. Conciliar saldos contables referentes a 
Activos Fijos. 
3. Realizar ajustes contables dispuestos 
por el Ministerio de Finanzas. 
Fondo Rotativo 1. Creación del Fondo Global anual para 
que sea aprobado por la Subsecretaría 
de la Nación del Ministerio de 
Finanzas. 
2. Rendición de Fondos justificando los 
gastos que se han realizado.  
3. Elaboración del cheque comprobante y 
retenciones de acuerdo a los gastos 
efectuados. 
4. Conciliaciones bancarias mensuales. 
5. Liquidación del Fondo anual. 
6. .  
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1.12 Horario de Trabajo 
 
El personal del Departamento Financiero  tiene estipulado un horario de trabajo el 
cual consiste de ocho horas diarias, en donde  el personal civil registra su entrada y 
salida  mediante el reloj biométrico, mientras que el control para el personal militar  
se lo lleva en base al parte de la formación militar, en la mañana, al medio día y al 
final de su jornada.
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1.13 Capacitaciones  
 
 Las capacitaciones que recibe el personal del departamento son dirigidas por parte 
del Comando de Educación y Doctrina de la Fuerza Aérea (COE) y la Contraloría 
General del Estado. 
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1.14 Nivel de preparación del personal 
 
 
May. Esp. Avc. Roberto Morales – Jefe de la sección Finanzas (Encargado de 
tesorería)  
 
 
SNPR. Piedad Cárate – Contadora  
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CBOS. José Naranjo – Encargado de presupuestos  
 
 
 
Sgos. Ruben Iguasnia - Encargado de Activos Fijos  
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1.15 Normativa  que regula la ETFA 
 
La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea pertenece a sector público, por lo cual se 
encuentra regularizada por las siguientes normas  y políticas que demanda: 
 El Ministerio de Finanzas  
 La contraloría General del Estado 
 El Servicio de Rentas Internas 
 El Servicio Nacional de Contratación Pública 
 Las Normativas internas y políticas del mando institucional FAE  
1.16 Recursos Tecnológicos utilizados 
 
El departamento financiero de la ETFA, utiliza los siguientes medios de 
comunicación: 
Internos: 
 La comunicación directa entre el personal y los diferentes usuarios 
del departamento. 
Externos: 
 Teléfono 
 Internet 
 Fax (No se utiliza) 
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  1.17  Proveedores
PROVEEDORES PRINCIPALES 
No EMPRESA 
1 CORPORACIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
2 GAD MUNICIPAL LATACUNGA 
3 EDITORIAL LA GACETA S.A 
4 AMAQUIM CIA. LTDA. 
5 TALENT MANAGEMENT C.A TAMACA 
6 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES 
7 COGECOM S.A 
8 ECUAEMPQUES S.A 
9 CLEAN SERVICES 
10 TECNICOPIA 
11 FERROTOOLS CIA. LTDA. 
12 CODYXOPAPER 
13 ELECTRO ECUATORIANA 
14 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 
15 CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA 
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3.1 Organigrama Estructural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR ETFA  
SECCIÓN FINANZAS  
TESORERÍA ACTIVOS FIJOS CONTABILIDAD PRESUPUESTOS 
Autoridad    
Correlación  
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3.2 Organigrama Funcional 
JEFE SECCIÓN FINANZAS 
Organizar, dirigir y controlar las actividades de presupuesto, contabilidad, tesorería y activo fijos. 
 
TESORERIA    
 
PRESUPUESTO  
 
CONTABILIDAD  
 
ACTIVOS FIJOS  
-Informes de obligaciones y 
pagos. 
-Informes control y custodia 
de garantías. 
-Control previo al pago. 
-Pago CURS 
-Oficio renovación garantías. 
-Ingreso PIAS Reformas 
Presupuestarias. 
- Programación 
Cuatrimestral. 
-Reprogramación 
presupuestaria. 
-Certificaciones 
presupuestarias. 
-Elaboración CUR de 
compromiso. 
 
-Asiento de apertura. 
-Registros contables.                    
-Conciliación de cuentas.                         
-Consolidación financiera                      
-Control previo devengado.                  
-Elaboración CUR devengado.                    
-Retenciones, declaraciones y 
anexos tributarios SRI 
-Recepción de los activos                    
-Identificación, codificación de 
los activos              -Realizar y 
legalizar las actas de entrega 
recepción.             -Constatación 
física de los activos.      -
Informe y reporte de novedades 
de los activos fijos para la baja. 
-Registros con contabilidad. 
 
Autoridad           
Correlación  
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3.5.1  PROGRAMA DE AUDITORÍA POR COMPONENTE 
 
ENTIDD                   : Escuela Técnica de la Fuerza Área 
TIPO DE EXAMEN      : Auditoría de Gestión   
COMPONENTE             : Presupuestos 
 
OBJETIVOS: 
 Evaluar el grado de eficiencia, eficacia, economía y ética de cómo se aplican  
los procesos que realiza el área de presupuestos.  
 
   Establecer las falencias que existen en esta área. 
Nº PROCEDIMIENTOS 
      
REF/ P.T ELABORADO POR  FECHA  
        
1 
Analizar los procesos que 
realiza el área de presupuestos. APP C.R.K.M 19/02/2016 
2 
Preparar el Cuestionario del 
Control Interno. CCI C.R.K.M 19/02/2016 
3 
Establecer niveles  de riesgo y 
confianza. N/RC C.R.K.M 
22/02/2016 
4 Aplicar indicadores de Gestión IG C.R.K.M 
23/02/2016 
5 Resumen de hoja de hallazgos HA C.R.K.M 
23/02/2016 
6 Comunicación de Hallazgos. CH C.R.K.M 
25/02/2016 
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PPE 
F.IP 
1/17 
 
MARCAS: 
 
 // = Analizado por el auditor. 
 
3.5.1.1. FLUJOGRAMA DEL INGRESO DE LA PIA 
INGRESO DE LA 
PIA
APROBACION DE 
PAPP
AUTORIZACION DE 
MINISTERIO DE 
FINANZAS PARA EL 
INGRESO AL SISTEMA 
ESIGEF 
SI EL MINISTERIO 
FINANZAS APRUEBA  LO 
ASIGNADO 
REALIZAR 
REFORMAS PARA 
CONSOLIDAR LAS 
CUENTAS
NO
INICIAR CON EL TRAMITE 
CORRESPONDIENTE SEGÚN 
PAPP
SI
 
Observación 
Se puede observar que el flujograma no contiene  la palabra y figura INICIO del 
proceso, al iniciar menciona el ingreso de la PIA sin embargo este paso debe constar 
en tercer lugar, el siguiente paso debe mencionar la verificación del PAPP 
aprobado, con la simbología de documentos, además el antepenúltimo paso a seguir 
debe mostrarse en un rectángulo y finalmente el proceso debe contener la expresión 
FIN.   Ver  FO.IP
 
 //  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
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AC 3.5.1 
FO.IP 
1/1 
 
MARCAS: 
 = Verificado por el auditor. 
 
3.5.1.2 Ficha de observación 
Área:   Presupuestos        Encargado: Cbos. Naranjo José   
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea       Fecha: 23/02/2016 
Proceso: INGRESO DE LA PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL (PIA) 
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
Existe la aprobación de la Programación Anual de la Política Pública 
(PAPP)  
   
 
Existe la a Autorización del Ministerio de Finanzas para el ingreso 
de la PIA al sistema ESIFEG 
   
 
Al ingresar la PIA existen diferencias entre las cuentas del (PAPP) 
y las asignadas por el Ministerio de Finanzas  
   
Al ingresar la PIA solo se habilitan 4 cuentas, estas se equiparan 
con las reprogramaciónes. 
Cuando existen diferencias entre las cuentas del PAPP y las 
asignadas por el Ministerio de Finanzas se informa a Presupuesto en 
el Comando General 
 
 
  
No existe un documento en el cual se informe la diferencia en las 
cuentas, ya que el encargado considera que no hay necesidad de 
emitir el informe pues ellos ya conocen la novedad. 
Una vez ingresada la PIA, coordina con Presupuesto en el Comando 
General para realizar las respectivas reformas y se iguale la PIA y el 
PAPP 
  
 Se realiza una reunión de todos los encargados de presupuestos de 
las Bases del Ecuador. 
Comentario:                                                                                                
Una vez analizado el proceso de Ingreso de la Programación Indicativa Anual (PIA), se detectó que no se realizan informes de la diferencia 
entre las cuentas del PAPP y las asignadas por el Ministerio de Finanzas al Presupuestos del Comando General, ya que el encargado considera 
que no existe la necesidad de informar porque ellos conocen de antemano la novedad, quedando así este paso como innecesario en el proceso. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
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PPE 
F.R.PR 
2/17 
 
3.5.1.3FLUJOGRAMA DE LAS  REFORMAS PRESUPUESTARIAS 
RECEPCION DE 
JUSTIFICATIVO PARA 
REFORMA
VERIFICAR PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS
VERIFICAR SI LA 
REFORMA ES 
INTRA1 O 
INTRA2
COORDINAR CON 
EL COMANDO 
GENERAL PARA SU 
APROBACION 
INFORMAR A LOS 
USUARIOS LA 
APROBACION 
 
Observación 
En el flujograma no consta  la palabra y figura INICIO del proceso, la recepción 
del justificativo para la reforma debe estar con la simbología de documentos, el 
Coordinar con el Comando General para la aprobación de la reforma presupuestaria 
debe poseer la simbología de decisión la cual se representa con un rombo, además 
debería mencionarse que se debe realizar en el caso que el Comando General no 
apruebe la reforma, el antepenúltimo paso a seguir debe exponerse en un rectángulo 
y para finalizar el proceso debe mostrarse el símbolo y la palabra FIN. Para verificar 
el cumplimiento del proceso Ver FO.R.PR 
MARCAS: 
 
 // = Analizado por el auditor. 
 
 
 //  
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AC 3.5.1 
FO.R.PR 
1/1 
 3.5.1.4 Ficha de observación 
Área:   Presupuestos        Encargado: Cbos. Naranjo José   
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea       Fecha: 23/02/2016 
Proceso: REFORMAS PRESUPUESTARIAS 
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
 
Recibe el justificativo para la reforma presupuestaria. 
   
El justificativo se recibe por parte del departamento de Gestión y 
Desarrollo Institucional. 
Al realizar la reforma se verifica si las partidas 
presupuestarias están dentro de los mismos programas o 
entre programas. 
  
  
Se verifica si la reforma es INTRA 1 o INTRA 2. 
   
Entre INTRA1 e INTRA 2 existe una totalidad de 30 
reprogramaciones realizadas en el periodo 2014. 
 
Coordina con Presupuesto del Comando General a fin de 
aprobar la reforma. 
 
 
  
Dependiendo si el sistema le permite realizar no se coordina con el 
Comando General, pero si el sistema no le permite debe coordinar 
con el Comando General. 
 
Informa a los usuarios de la aprobación de la reforma 
   
 
Mediante oficios. 
Comentario:                                                                                                                                                                                                                    
Las Reformas Presupuestarias son debidamente justificadas por el Departamento de Gestión y Desarrollo Institucional, sin embargo en el 
año se han realizado 30 reprogramaciones, determinando así que la planificación previa no ha sido suficiente pues no se han contemplado 
claramente los recursos a utilizarse en el año dando origen así a un gran número de  reprogramaciones. En cuanto a la coordinación con el 
Comando General existen casos que no ameritan este pasó ya que el sistema le permite aplicar directamente la reforma presupuestaria.
MARCAS: 
 = Verificado por el auditor. 
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PPE 
F.PR.C 
3/17 
 
3.5.1.5  FLUJOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 
PROGRAMACIÓN 
CUATRIMESTRAL
APROBACIÓN DE 
PAPP
APROBACION 
DEL MINISTERIO 
DE FINANZAS
INICIAR CON LOS 
PROCESOS DE COMPRA 
O PRE CONTRACTUALES
 
Observación 
Se puede observar que el  flujograma no contiene  la palabra y figura INICIO del 
proceso, al iniciar menciona la programación cuatrimestral, sin embargo el primer 
paso a seguir para la programación es la verificación de la aprobación del PAPP la 
cual debe estar con la simbología de documentos, siguiendo con el proceso la 
aprobación del Ministerio de Finanzas debe considerarse como una decisión y 
ubicarse con el símbolo de un rombo, además debe contener que se debe realizar en 
el caso  que el Ministerio de Finanzas no apruebe la programación cuatrimestral, el 
siguiente paso debe mostrarse en un rectángulo y finalmente el proceso debe 
contener la simbología y palabra FIN. Para verificar el cumplimiento del proceso. 
Ver FO.PR.C 
MARCAS: 
 
 // = Analizado por el auditor. 
 
 
 //  
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AC 3.5.1  
FO.PR.C 
1/1 
 
3.5.1.6 Ficha de observación 
Área:   Presupuestos        Encargado: Cbos. Naranjo José   
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea       Fecha: 23/02/2016 
Proceso: PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
 
Revisa el PAPP aprobado. 
  
  
 
Requiere de la Aprobación del Ministerio de Finanzas de la 
programación cuatrimestral ingresada al sistema ESIGEF 
  
  
 
Comunica a los diferentes usuarios de los diferentes 
proyectos sobre la programación aprobada, para iniciar los 
procesos de compra o pre contractuales. 
  
  
Comentario:                                                                                                                                                                                            
La programación cuatrimestral cumple cabalmente con cada uno de los paso a seguir, sin embargo deben tomarse en cuenta las necesidades 
reales que posee la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, con el fin de satisfacer las mismas y evitar el excesivo uso de las reprogramaciones 
presupuestarias.
MARCAS: 
 
 = Verificado por el auditor. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
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PPE 
F.REPR.P 
4/17 
 
3.5.1.7 FLUJOGRAMA DE LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 
REPROGRAMACION
VERIFICAR LA 
EXISTENCIA DE 
FONDOS
REPROGRAMAR ANTES 
DEL 20 DE CADA MES
REALIZAR EL 
MES SIGUIENTE
COORDINAR CON EL 
COMANDO GENERAL PARA SU 
APROBACIÓN
NO
SI
 
Observación 
El  flujograma no posee  la palabra y simbología de INICIO del proceso,  no cuenta 
con el primer paso que es la recepción de  la Disposición del Sr. Director de la 
ETFA este paso debe estar con la simbología de documentos, al paso de verificar la 
existencia de fondos se debe añadir la figura de documentos, el antepenúltimo paso 
debe mostrarse en un rectángulo y para finalizar debe constar  la simbología y 
expresión  FIN. Para verificar el cumplimiento del proceso. Ver FO.REPR.P. 
 
 //  
MARCAS: 
 
 // = Analizado por el auditor. 
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AC 3.5.1 
FO.REPR.P 
1/1 
 3.5.1.8 Ficha de observación 
Área:   Presupuestos        Encargado: Cbos. Naranjo José   
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea       Fecha: 23/02/2016 
Proceso: REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
Recibe el justificativo para la reprogramación 
presupuestaria. 
  
  
Verifica la existencia de los fondos suficientes en la partida. 
  
  
 
La reprogramación se cumple antes del 20 de cada mes. 
  
 En caso de no realizarla hasta el 20 se la hace el siguiente mes. 
 
Coordina con Presupuesto del Comando General para la 
aprobación de la reprogramación. 
   
Este proceso no se coordina con el Comando General, ya que se 
debe coordinar con el Ministerio de Finanzas y la Unidad de 
Administración Financiera. 
Comentario:                                                                                                                                                                                            
La reprogramación presupuestaria se la realiza mediante el ingreso del justificativo pertinente para que esta se haga, siguiendo con la 
verificación de fondos y cumpliendo con la fecha límite del 20 de cada mes, en el caso de no cumplirse la fecha se la realiza el mes siguiente, 
sin embargo este proceso manifiesta que se debe coordinar con Presupuesto del Comando General para la aprobación de la reprogramación, 
aspecto que no es real ya que se debe coordinar con el Ministerio de Finanzas y la Unidad de Administración Financiera. 
 MARCAS: 
 
 = Verificado por el auditor. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
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18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
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24/02/2016 
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PPE 
F.CER 
5/17 
 
3.5.1.9 FLUJOGRAMA DE LA CERTIFICACIÓN 
RECEPCION 
DOCUMENTOS DEL 
USUARIO
REVISION 
DOCUMENTOS Y 
REQUISITOS 
PERTINENTES
VERIFICAR EXISTENCIA 
DE FONDOS EN 
SISTEMAS ESIGEF Y 
SIFFAE
IMPRIMIR Y 
LEGALIZAR 
CERTIFICACION 
 
 
Observación 
Se puede obs ervar que el  flujograma no contiene  la simbología y palabra INICIO 
en el proceso, la recepción de documentos del usuario debe estar con la simbología 
de documentos, imprimir y legalizar la certificación  debe mostrarse en un 
rectángulo y finalmente el proceso debe contener la simbología y expresión FIN. 
Para verificar el cumplimiento del proceso Ver FO.CER. 
  
 
 
 //  
 
MARCAS: 
 
 // = Analizado por el auditor. 
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AC 3.5.1 
FO.CER 
1/1 
 
3.5.1.10 Ficha de observación 
Área:   Presupuestos        Encargado: Cbos. Naranjo José   
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea       Fecha: 23/02/2016 
Proceso: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
Revisa y recibe la documentación y requisitos pertinentes 
para llevar a cabo el trámite correspondiente. 
  
  
 
Verifica la existencia de fondos en el sistema ESIGEF y 
SIFFAE. 
  
  
 
Legaliza la certificación presupuestaria. 
  
 El encargado de presupuestos legaliza la certificación 
presupuestaria. 
 
Comentario:                                                                                                                                                                                            
El proceso para la elaboración presupuestaria se lo realiza eficazmente ya que el encargado verifica y recibe la documentación y requisitos 
pertinentes para llevar a cabo el trámite y legaliza la certificación. 
 
 MARCAS: 
 
 = Verificado por el auditor. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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PPE 
F.C.COM 
6/17 
 
3.5.1.11 FLUJOGRAMA DE LA ELABORACIÓN DEL CUR DE 
COMPROMISO 
RECEPCION 
DOCUMENTOS 
LEGALIZADOS
REVISION 
DOCUMENTACION 
SOPORTE 
APROBACION DE 
DOCUMENTOS
DEVOLUCION AL 
USUARIO
REALIZAR EL 
CUR DE 
COMPROMISO 
ARCHIVO
NO
SI
 
 
Observación 
En el proceso de la elaboración del CUR de Compromiso  el flujograma no contiene  
la palabra y figura INICIO del proceso, la revisión de documentos legalizados debe 
ubicarse en un rectángulo, el archivo debe mostrarse con la figura de un triángulo 
inverso  y para finalizar  el proceso de contener la simbología y expresión FIN. Para 
verificar el cumplimiento del proceso Ver FO.C.COM. 
MARCAS: 
 
 // = Analizado por el auditor. 
 
 
 //  
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AC 3.5.1 
FO.C.COM 
1/1 
 3.5.1.12 Ficha de observación 
Área:   Presupuestos        Encargado: Cbos. Naranjo José   
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea       Fecha: 23/02/2016 
Proceso: ELABORACIÓN DEL CUR DE COMPROMISO 
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
 
Recibe la documentación legalizada. 
  
  
 
Revisa la documentación y requisitos pertinentes. 
  
  
 
Aprueba o desaprueba la documentación de documentos. 
  
  
 
Realiza el CUR de compromiso. 
  
  
 
Organiza cronológicamente el archivo de los CURS 
pagados con los documentos de soporte 
  
  
 
Comentario:                                                                                                                                                                                            
La elaboración del CUR compromiso se lo realiza eficazmente. 
MARCAS: 
 
 = Verificado por el auditor. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
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AC 3.5.1 
CCIP 
1/2 
 3.5.1.13 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA  ESCTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD                   : Escuela Técnica de la Fuerza Área 
TIPO DE EXAMEN      : Auditoría de Gestión   
COMPONENTE             : Presupuestos 
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI NO N/A POND PUNT  
1 
¿El área de presupuestos cuenta con el personal idóneo y 
capacitado? 
X   10 9  
2 
¿Ha recibido capacitación alguna para desempeñar su 
cargo? 
X     10 7 
 Es necesario capacitar sobre 
las  actualizaciones  del 
sistema al menos cada 
trimestre. 
3 
¿Coordina con la Sección de Desarrollo de la Gestión y 
compras públicas para la programación y reprogramación 
financiera? 
X     10 9 
 Se lleva control interno de la 
reprogramación a través del 
departamento de Gestión y 
Desarrollo Institucional.   
4 
¿Realiza oportunamente los informes de la ejecución 
presupuestaria? 
X     10 9 
Se presentan semanalmente o 
cuando se requiera. 
5 
¿Existe comunicación abierta con el   área de contabilidad 
para el registro del hecho económico manejado por 
presupuestos? 
X     10 9   
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AC 3.5.1 
CCIP 
2/2 
 
 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA  ESCTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD                   : Escuela Técnica de la Fuerza Área 
TIPO DE EXAMEN      : Auditoría de Gestión   
COMPONENTE             : Presupuestos 
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI POND PUNT POND PUNT  
6 
¿De ser necesaria una  reprogramación presupuestaria  la 
aplica oportunamente? 
X   10 6 
 La reprogramación se lo 
realiza internamente, 
además anualmente se 
realizaron 31 CUR 
7 
¿Existe planificación para la elaboración, aprobación y 
liquidación de certificaciones? 
X     10 9  Se planifica anualmente. 
8 
¿Lleva un adecuado control y archivo de los CURS 
pagados? 
X     10 9   
9 
¿Se realizan evaluaciones permanentes al área de 
presupuestos? 
X     10 9 
Cuatrimestralmente evalúan 
esta área. 
10 
¿Se encuentra comprometido con el desarrollo y buen 
funcionamiento del departamento financiero de la ETFA? 
X     10 9  
 TOTAL ∑ 10 0 0 100 103  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
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AC 3.5.1 
PRAP 
1/1 
 3.5.1.13 DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 
 
COMPONENTE : Presupuestos        SIMBOLOGÍA 
            CP=  Calificación Ponderada 
CT=  Calificación Total 
PT=   Ponderación Total 
𝑪𝑷 =
𝐶𝑇 𝑥 100
𝑃𝑇
 
𝑪𝑷 =
103 𝑥 100
110
= 93% 
 
 
 
COMENTARIO 
Después de haber realizado la evaluación de control interno se puede determinar que el nivel de confianza del componente presupuestos es 
ALTO, mientras que el riesgo de auditoría es BAJO, sin embargo se ha detectado que las reprogramaciones se realizan internamente sin una 
autorización previa y luego de aplicarlas se informan al Ministerio de Finanzas, además en el año 2014 se han realizado 31 reprogramaciones, 
de los cuales 5 fueron rechazados, 23 aprobados y 3 descartados, considerando así que la planificación previa ha sido deficiente para que de 
origen a tantas reprogramaciones. Ver   Anexo  4-5
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
ALTO MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO 
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AC 3.5.2 
PA 
1/1 
 
  
3.5.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA POR COMPONENTE 
 
ENTIDAD                   : Escuela Técnica de la Fuerza Área 
TIPO DE EXAMEN      : Auditoría de Gestión   
COMPONENTE             : Contabilidad 
 
OBJETIVOS: 
 Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía de los procesos que 
realiza el área contable.  
 Establecer las falencias que existen en esta área. 
Nº PROCEDIMIENTOS 
      
REF/ P.T ELABORADO POR  FECHA  
        
1 
Analizar los procesos que 
realiza el área contable. APC C.R.K.M 19/02/2016 
2 
Preparar el Cuestionario del 
Control Interno. CCI C.R.K.M 19/02/2016 
3 
Establecer niveles  de riesgo y 
confianza. N/RC C.R.K.M 
22/02/2016 
4 Aplicar indicadores de Gestión IG C.R.K.M 
23/02/2016 
5 Resumen de hoja de hallazgos HA C.R.K.M 
23/02/2016 
6 Comunicación de Hallazgos. CH C.R.K.M 
25/02/2016 
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PPE 
F.C.PR 
7/17 
 
 
 
 
//  
   3.5.2.1 FLUJOGRAMA DEL CONTROL PREVIO 
 
 
Observación 
En el proceso de Control Previo el flujograma no contiene  la palabra y simbología 
INICIO, la recepción de documentos debe estar en un rectángulo, mientras que  a 
la verificación de documentos  se debe añadir el símbolo correspondiente a la 
representación de documentos, el archivo debe mostrarse con la figura de un 
triángulo inverso  y finalmente el proceso de contener la expresión FIN. Para 
verificar el cumplimiento del proceso Ver FO.C.PR 
MARCAS: 
 
 // = Analizado por el auditor. 
 
RECEPCION 
DOCUMENTOS
VERIFICACION 
DE 
DOCUMENTOS :
TRANSACCION 
FINANCIERA 
CUMPLA 
REQUISITOS
BIENES Y SERVICIOS 
RECIBIDOS DE 
ACUERDO ACTA 
ENTREGA 
RECEPCION 
TRANSACCION ACUERDO 
A LA PROPIEDAD, 
LEGALIDAD Y 
CONFORMIDAD CON EL 
PRESUPUESTO 
DOCUMENTACION FIRMADA Y 
LEGALIZADAPOR LOS 
USUARIOS, 
ADMINISTRADORES, COMPRAS 
PUBLICAS, LOGISTICA Y 
ACTIVOS FIJOS
CUMPLIMIENTO DE 
VERIFICACION 
NO
SI
ELEBORACION 
DEL CUR 
DEVENGADO
DEVOLUCION 
DOCUMENTOS 
AL USUARIO 
ARCHIVO
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AC 3.5.2 
FO. C.PR 
1/1 
 
MARCAS: 
 
 = Verificado por el auditor. 
 
3.5.2.2 Ficha de observación 
Área:   Contabilidad        Encargado: Lic. MCA. Piedad Cárate 
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea       Fecha:23/02/2016  
Proceso: CONTROL PREVIO 
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
Previa la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho como resultado de 
la recepción de bienes, servicios u obras se realiza un control  previo.   
 Verifica la documentación legalizada en base a las 
normas de control interno, ayudándose en un check 
list. 
Verifica que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que 
haya reunido los requisitos exigidos en la fase de control previo de presupuestos, que se haya 
registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su 
razonabilidad y exactitud aritmética. 
  
  
Controla que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y 
cantidad descritas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de 
recepción. 
  
 Se verifica que la documentación coincida con las 
actas de entrega-recepción, mas no se realiza una 
verificación físicamente. 
Verifica que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con 
el presupuesto.    
  
Recibe la documentación original, firmada y legalizada por los administradores de los 
contratos.   
  
Comentario:  El control previo por parte de la contadora, es eficaz en cuanto a la verificación de toda la documentación ya que se basa en las normas de 
control interno emitidas por la Contraloría General del Estado y además realiza un chek list el cual facilita el proceso, en uno de los pasos a seguir 
manifiesta que deberá controlar  que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas en la factura o en el 
contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción sin embargo no se realizan constataciones físicas de los mismos, confiando únicamente en el 
acta entrega-recepción. 
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PPE 
F.O.S.R.I 
8/17 
 
 
3.5.2.3 FLUJOGRAMA DE LAS OBLIGACIONES SERVICIO DE RENTAS 
INTERNA 
RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS
VERIFICACIÓN DE 
DOCUMENTOS 
FIRMADOS Y 
LEGALIZADOS
SI CUMPLE LA 
VERIFICACIÓN 
DEVOLUCIÓN AL 
USUARIO
REGISTRAR EN DIMM 
DECLARACIONES DE 
RENTA, IVA Y ANEXO 
TRANSACCIONAL
NO
SI
ARCHIVO
REALIZAR CALCULOS 
Y COMPROBANTE DE 
RETENCIÓN DE 
ACUERDO 
NORMATIVA VIGENTE
SI
CONCILIAR SALDOS 
CON AUXIALIAR 
CONTABLE Y 
TRANSFERIR AL SRI
 
Observación 
Se puede observar que el flujograma  de las obligaciones con el Servicio de Rentas 
Interna no cuenta con la simbología y la expresión  INICIO, a la recepción de 
documentos debe añadirse el símbolo de un  rectángulo, mientras que  a la 
verificación de documentos se puede aplicar el símbolo correspondiente a la 
representación de documentos, el archivo debe mostrarse con la figura de un 
triángulo inverso  y para finalizar el proceso de contener la simbología FIN. Para 
verificar el cumplimiento del proceso Ver FO.O.S.R.I 
 
 
MARCAS: 
 
 // = Analizado por el auditor. 
 
 
 //  
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AC 3.5.2  
FO.O.S.R.I 
1/1 
 3.5.2.4 Ficha de observación 
Área:   Contabilidad        Encargado: Lic. MCA. Piedad Cárate 
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea       Fecha: 23/02/2016 
Proceso: OBLIGACIONES SERVICIO DE RENTAS INTERNA 
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
Recibe toda la documentación firmada y legalizada. 
  
  
Realiza los cálculos respectivos de acuerdo a los 
porcentajes de retención vigentes. 
  
 Identifica los rubros que se deben realizar las retenciones, el 
ESIGEF calcula automáticamente las retenciones. 
Elabora el comprobante de retención. 
  
  
Registra cada uno de los comprobantes en el sistema 
ESIGEF, en el módulo de tributación.  
  
  
Registra en el DIMM las declaraciones de Renta, IVA y 
anexo transaccional mensualmente. 
  
  
Concilia con el saldo auxiliar y transfiere esos valores al 
SRI. 
  
 Imprime el reporte del ESIGEF, concilia las cuentas y realiza la 
declaración. 
Comentario:   
Se ha cumplido reglamentariamente con todas las obligaciones contraídas con el Servicio de Rentas Interna, para que este proceso se cumpla 
eficazmente el sistema ESIGEF  ha jugado un papel muy importante, ya que a través de este en el módulo tributación se verifican y concilian 
las cuentas para las declaraciones a realizar. 
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PPE 
F.R.H.EC 
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3.5.2.5 FLUJOGRAMA DEL REGISTRO DEL HECHO ECONÓMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
En el proceso de Registro del hecho económico el flujograma no posee  la 
simbología INICIO, la recepción de documentos debe estar en un rectángulo, 
mientras que  a la verificación de documentos  se debe añadir el símbolo 
correspondiente a la representación de documentos, el archivo debe mostrarse con 
la figura de un triángulo inverso  y finalmente el proceso de contener la expresión 
FIN. Para verificar el cumplimiento del proceso Ver FO.R.H.EC. 
MARCAS: 
 
 // = Analizado por el auditor. 
 
 
 //  
 
RECEPCIÓN 
DOCUMENTOS 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTOS 
FIRMADOS Y 
LEGALIZADOS 
SI CUMPLE LA 
VERIFICACIÓN
DEVOLUCIÓN DE 
DOCUMENTOS 
AL USUARIO
NO
REALIZAR EL ASIENTO 
CONTABLE DE ACUERDO 
CLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA
ARCHIVO
SI
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AC 3.5.2 
FO.R.H.EC 
1/1 
 3.5.2.6 Ficha de observación 
Área:   Contabilidad        Encargado: Lic. MCA. Piedad Cárate 
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea       Fecha: 23/02/2016 
Proceso: REGISTRO DEL HECHO ECONÓMICO  
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
 
Recibe toda la documentación firmada y legalizada. 
  
  
 
Verifica que la documentación este completa. 
  
  
 
Organiza y procesa la información de acuerdo a una 
clasificación apropiada  de las operaciones. 
  
 Clasifica de acuerdo a la partida presupuestaria. 
 
Archiva cronológicamente la documentación. 
 
  
No está encargada de archivar esta documentación. 
Comentario:   
El proceso de registro del hecho económico lo realiza eficazmente para procesar la información la clasifica de acuerdo a la partida 
presupuestaria, en cuanto al archivo no es la encargada de archivar esa documentación. 
MARCAS: 
 
 = Verificado por el auditor. 
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PPE 
F.C.FIN 
10/17 
 
 
3.5.2.7 FLUJOGRAMA DE LA CONSOLIDACIÓN FINANCIERA 
RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS
VERIFICACIÓN DE 
DOCUMENTOS 
FIRMADOS Y 
LEGALIZADOS
SI CUMPLE LA 
VERIFICACIÓN 
DEVOLUCIÓN AL 
USUARIO
PROCEDER AL 
REGISTRO SISTEMATICO 
Y ORDENADO DE 
ACUERDO A LAS 
RESOLUCIONES Y 
NORMATIVA MEF
NO
SI
ARCHIVO
 
Observación 
En el proceso de la consolidación financiera  el flujograma  no contiene la 
simbología de INICIO del proceso, a la recepción de documentos debe añadirse el 
símbolo de un  rectángulo, el archivo debe simbolizarse con la figura de un triángulo 
inverso  y para finalizar el proceso de contener la simbología FIN. Para verificar el 
cumplimiento del proceso Ver  FO.C.FIN
MARCAS: 
 
 // = Analizado por el auditor. 
 
 
 //  
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AC 3.5.2 
FO. C.FIN 
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3.5.2.8 Ficha de observación 
Área:   Contabilidad        Encargado: Lic. MCA. Piedad Cárate 
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea       Fecha: 23/02/2016 
Proceso: CONSOLIDACIÓN FINANCIERA 
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
Recibe toda la documentación original, firmada y legalizada. 
  
  
Verifica que la documentación este completa.     
Revisa y aplica resoluciones y normativa emitida por el 
Ministerio de Finanzas. 
  
  
Realiza asientos de cierre manual, ajustes y asientos contables. 
  
 Se los realiza mensualmente o de acuerdo a la necesidad de 
los consumos. 
 
Archiva cronológicamente la documentación. 
  
  
Comentario:   
La consolidación financiera se la realiza bajo el respaldo de documentación original, legalizada y completa, aplica toda la normativa vigente 
tanto del Ministerio de Finanzas como la de los entes reguladores, archiva esta documentación que le sirve de soporte para la presentación 
de informes a su inmediato superior. . 
 
MARCAS: 
 
 = Verificado por el auditor. 
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3.5.2.9 FLUJOGRAMA DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS 
RECEPCIÓN 
DOCUMENTOS
VERIFICACIÓN 
DE 
DOCUMENTOS :
MAYORES Y 
AUXILIARES DE 
EXISTENCIAS
MAYORES Y 
AUXILIARES DE 
ACTIVOS FIJOS
MAYORES Y AUXILIARES 
DE INFORMACIÓN 
TRIBUTARIA
INFORMES Y DETALLES 
PRESENTADOS POR LOGISTICA 
Y SECCION ACTIVOS FIJOS
SALDOS REALES, CONFIALES Y 
CONCILIADOS 
NO
ACTA 
CONCILIACIÓN
DE SALDOS 
SI
INFORME DE 
NOVEDADES 
PRESENTADAS AL 
JEFE SECCION 
FINANZAS 
ARCHIVO
 
Observación 
El flujograma  de la conciliación de cuentas no contiene la simbología y la expresión  
INICIO, a la recepción de documentos debe añadirse el símbolo de un  rectángulo, 
mientras que  a la verificación de documentos se puede aplicar el símbolo 
correspondiente a la representación de documentos especificando y resumiendo 
cada uno de estos, el archivo debe mostrarse con la figura de un triángulo inverso  
y para finalizar el proceso de contener la expresión FIN. Para verificar el 
cumplimiento del proceso. Ver FO.C.CUE 
 
 
MARCAS: 
 
 // = Analizado por el auditor. 
 
 
 //  
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AC 3.5.2 
FO.C.CUE 
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 3.5.2.10 Ficha de observación 
Área:   Contabilidad        Encargado: Lic. MCA. Piedad Cárate 
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea       Fecha: 23/02/2016 
Proceso: CONCILIACIÓN DE CUENTAS 
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
 
Recibe toda la documentación original, firmada y 
legalizada de los responsables de Logística, activos fijos y 
reportes tributarios. 
  
  
 
Verifica que la documentación este completa. 
  
  
 
Informa las novedades existentes a su inmediato superior.  
  
 Se informa por escrito, con la finalidad de tomar medidas 
correctivas y oportunas. 
 
Realiza el  acta de conciliación de saldos dejando 
constancia sobre los resultados. 
  
  
 
Archiva cronológicamente la documentación. 
  
  
Comentario:  El proceso en cuanto a la conciliación de cuentas se desarrolla óptimamente ya que  cuenta con la documentación original, 
legalizada y completa, presenta los informes respectivos sobre las novedades existentes, con el fin de tomar medidas correctivas, archiva está 
documentación que le sirve de soporte de su desempeño laboral. 
MARCAS: 
 
 = Verificado por el auditor. 
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AC 3.5.2 
CCIC 
1/2 
 3.5.2.11 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA  ESCTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD                   : Escuela Técnica de la Fuerza Área 
TIPO DE EXAMEN      : Auditoría de Gestión   
COMPONENTE             : Contabilidad 
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI NO N/A POND PUNT  
1 
¿El área contable cuenta con el personal idóneo y 
capacitado? 
X 
  10 10 
 
2 
¿Existe previa planificación para las actividades a 
desarrollarse en el área contable? 
X 
    10 9 
 
3 
¿Existe un registro cronológico  de todas las actividades 
contables que se desarrollan? 
X 
    10 9 
 
4 
¿Organiza y procesa la información de acuerdo a una 
clasificación apropiada de las operaciones? 
X 
    10 9 
Se clasifica la información en 
base a los procesos internos, 
elaborando un check list. 
5 
¿La documentación que recibe se encuentra firmada y 
legalizada? 
X 
    10 10 
Si no se encuentra legalizada 
la documentación no se 
realiza el pago. 
6 
¿Cumple con la normativa y leyes que se encuentran 
vigentes? 
X 
    10 9 
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AC 3.5.2 
CCIC 
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MARCAS: 
X = Aplica 
∑= Sumatoria 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA  ESCTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD                   : Escuela Técnica de la Fuerza Área 
TIPO DE EXAMEN      : Auditoría de Gestión   
COMPONENTE             : Contabilidad
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI POND PUNT POND PUNT  
7 
¿Se realiza oportunamente los registros contables, con la 
debida  documentación de respaldo? 
X 
  10 9 
 De acuerdo al orden de 
llegada de los documentos, 
estos se registran 
8 
¿Aplica resoluciones y normativas emitidas por el 
Ministerio de Finanzas para el cierre manual, ajustes y 
asientos contables? 
X 
    10 10 
 Existen instructivos para los 
diferentes registros que se 
deben realizar. 
9 
¿Coordina con el área de presupuestos, tesorería y activos 
fijos la parte económica? 
X 
    10 9 
 
10 
¿Comunica a sus superiores oportunamente sobre la 
situación financiera de la entidad? 
X 
    10 9 
 
11 
¿Vela por el buen desempeño económico de la Escuela 
Técnica de la Fuerza Aérea? 
X 
    10 10 
 
 TOTAL ∑ 11 0 0 110 103  
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AC 3.5.2 
PRAC 
1/1 
 3.5.2.12 DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 
 
COMPONENTE : Contabilidad        SIMBOLOGÍA 
            CP=  Calificación Ponderada 
CT=  Calificación Total 
PT=   Ponderación Total 
𝑪𝑷 =
𝐶𝑇 𝑥 100
𝑃𝑇
 
𝑪𝑷 =
103 𝑥 100
110
= 93% 
 
 
 
 
COMENTARIO 
El nivel de confianza del componente contabilidad es ALTO, mientras que el riesgo de auditoría es BAJO, sin embargo para confirmar que 
el riesgo del área analizaremos cada uno de los procesos que se aplican en esta área. 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
ALTO MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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AC 3.5.3 
PA 
1/1 
 
 
3.5.3 PRORAMA DE TRABAJO POR COMPONENTE 
 
ENTIDAD                   : Escuela Técnica de la Fuerza Área 
TIPO DE EXAMEN      : Auditoría de Gestión   
COMPONENTE             : Tesorería 
 
Objetivos.- 
 Evaluar el grado de  eficiencia y eficacia de los procesos aplicados para el 
manejo del recurso monetario. 
 
 Conocer  la forma en la que se dan las recaudaciones  y cancelación  de las 
obligaciones contraídas por la ETFA. 
 
Nº PROCEDIMIENTOS  
         
REF/ ELABORADO 
POR 
FECHA  
          
P.T 
1 
Analizar los procesos que realiza el 
área de tesorería. 
APT 
K&S 
AUDITORES 
19/02/2016 
2 
Preparar  Cuestionario del Control 
Interno. 
CCI 
K&S 
AUDITORES 
 
19/02/2016 
3 
Establecer  niveles de riesgo y 
confianza  
N/RC 
K&S 
AUDITORES 
 
22/02/2016 
 
4 
Aplicar indicadores de Gestión IG 
K&S 
AUDITORES 
 
23/02/2016 
6 Resumen de hoja de hallazgos HA 
K&S 
AUDITORES 
23/02/2016 
8 Comunicación de hallazgos  CH 
K&S 
AUDITORES 
25/02/2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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PPE 
   F.C.OBL 
12/17 
 
 
3.5.3.1 FLUJOGRAMA DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES 
RECEPCION 
DOCUMENTOS
VERIFICACION 
DE 
DOCUMENTOS :
TRANSACCION 
FINANCIERA 
CUMPLA 
REQUISITOS
BIENES Y SERVICIOS 
RECIBIDOS DE 
ACUERDO ACTA 
ENTREGA 
RECEPCION 
TRANSACCION ACUERDO 
A LA PROPIEDAD, 
LEGALIDAD Y 
CONFORMIDAD CON EL 
PRESUPUESTO 
DOCUMENTACION FIRMADA Y 
LEGALIZADAPOR LOS 
USUARIOS, 
ADMINISTRADORES, COMPRAS 
PUBLICAS, LOGISTICA Y 
ACTIVOS FIJOS
CUMPLIMIENTO DE 
VERIFICACION 
NO
SI
PAGO VIA 
ELECTRONICA 
DEL CUR
DEVOLUCION 
DOCUMENTOS A 
CONTABILIDAD 
ARCHIVO
 
Observación 
Se puede observar que el flujograma no contiene  la palabra y figura INICIO del 
proceso, posteriormente la recepción de documentos se debería representar con la 
figura de un rectángulo, se debe añadir el símbolo correspondiente a la 
representación de documentos para la verificación de estos, el archivo debe 
mostrarse con la figura de un triángulo inverso  y finalmente el proceso de contener 
la expresión FIN. Ver FO.C.OBL 
 
MARCAS: 
 
 // = Analizado por el auditor. 
 
// 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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AC 3.5.3 
FO. C.OBL 
1/1 
 
3.5.3.2 Ficha de observación 
 
Área:   Tesorería        Encargado:  Myr. Roberto Morales 
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea       Fecha: 23/02/2016 
Proceso: CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES 
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
Los bienes y servicios que han sido adquiridos se encuentran dentro 
de lo que estipula la normativa. 
    
Los pagos realizados corresponden a un compromiso devengado.     
Los pagos se realizan dentro de los límites de programación de la 
caja autorizada. 
    
Los pagos están justificados con su respectivo CUR     
Existen actas de recepción que respalden la entrega de bienes y 
servicios. 
    
Las transacciones contienen las firmas de legalización.     
En el caso de que no se encuentren completos los procesos estos 
son devueltos a contabilidad para su rectificación. 
    
COMENTARIO: Una de las funcione importantes a desempeñar por el tesorero es la autorización  de los pagos a las obligaciones contraídas, 
se pudo establecer que todos los servicios y bienes adquiridos están justificados con su respectivos CUR,  facturas, actas de recepción etc, 
devengando los pagos de una manera correcta. 
MARCAS: 
 = Aplica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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PPE 
F.RCD 
13/17 
 
 
  3.5.3.3 FLUJOGRAMA DE RECAUDACIONES 
RECEPCIÓN DE 
VALORES
CUMPLIMIENTO
DEVOLUCIÓN AL 
USUARIO
REALIZAR 
COMPROBANTES DE 
DEPÓSITO CUENTA CAJA 
CENTRAL
NO
SI
ARCHIVO
ELBORAR OFICIO Y 
REMITIR COMPROBANTE 
ORIGINAL DEL DEPOSITO 
A DIRECCION FINANZAS 
FAE
EMISIÓN DE 
FACTURAS
 
Observación 
Dentro de los procesos de las recaudaciones el flujograma no contiene  la palabra y 
figura INICIO del proceso y el archivo debe mostrarse con la figura de un triángulo 
inverso  y finalmente el proceso debe contener la expresión y figura correspondiente 
al FIN. Ver FO.RCD 
// 
MARCAS: 
 
 // = Analizado por el auditor. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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AC 3.5.3 
FO. RCD 
1/1 
  
3.5.3.4 Ficha de observación 
Área:   Tesorería        Encargado:  Mayo. Roberto Morales 
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea       Fecha: 23/02/2016 
Proceso: RECAUDACIONES  
COMENTARIO: Los fondos de autogestión que recibe la ETFA provienen del arrendamiento de espacios físicos, estos están respaldados 
con sus debidos contratos, los valores que se perciben por este hecho son depositados directamente a la cuenta de la institución por parte del 
contratista, se cuenta con los debidos comprobantes de depósito sustentando este ingreso. 
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
Existen recaudaciones de fondos  de autogestión     Proviene del arrendamiento de espacios físicos. 
Estas recaudaciones son depositadas en la cuenta institucional.     
Se cuenta con los comprobantes de depósitos correspondientes a 
estos hechos  
    
Se cuenta con facturas para respaldar el ingreso de la recaudación      
MARCAS: 
 
 = Verificado por el auditor 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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PPE 
F.C.C.G 
14/17 
 
 
3.5.3.5 FLUJOGRAMA DE CONTROL Y CUSTODIA DE GARANTIAS 
RECEPCION 
GARANTÍAS 
LEGALIZADAS
VERIFICACION 
CORRESPONDAN A 
LAS DISPOSICIONES 
LEGALES VIGENTES
PRESENTACION 
PREVIO PAGO 
ANTICIPOS 
CUSTODIA ADECUADA 
Y ORGANIZADA DE 
LAS GARANTÍAS
CONTROL DE 
VENCIMIENTO DE LAS 
GARANTÍAS
CUMPLIMIENTO SEGÚN 
CONTRATO ESTABLECIDO
NO
DEVOLUCION 
DOCUMENTO Y FIRMA 
ACTA ENTREGA 
RECEPCIÓN 
DEFINITIVA
SI
COORDINAR Y 
RENOVAR 
GARANTÍAS
ARCHIVO COPIA
 
Observación 
El flujograma no contiene  la palabra y figura INICIO del proceso, posteriormente 
la recepción de garantías debe ser representada con la figura de un rectángulo, los 
procesos que se encuentran a la derecha debería ubicarse consecuentemente de la 
verificación   se debe añadir el símbolo correspondiente a la representación de 
documentos para la verificación de estos, el archivo debe mostrarse con la figura de 
un triángulo inverso  y finalmente el proceso de contener la expresión FIN. Ver 
FO.C.C.G 
 MARCAS: 
 // = Analizado por el auditor. 
 
// 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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AC 3.5.3 
FO. C.C.G 
1/1 
 
3.5.3.6 Ficha de observación 
Área:   Tesorería        Encargado: Mayo. Roberto Morales  
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea       Fecha: 23/02/2016 
Proceso: CONTROL Y CUSTODIA DE GARANTÍAS  
 
COMENTARIO: En cuanto a los procesos que se llevan a cabo para el control y custodia de garantías, se puede establecer que estos se 
encuentran bajo custodia del encargado y se mantiene un control de las fechas de vencimiento de estas   , manteniendo un orden y cuidado 
con los requisitos que establece la ley, de esta manera las garantías han brindado mayor seguridad a la obligación contraída. 
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
Existen contratos celebrados por la ETFA     
Las garantías presentadas por los contratistas están acorde a las  
disposiciones legales vigentes. 
    
Existe un custodio para la garantía     Las garantías se encuentran bajo responsabilidad netamente 
del encargado de tesorería. 
Se lleva un control en cuanto a las fechas de vencimiento de las 
garantías  
    
MARCAS: 
 
 = Verificado por el auditor 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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AC 3.5.3 
CCIT 
1/2 
 
3.5.3.7 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD                   : Escuela Técnica de la Fuerza Área 
TIPO DE EXAMEN      : Auditoría de Gestión   
COMPONENTE             : Tesorería 
 
  
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI NO N/A POND PUNT  
1 
¿El área de tesorería cuenta con procedimientos para el 
desarrollo de sus actividades? 
X 
  10 10 
Se cuenta con los manuales 
que proporcionan las 
entidades reguladoras 
2 
¿Se encuentran claramente definidas las funciones que debe 
desempeñara el encargado de esta  sección? 
X 
    10 10   
3 
¿Se mantiene un control de los documentos que justifiquen 
el ingreso de efectivo? 
X 
    10 9  
4 
¿Los comprobantes de depósito son archivados y remitidos 
a la dirección de finanzas oportunamente? 
X 
    10 10   
5 
¿Los pagos realizados  a proveedores son justificados con la 
debida documentación? 
X 
    10 9 
Se cuenta con las 
correspondientes facturas, 
certificaciones de pago, 
actas de recepción, etc. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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AC 3.5.3 
CCIT 
2/2 
 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD                   : Escuela Técnica de la Fuerza Área 
TIPO DE EXAMEN      : Auditoría de Gestión   
COMPONENTE             : Tesorería 
 
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI POND PUNT POND PUNT  
6 
¿Se mantiene un registro de los saldos pendiente del  pago 
a proveedores? 
X 
  10 9  
7 
¿Los pagos efectuados por tesorería se dan en el momento  
en que se recibe el servicio o bienes? 
X 
    10 10 
 Se lo realiza en el 
momento en que se recibe 
el bien o servicio 
8 
¿Se efectúan revisiones de los contratos de adquisiciones, 
ejecuciones de obra, prestación de servicios, etc de una 
manera constante? 
X 
    10 9   
9 
¿Se mantiene una comunicación directa con el área de 
contabilidad para el registro de todos los hechos 
económicos que maneja tesorería? 
X 
    10 9  
10 
¿Existen capacitaciones que contribuya a mejorar su 
desempeño laboral? 
X 
    10 9  
 TOTAL ∑ 10 0 0 100 94  
MARCAS: 
X = Aplica 
∑ = Suma 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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AC 3.5.3 
PRAT 
1/1 
 
3.5.3.8 DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 
COMPONENTE : Tesorería       SIMBOLOGÍA 
            CP=  Calificación Ponderada 
CT=  Calificación Total 
PT=   Ponderación Total 
𝑪𝑷 =
𝐶𝑇 𝑥 100
𝑃𝑇
 
𝑪𝑷 =
94 𝑥 100
100
= 94% 
 
 
 
COMENTARIO 
Después de haber realizado la evaluación de control interno se puede determinar que el nivel de confianza del componente tesorería es 
ALTO, mientras que el riesgo de auditoría es BAJO, brindando confianza al trabajo que se va a realizar. Corroborando con la ficha de 
observación que los procesos analizados en cuanto a las diferentes actividades de  tesorería se están cumpliendo adecuadamente.
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
ALTO MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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AC 3.5.4 
PA 
1/1 
 
 
3.5.4 PROGRAMA DE TRABAJO POR COMPONENTE 
ENTIDAD                   : Escuela Técnica de la Fuerza Área 
TIPO DE EXAMEN      : Auditoría de Gestión   
COMPONENTE             : Activos Fijos 
Objetivos.- 
 Evaluar el grado de  eficiencia y eficacia de los procesos aplicados para el 
manejo de los bienes y existencias. 
 
 Analizar los procesos que se aplican para la recepción, registro y custodia de 
los bienes y existencias. 
 
Nº PROCEDIMIENTOS  
         
REF/ ELABORADO 
POR 
FECHA  
          
P.T 
1 
Analizar los procesos que realiza el 
área de tesorería. 
APT 
K&S 
AUDITORES 
19/02/2016 
2 
Preparar  Cuestionario del Control 
Interno. 
CCI 
K&S 
AUDITORES 
 
19/02/2016 
3 
Establecer  niveles de riesgo y 
confianza  
N/RC 
K&S 
AUDITORES 
 
22/02/2016 
 
4 
Aplicar indicadores de Gestión IG 
K&S 
AUDITORES 
 
23/02/2016 
6 Resumen de hoja de hallazgos HA 
K&S 
AUDITORES 
23/02/2016 
8 Comunicación de hallazgos  CH 
K&S 
AUDITORES 
25/02/2016 
MARCAS: 
 
X = Aplica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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PPE 
F.S.RE 
15/17 
 
 
3.5.4.1 FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE REGISTRO 
 
RECEPCION 
DOCUMENTOS
VERIFICACION 
DE FACTURA 
DEBIDAMENTE 
LEGALIZADA
INGRESO DEL BIEN 
AL SISTEMA DE 
ACTIVOS FIJOS CON 
SUS RESPECTIVAS 
CARACTERISTICAS Y 
VALORES
ANÁLISIS SEGÚN EL 
CATÁLOGO PRESUPUESTARIO 
CUENTAS 
NO
SI
DEVOLUCION 
DOCUMENTOS 
AL USUARIO 
ARCHIVO
 
Observación 
Se puede observar que  el flujograma no contiene  la palabra y figura INICIO del 
proceso, la recepción de documentos de aviso de compra del bien debe estar 
representado con un rectángulo, en el caso de que la verificación del bien no se dé 
adecuadamente a más de reportar la novedad se debe añadir que tampoco se recibir 
el bien, en el caso de que si se de este proceso se debe elaborar las actas de entrega 
recepción como otro proceso adicional, el almacenamiento debe representarse con 
un rectángulo   y finalmente el proceso de contener la expresión FIN. Ver     
FO.S.RE
// 
MARCAS: 
 
 // = Analizado por el auditor. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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AC 3.5.4 
FO. S.RE 
1/1 
 
3.5.4.2 Ficha de observación 
Área:   Activos Fijos       Encargado:  Sgop. Rubén Iguasnia 
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea    Fecha: 23/02/2016  
Proceso: SISTEMA DE REGISTRO 
 
COMENTARIO: Los procesos para el registro de los bienes y existencias son varios, se pudo establecer qué el  departamento cuenta con 
un sistema interno denominado SIFAE en el cual  constan  todos los detalles correspondientes al bien, actualmente el estado ha implementado 
el sistema SByE para el control de los bienes conllevando a que la institución se acoja a este para mantener un mayor control de estos bienes. 
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
Se cuenta con facturas que respalden la adquisición del bien      
Los bienes son registrados según un catálogo de cuentas    Catálogo de bienes del Estado.  
Se cuenta con un sistema para el registro de los bienes adquiridos    Se cuenta con el sistema SIFAE, y actualmente se cuenta con 
el SByE 
En el registro de los bienes y existencias, estos cuentan con su 
respectivo detalle de características  
    
Se concilian los saldos de los bienes registrados      
MARCAS: 
 
 = Aplica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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PPE 
F.I.P.C 
16/17 
 
 
3.5.4.3 FLUJOGRAMA DE IDENTIFICACIÓN PROTECCIÓN Y CUSTODIA  
 
IMPRESIÓN 
REPORTE SEGÚN 
CODIGO CUSTODIO
ACTA /ENTREGA 
RECEPCIÓN
 DEL BIEN
LEGALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y 
CODIFICACIÓN DEL 
BIEN
ENTREGA DEL BIEN AL 
USUARIO CON MEMO 
LOGÍSITICA
NO
SI
REPORTA 
NOVEDAD 
LOGÍSTICA
ARCHIVO
 
Observación 
Dentro de los procesos de la identificación, protección y custodia  el flujograma no 
contiene  la palabra y figura INICIO y finalmente el proceso debe contener la 
expresión y símbolo de  FIN. Ver FO.I.P.C 
 
MARCAS: 
 // = Analizado por el auditor. 
 
/
/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
K&S AUDITORES 
 
FECHA: 
18/02/2016 
REVISADO POR:  
  H.A.M.R 
FECHA:  
24/02/2016 
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AC 35.4  
FO. I.P.C 
1/1 
 
3.5.4.4  Ficha de observación 
 
Área:   Activos Fijos       Encargado:  Sgop. Rubén Iguasnia 
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea    Fecha: 23/02/2016  
Proceso: IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN Y CUSTODIA 
 
COMENTARIO: Se cuenta con una serie de códigos para la identificación de los bienes y existencias, de esta manera todos estos se 
encuentran registrados con sus respectivas actas de entregas y recepción, sin embargo no se ha localizado el informe final de la toma física 
2014 siendo esto un aspecto negativo.
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
Se cuentan con códigos de identificación para los bienes.    Instructivo para el control de bienes proporcionado por el 
Ministerio de Finanzas. 
Existen actas de entrega y recepción de los bienes.    No se constató el informe anual de la toma física de bienes. 
Se entrega el bien a usuario correspondiente.     Los bienes adquiridos son entregados a las dependencias 
que los solicitaron 
Se archivan de una manera ordenada los documentos 
concernientes  a la compra, estado etc los bienes y existencias.  
    
MARCAS: 
 = Aplica 
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     PPE 
F.A.DIS 
17/17 
 
 
3.5.4.5 FLUJOGRAMA DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
 
RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS DE AVISO 
DE COMPRA DEL BIEN
VERIFICACIÓN FISICA DEL BIEN
NO
SI
REPORTA 
NOVEDAD 
MÁXIMA 
AUTORIDAD
ALMACENAMIENTO 
BODEGA
 
Observación 
El flujograma no contiene  la palabra y figura INICIO, la recepción de documentos 
debe representarse con un rectángulo, a la verificación de documentos se debe 
añadir la simbología correspondiente a documentos, la simbología  del proceso de 
archivo debe ser representado por un triángulo inverso    y finalmente el proceso 
debe contener la expresión y símbolo de  FIN. Ver FO.A.DIS 
 
 
MARCAS: 
 
 // = Analizado por el auditor. 
 
// 
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AC 3.5.4 
FO. A.DIS 
1/1 
 
3.5.4.6 Ficha de observación 
Área:   Activos Fijos       Encargado:  Sgop. Rubén Iguasnia 
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea    Fecha: 23/02/2016  
Proceso: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN 
Antes de recibir el bien se revisa la factura y se constata que estos  
cumplan los requisitos institucionales. 
   Este proceso lo lleva a cabo el bodeguero de la institución. 
Se lleva a cabo una inspección física antes del almacenamiento 
del bien. 
    
Se almacena el bien o existencia de una manera ordenada en las 
bodegas 
   Este proceso lo lleva a cabo el bodeguero, no todos los bines 
o exitencias son almacenados en bodega se trasladan a las 
dependencias que solicitaron su compra para el uso 
correspondiente.  
 
COMENTARIO: En cuanto al almacenamiento y distribución de los bienes estos son revisados físicamente, así como también existe una 
constatación entre los detalles que contiene la factura con el bien o existencia adquiridos este proceso es realizado por parte del bodeguero 
y posteriormente este informa al encargado de activos fijos para que este pueda realizar el ingreso al sistema
MARCAS: 
 = Aplica 
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AC 3.5.4 
CCIAC 
1/3 
 
3.5.4.7 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD                   : Escuela Técnica de la Fuerza Área 
TIPO DE EXAMEN      : Auditoría de Gestión   
COMPONENTE             : Activos Fijos 
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI NO N/A POND PUNT  
1 
¿El área de activos fijos cuenta con procedimientos para el 
desarrollo de sus actividades? 
X 
  10 10 
Se cuenta con disposiciones 
de la contraloría así como 
también normativa interna 
2 
¿Se encuentran claramente definidas las funciones que 
debe  desempeñara el encargado de esta  sección? 
X 
    10 8   
3 
¿Los activos fijos son clasificados tomando en cuenta sus 
características? 
X 
    10 9 
 Se maneja el sistema SByE 
que regula los bienes y 
existencias 
4 
¿Se establece la identificación y codificación de estos 
bienes de una manera oportuna? 
X 
    10 10  
5 
¿Se designa un custodio para  los activos fijos de larga 
duración? 
X 
    10 9 
 Este se lo realiza al 
momento de ingresas el bien 
al SByE 
MARCAS: 
 
X = Aplica 
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AC 3.5.4 
CCIAC 
2/3 
 
MARCAS: 
 
X = Aplica 
 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD                   : Escuela Técnica de la Fuerza Área 
TIPO DE EXAMEN      : Auditoría de Gestión   
COMPONENTE             : Activos Fijos 
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI POND PUNT POND PUNT  
6 
¿Cuentan con registros actualizados del estado en   el que se 
encuentran  los bienes? 
X 
  10 7 
Se realiza una constatación 
física al año, pero no se 
cuenta con el informe. 
7 
¿Se elabora la documentación necesaria para la recepción 
de los bienes? 
X 
    10 10  
8 
¿Se cuenta con las instalaciones necesarias y adecuadas    
para el almacenamiento  de los activos y existencias? 
X 
    10 9 
Después del registro en 
bodega y el sistema se 
trasladan los bienes y 
existencias adquiridos a la 
dependencia que lo solicito 
9 
¿Se realizan registros detallados de los activos de acuerdo a 
lo que estipula la normativa vigente? 
X 
    10 10   
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AC 3.5.4 
CCIAC 
3/3 
 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD                   : Escuela Técnica de la Fuerza Área 
TIPO DE EXAMEN      : Auditoría de Gestión   
COMPONENTE             : Activos Fijos 
  
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI POND PUNT POND PUNT  
11 ¿Existe dificulta para el manejo de este sistema? 
X
  10 7 
Se presentan problemas 
cuando se dan cambios en 
los pases  del personal 
militar , dificultando el 
manejo del sistema 
12 
¿Existen capacitaciones que contribuya a mejorar su 
desempeño laboral? 
X
    10 9   
 TOTAL ∑ 12 0 0 120 98  
MARCAS: 
X = Aplica 
∑ = Suma 
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AC 3.5.4 
PRAAC 
1/1 
 
3.5.4.8 DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 
COMPONENTE : Activos Fijos     SIMBOLOGÍA 
            CP=  Calificación Ponderada 
CT=  Calificación Total 
PT=   Ponderación Total 
𝑪𝑷 =
𝐶𝑇 𝑥 100
𝑃𝑇
 
𝑪𝑷 =
101 𝑥 100
120
= 73,33% 
 
 
 
 
COMENTARIO 
Después de haber realizado la evaluación de control interno se puede determinar que el nivel de confianza del componente activos fijos  es 
MODERADO, mientras que el riesgo de auditoría es MODERADO, a pesar de esto se presentan inconvenientes en el manejo del sistema 
cuando se suscitan los pases de reparto militar o su vez los encargados del área  no cumplen con el perfil requerimientos para el desarrollo 
de actividades  a esto se suma que no existe documentación que respalde la tma física de los bienes por lo que se aplicarn prubas de 
cumplimiento.
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
ALTO MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO 
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AC 3.5.5 
HA.FL 
1/2 
 
3.5.5 Hoja de Trabajo Resumen; Conclusiones y Recomendaciones de los Flujogramas 
AREAS FLUJOGRAMAS OBSERVACIÓN RECOMEDACIÓN 
 
 
CONTABILIDAD 
 
Conciliación de 
Cuentas  
Los subprocesos dentro de la verificación de 
documentos se encuentran ubicados de una forma 
inadecuada dentro del flujograma.  
A la contadora estructurar de manera sintetizada los 
subprocesos dentro de la verificación de documentos, 
utilizando el símbolo correspondiente a 
documentación. 
 
 
 
 
 
 
TESORERIA 
Cancelación de 
Obligaciones   
En cuanto a los subprocesos dentro de la 
verificación de documentos, estos están 
representados de una manera incorrecta, ya que 
estos deberían considerarse como procesos 
secuenciales. 
Al Mayo. Roberto Morales, debería replantear la 
estructuración del flujograma ya que en la 
verificación de documentos no se debe considerar 
como subproceso la revisión del cumplimiento de 
requisitos de la transacción financiera,   la 
verificación de bienes y servicio mediante las actas 
de entrega recepción y la constatación  del 
presupuesto ya que estos son procesos directos y 
secuenciales. 
Custodia y Control de 
Garantías  
Los subprocesos que presenta el flujograma se 
deberían establecer como procesos directos. 
Al Mayo. Roberto Morales considerar los 
subprocesos la recepción de documentos previo pago 
anticipado, la custodia, y el control de vencimiento de 
garantías como procesos directos. 
 Observación General:  Los flujogramas deben contar con la siguiente simbología de acuerdo al proceso a plantear; 
 
INICIO - FINAL   DOCUMENTOS                           ARCHIVO                       PROCESO 
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AC 3.5.5 
HA.FL 
2/2 
 
 
Hoja de Trabajo Resumen; Conclusiones y Recomendaciones de los Flujogramas 
 
 
 
 
AREAS FLUJOGRAMAS OBSERVACIÓN RECOMEDACIÓN 
 
 
ACTIVOS FIJOS 
 
Almacenamiento y 
Distribución   
No se encuentra establecido el proceso en el cual 
se elaboran las actas de recepción del bien o 
existencia. 
Al Sgop. Rubén Iguasnia incluir dentro de la 
estructuración del flujograma el paso en el cual se 
estipule la elaboración de las actas entrega recepción 
, así como también en el caso de que no se cumpla la 
verificación del bien se debe estipular que este no se 
recibe y conjuntamente reportar la novedad a la 
máxima autoridad.  
 
 Observación General:  Los flujogramas deben contar con la siguiente simbología de acuerdo al proceso a plantear; 
 
INICIO - FINAL   DOCUMENTOS                           ARCHIVO                       PROCESO 
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AC 3.5.6 
FOG 
1/3 
 
 Ficha de observación 
 
Área:   Departamento Financiero      Encargado:  CPTN. Roberto Morales 
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea                Fecha: 23/02/2016 
 
3.5.6 EVALUACIÓN DE ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 
DESCRIPCIÓN 
Presupuestos  Contabilidad Tesorería Activos Fijos  Observación 
¿Conoce la misión de la institución? Si Si Si Si  
¿Conoce la visión de la institución? Si Si Si Si  
¿De los objetivos institucionales cuantos se 
han alcanzado? 
4 4 5 4  
¿Cuenta con un manual de funciones, 
específico para su área? 
Si Si Si Si  
¿Considera Ud, que el organigrama estructural 
se encuentra bien definido? 
Si Si Si Si  
¿Cumple a cabalidad con las actividades 
asignadas? 
Si Si Si Si  
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AC 3.5.6 
FOG 
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Ficha de observación 
Área:   Departamento Financiero      Encargado:  CPTN. Roberto Morales 
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea                Fecha: 23/02/2016 
 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 
DESCRIPCIÓN 
Presupuestos  Contabilidad Tesorería Activos Fijos  Observación 
¿Cumple con la  jornada laboral establecida? Si Si Si Si El control en cuanto a la jornada laboral 
del personal militar se lo lleva en base al 
parte de la formación militar en la mañana 
en su ingreso, al medio día en su hora de 
almuerzo y en la tarde al finalizar su 
jornada, por otro lado la contadora 
registra su asistencia laboral a través del 
reloj biométrico. 
¿Se ha alcanzado la meta definida? Si Si Si Si  
¿Ha recibido capacitaciones, por parte de los 
organismos reguladores? 
Si Si Si Si  
¿Existen conflictos que perjudiquen la inter 
relación laboral? 
No No No No  
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AC 3.5.6 
FOG 
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Ficha de observación 
Área:   Departamento Financiero      Encargado:  CPTN. Roberto Morales 
Lugar: Escuela Técnica de la Fuerza Aérea                Fecha: 23/02/2016 
 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Presupuestos  Contabilidad Tesorería Activos Fijos  Observación 
¿Considera Ud, que el liderazgo dentro de una 
entidad ayuda a la formación del personal? 
Si Si Si Si  
¿Cuál es su nivel de estudio? Secundaria Cuarto Nivel Cuarto Nivel Tercer Nivel  
¿Ud interviene en la toma de decisiones del 
departamento? 
No No Si No  
Comentario:  
De la ficha de observación aplicada se puede deducir que el personal que labora en este departamento tiene conocimiento de la misión y la 
visión de la institución, posee manuales de funciones para cada área, cumple cabalmente con una jornada laboral, adicional a esto han recibido 
capacitaciones por parte de los organismos reguladores que han contribuido a su desempeño laboral, no existen conflictos dentro de la sección 
conllevando a que el ambiente laboral sea ameno. En cuanto al nivel de preparación del personal dos de estos poseen título de cuarto nivel, 
mientras que uno de ellos posee una tecnología y la diferencia es bachiller llevando a cabo sus actividades de manera empírica, la toma de 
decisiones del departamento lo realiza el Mayo. Roberto Morales Jefe del Departamento.
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AC 3.5.7 
IG 
1/14 
 
 
3.5.7 Hoja Resumen; Indicadores de Gestión 
 
AREAS 
INDICADOR  GRÁFICO  INTERPRETACIÓN 
 A
S
P
E
C
T
O
S
 G
E
N
E
R
A
L
E
S
   
𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 
 
=
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 
                                   
         
4
4
𝑥 100 = 100% 
  
El 100% del personal manifiesta conocer la misión 
de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, que está 
encaminada a formar aerotécnicos competentes e 
investigativos, como miembros de la institución 
consideran que este aspecto es fundamental en el 
desempeño de sus funciones diarias. Ver AP1. MVO 1/1 
 
 
𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 
=
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 
 4
4
𝑥 100 = 100% 
 El 100% del personal  tiene conocimiento de la 
visión de la ETFA, buscando mantener el buen 
nombre y prestigio de la entidad, estableciendo de 
esta manera un marco de referencia para mejorar 
los procesos,  técnicas, comunicación  y el 
fortalecimiento de la estructura organizacional. Ver 
AP1. MVO 1/1 
 
100
%
Conocimiento de 
la Visión
1
100
%
Conocimiento de 
la Misión
1
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AC 3.5.7 
      IG 
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Hoja Resumen; Indicadores de Gestión 
 
 
AREAS INDICADOR  GRÁFICO  INTERPRETACIÓN 
 
A
S
P
E
C
T
O
S
  
G
E
N
E
R
A
L
E
S
 
 
𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔  
 
=
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
 
                                   
         
 4,25
6
𝑥 100 = 71% 
 Se puede observar que el departamento 
financiero ha cumplido con el 71% de los 
objetivos institucionales planteados,  mismo 
que se basa en contar con recurso humano 
capacitado y comprometido, disponer de una 
organización administrativa eficiente y 
eficaz, alcanzar y optimizar los recursos 
económicos para el cumplimiento de la 
misión, mientras que el 29% restante no se 
ha alcanzado debido a la falta de capacidad 
científica y tecnológica en el desarrollo 
aeroespacial. Ver AP1. MVO 1/1 
 
𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂 𝑬𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍  
 
=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 
 
                                   
         
 4
4
𝑥 100 = 100% 
 El 100% del personal  considera que le 
organigrama estructural se encuentra bien 
definido ya que cuentan con el personal 
requerido para el buen funcionamiento del 
departamento, colaborando de esta manera al 
desarrollo de la Escuela Técnica de la Fuerza 
Aérea.  Ver AP3. OE 1/1 
100
%
Organigrama 
Estructural
1
71%
29%
Objetivos
1 2
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A
S
P
E
C
T
O
S
  
G
E
N
E
R
A
L
E
S
 
𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 
 
=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 
                                   
         
 4
4
𝑥 100 = 100% 
 De las 4 áreas que comprenden el departamento el 
100% cuenta con un manual de funciones para el 
desarrollo de sus actividades, además se rigen a las 
normas de control interno para las entidades, 
organismos del sector público y personas jurídicas  
de derecho privado que dispongan de recursos 
públicos y reforma  otorgado por la Contraloría 
General del Estado.  Ver AP1. AD 1/8 
 
𝑹𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 
 
=
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 
       
   
4
4
𝑥 100 = 100% 
 El 100% de los trabajadores que labora dentro de la 
sección finanzas son personal capacitado y 
responsable con sus funciones, este departamento 
está integrado por 4 personas tanto civil como 
militares, mantiene una comunicación activa de sus 
actividades ya que estas se encuentran 
concadenadas entre sí.  Ver FOG 1/3 
100
%
Trabajadores Responsables
1
100
%
Manuales
1
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A
S
P
E
C
T
O
S
  
G
E
N
E
R
A
L
E
S
 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒊𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 
 
=
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 
 
4
4
= 1𝑥100 = 100% 
 Se pudo determinar que el  100% de los trabajadores 
mantiene la puntualidad como uno de sus valores 
primordiales, para el personal militar su asistencia es 
controlada en el parte de formación diaria, mientras que la 
contadora registra su ingreso y salida mediante el   reloj 
biométrico.  Ver AP1. HT 1/1  
𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂  
=
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 
1
1
= 1𝑥100 = 100% 
 
 
Se puede observar que la eficacia alcanzada en el 
departamento financiero de la Escuela Técnica de la 
Fuerza Aérea es del 100%, ya que los procesos llevados a 
cabo se han dirigidos al cumplimiento de  la ejecución 
presupuestaria.  Ver AP1. HT 1/1 
100
%
Trabajadores puntuales
1
1
100
%
Eficacia
1
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A
S
P
E
C
T
O
S
 G
E
N
E
R
A
L
E
S
 
 
 
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 
 
=
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 
 
4
4
= 𝑥100 = 100% 
 Del 100% del personal que pertenece al departamento 
financiero de la ETFA, estos en su totalidad se  encuentran 
capacitados constantemente, por los órganos reguladores 
como el Comando de Educación y Doctrina de la Fuerza 
Aérea (COE) y la Contraloría General del Estado. 
Ver AP1. CAP ¼ 
𝑴𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔 𝒚 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒍𝒊𝒄𝒕𝒐𝒔  
=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜𝑠
Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 
0
4
= 0 
 Del 100% del personal que pertenece al departamento 
financiero de la ETFA, un 0% ha tenido inconvenientes 
laborales con sus compañeros, definiendo claramente que 
el ámbito en el cual desarrollan sus actividades es 
agradable, existiendo así un buen clima laboral. 
Ver FOG 2/3 
1
0%
Manejo del estrés 
y conflictos
1
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%
Capacitación
1
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A
S
P
E
C
T
O
S
 G
E
N
E
R
A
L
E
S
  
 
𝑳𝒊𝒅𝒆𝒓𝒂𝒛𝒈𝒐 
 
=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑔𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 
  
4
4
= 𝑥100 = 100% 
 
El  100% del personal manifiestan estar de acuerdo 
en que el liderazgo dentro de una entidad ayuda a 
la formación del personal, así como también 
contribuye al alcance de las metas y objetivos que 
se han establecido.  Ver FOG 3/3 
𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆  𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏  
=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 
  
3
4
= 𝑥100 = 75% 
 
 
El  75% del personal que corresponde al Jefe y 
Contadora cuenta con estudios superiores de 
cuarto nivel, a este porcentaje se suma el 
encargado de Activos Fijos  con un título de tercer 
nivel que no es a fin a las actividades que 
actualmente desempeña, mientras que el otro 25% 
restante posee título de bachiller, analizándose de 
esta manera que el desarrollo de sus actividades 
se basa en la preparación y guía que brindan  los 
entes reguladores de esta entidad.  Ver AP1 NP 2/2 
1
100
%
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1
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preparación
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A
S
P
E
C
T
O
S
 
G
E
N
E
R
A
L
E
S
 
 
𝑹𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 
 
=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 
 
1
4
= 𝑥100 = 25% 
 
El 25% del personal que labora dentro del 
departamento toma decisiones en cuanto al manejo 
de esta sección, mientras que el 75% cumple con 
sus funciones y en el caso de existir inconvenientes 
informa a su inmediato superior para que este tome 
la decisión correspondiente al caso. 
Ver AP1 LP 1/1 
 
Conclusión:  Se han aplicado varios indicadores con el fin de evaluar la Gestión del Departamento Financiero en los cuales se puede observar que 
el desempeño realizado es del 89,17% a nivel general de la sección, mientras que el 10,83% de diferencia corresponde a la falta de cumplimiento de  
objetivos institucionales debido a la  falta de capacidad científica y tecnológica en el desarrollo aeroespacial, en cuanto al  nivel de preparación del 
personal dos de ellos tiene una educación de cuarto y uno de tercer nivel, finalmente el la persona restante  es bachiller, además  el cargado de 
tesorería  es el feje del departamento siendo el único que interviene en la toma de decisiones. A pesar de estas observaciones la sección Finanzas 
tiene un alto grado de desempeño demostrando así eficiencia y eficacia. 
75%
25%
Nivel directivo
1 2
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P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S
 
 
𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 
 
=  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 2014  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 2013
 
                                   
         
 884.137,10
1′155.154,29
𝑥 100 = 76% 
  
Del 100% de los gastos realizados en el año 2013 
en  comparación con los del  año 2014 se ha 
cumplido con este en un 76%, considerando así 
que la asignación del presupuesto en el 2013 fue 
mayor al recibido en el periodo 2014 por un 24% 
de diferencia, lo que significa que se han tenido 
que ser eficientes en la administración del recurso 
para poder satisfacer las necesidades de la ETFA.  
Ver AP2  EP 4/4 
 
𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐
=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜  𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
 
 884.137,10
887.068,16
𝑥 100 = 99% 
  
Se puede observar que del 99% del presupuesto 
asignado por el Estado se ha cumplido con este en un 
99%, considerando así que el manejo de este recurso 
ha sido eficaz y eficiente, mientras que ese 1% 
restante hace referencia a las modificaciones que el 
presupuesto ha tenido en el año. Ver AP2  EP 2/4 
76%
24%
Variación de Gastos 
2013-2014
1
2
99%
1%
Ejecución del 
Presupuesto 
1
2
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AREAS INDICADOR  GRÁFICO  INTERPRETACIÓN 
 P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S
  
𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐  
 
𝐼𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎 
 
                                   
         
 152
164
𝑥 100 = 93% 
  
Se puede observar que el 93% de la 
documentación revisada cumple con los 
parámetros establecidos por los organismos 
de control, mientras que el 7% restante, 
presenta irregularidades en las firmas de 
aprobación por parte del jefe departamental 
impidiendo así la legalización del proceso.  
Ver ANEXO 2 
Conclusión: El área de presupuestos desempeña una función importante ya que se encarga de la planificación presupuestaría que se  requerirá dentro del período 
fiscal, mediante los indicadores aplicados se puede apreciar que este ha cumplido en un 89,33% con sus obligaciones en cuanto: a la ejecución del presupuesto , 
la confiabilidad en el proceso presupuestario y se ha manejado de una manera eficiente el presupuesto asignado por parte del Estado pese a la disminución que 
este tuvo en el año 2014, demostrando responsabilidad y compromiso en las actividades encomendadas. 
A pesar de los porcentajes positivos obtenidos, es importante mencionar que el responsable del área debe orientar la planificación  de acuerdo a las prioridades 
que demanda la institución, para superar en inconveniente de las reprogramaciones excesivas  que se detectaron con las fichas de observación también se debe 
verificar que toda la documentación esté debidamente firmada para su correspondiente legalización y evitar conflictos posteriormente. 
7%
93%
Confiabilidad de procesos
1 2
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C
O
N
T
A
B
IL
ID
A
D
 
 
𝑹𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒔𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 
 
=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 
 
                                   
         
 1093
1093
𝑥 100 = 100% 
  
El 100% de procesos contables, se encuentran 
debidamente registrados en el sistema, sin 
embargo al CUR N°001902 al cual no se  realizó 
el pago pertinente por parte del Ministerio de 
Finanzas, debido a que en el mes de diciembre el 
sistema se cerró dejando este proceso como 
impago. Mismo que ameritó un ajuste contable en 
el año 2015 con el fin de que no se vea afectado 
el periodo fiscal.  Ver AP2 CUR 3/3 
 
𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 
=
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
 5
5
𝑥 100 = 100% 
 El área contable aplica eficazmente toda la 
normativa vigente en el país, por ser una entidad 
pública se rige a las normas y políticas del 
Ministerio de Finanzas, La Contraloría General 
del Estado, Servicio de Rentas Interna, Servicio 
Nacional de Contratación Pública, Normativa 
Interna y políticas del mando institucional FAE. 
Ver AP1 NR 1/1 
1
100%
Normativa vigente
1
1
100%
Asientos Contables
1
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Hoja Resumen; Indicadores de Gestión 
 
AREAS INDICADOR  GRÁFICO  INTERPRETACIÓN 
 C
O
N
T
A
B
IL
ID
A
D
  
𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 á𝒓𝒆𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆  
𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒎á𝒔 á𝒓𝒆𝒂𝒔 
 
=
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠     
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 
 
                                   
         
 3
4
𝑥 100 = 75% 
  
Del 100% de canales de comunicación se 
utilizan el 75% del cual pertenece a los medios 
internos, la comunicación directa que se da 
entre el personal que integra el departamento, 
en cuanto a la  comunicación externa se utilizan 
elementos como el teléfonos e Internet, 
mientras que el 25% restante corresponde al uso 
de fax, el cual no se utiliza. 
Ver AP1 NR/RT 1/1 
 
Conclusión: El área de contabilidad se encarga de todas las operaciones y  registros contables, dentro del período 2014 se puede observar que está ha 
cumplido con el 91,66% de las funciones asignadas, correspondiendo la diferencia al manejo del medio de comunicación externo el FAX, dando a 
interpretar que la encargada si cumple con el desarrollo de sus actividades eficazmente. 
25
%75
%
Canales de 
comunicación
1
2
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Hoja Resumen; Indicadores de Gestión 
AREAS INDICADOR  GRÁFICO  INTERPRETACIÓN 
 
T
E
S
O
R
E
R
ÍA
  
𝑪𝒖𝒓 𝒆𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒈𝒐𝒔 
 
=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑢𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑎𝑠
 
 
858
858
= 1𝑥100 = 100% 
 El 100% de los pagos que ha contraído la Escuela Técnica 
de Fuerza Aérea han sido devengados, esta acción se lleva 
a cabo en el momento en que se recibe el bien o servicio de 
antemano se elabora y revisa la documentación necesaria 
que implica el proceso y si no hay inconvenientes se 
procede al pago inmediato de cada obligación, evitando de 
esta manera que los saldos se acumulen. Ver AP2  CUR 3/3 
𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 Á𝒓𝒆𝒂
=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 
 
3
3
= 1𝑥100 = 100 
 En cuanto a los objetivos que se han establecido para el 
área de tesorería se puede indicar  que estos se  han 
cumplido en un 100%, logrando que las recaudaciones por 
autogestión, el control y custodia de las garantías así como 
la cancelación de obligaciones se lo realicen 
oportunamente.  Ver AP1  AD 1/8 
100
%
CUR emitidos
1
100
%
Objetivos
1
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Hoja Resumen; Indicadores de Gestión 
AREAS INDICADOR  GRÁFICO  INTERPRETACIÓN 
 
T
E
S
O
R
E
R
ÍA
   
𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 
 
 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 
 
12
13
= 0,92𝑥100 = 92% 
 
El encargado del área de tesorería desempeña funciones 
directivas como especificas del área cumpliendo con estas 
en un 92% y el 8% de diferencia corresponde a la 
constatación física de bienes y existencias que este no 
desempeña ya que el encargado de activos fijos realiza esta 
actividad y posteriormente este  elabora un informe  al 
superior de las novedades existentes.  Ver AP1 AD 2/8 
 
Conclusión: El encargado de tesorería tiene como función principal la autorización de los pagos a las obligaciones contraídas por la ETFA, según 
los indicadores aplicados se puede deducir  que este ha cumplido en un 97,33% sus actividades, la diferencia se da a causa de que no realiza 
constataciones físicas ya que esta actividad lo realiza el encargado de activos fijos, a pesar de este pequeño inconveniente el nivel de trabajo 
desempeñado es alto. 
 
92%
8%
Funciones
1 2
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Hoja Resumen; Indicadores de Gestión 
AREAS INDICADOR  GRÁFICO  INTERPRETACIÓN 
 
A
C
T
IV
O
S
 F
IJ
O
S
  
 
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 𝒂𝒍 𝒔𝑩𝒚𝑬  
 
=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 
 
2
7
= 0,29𝑥100 = 29% 
 Del 100% de los activos fijos que posee la ETFA están 
debidamente ingresados el 29% al sByE 
correspondiendo este porcentaje a las herramientas, 
libros y colecciones, mientras que 71% que hace 
referencia a la cuenta mobiliarios pese a encontrase 
conciliada, el sistema no permitió su ingreso debido a 
la culminación de vida útil de algunos muebles, 
impidiendo que se concrete el ingreso en un 100%.  
Ver AP2 IAF 4/11 
𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 
=
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠  
 
7
8
= 𝑥100 = 87% 
 En cuanto a las actividades que realiza el encargado del 
área de activos fijos se puede establecer que cumple en un 
87% con las funciones designadas, el 13% corresponde a 
la conciliación de saldos, cabe recalcar que esta persona 
posee conocimientos especiales en otra rama pero frente a 
la necesidad del requerimiento se lo ubico en este cargo, 
presentándose inconvenientes  como la duplicidad de 
funciones, actualmente se encuentran superados dichos 
problemas.  Ver AP1 AD 5/8 
71%
29%
Ingreso de Activos
1 2
87%
13%
Eficacia en las actividades
1 2
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Hoja Resumen; Indicadores de Gestión 
 
 
AREAS INDICADOR  GRÁFICO  INTERPRETACIÓN 
A
C
T
IV
O
S
 
F
IJ
O
S
 
 
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑭í𝒔𝒊𝒄𝒂𝒔  
 
=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
 
1
1
= 1𝑥100 = 100% 
 
Dentro de la auditoría aplicada el único 
documento que respalda la toma física del 
inventario de activos fijos es el informe final 
el cual no existe dentro de los archivos del 
2014, por lo que no se puede afirmar que 
esta se haya realizado y culminado 
cabalmente, siendo  el memorándum 
circular FA-EX-C-2013-004O, siendo la 
única evidencia existentes del llamado a la 
constatación física de los activos fijos.          
Ver AP2 IAF 3/11 
 
Conclusión: El área de activos fijos se encarga del control y manejo de los elementos que se han adquirido para la ETFA, con los indicadores 
aplicados se puede establecer que este ha cumplido en un 72,16% con sus funciones, la diferencia del 27,84% corresponde al ingreso de los activos 
fijos dentro del sistema sByE, ya que por disposición ministerial las entidades públicas deberán subir paulatinamente la información mediante 
matrices detallando toda la información referente a los activos por otro lado existe la dificultad para conciliación de saldos y finalmente  el encargado 
no posee los respaldos correspondiente a la toma física del periodo 2014. 
100
%
Constataciones físicas
1
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3.5.8 HOJA DE HALLAZGOS 
AÑO 2014 
REF CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
AC 3.5.5 
HA.FL 
2/2 
 
-1- 
Simbología errónea 
en la estructuración 
de flujogramas.  
  
 
Manual de 
Auditoría de 
Gestión de la 
Contraloría 
General del 
Estado.  
 
 
Falta de indagación 
en cuanto a la 
simbología correcta 
a aplicarse para la 
elaboración de 
flujogramas. 
 
 
Presentación errónea 
en la estructura de los 
flujogramas 
elaborados para cada 
área. 
 
 
 
Interpretaciones 
inadecuadas por parte 
de los usuarios de esta 
información. 
  
 
Al Director de la sección 
Finanzas de la ETFA, coordinar 
con los encargados de cada área 
para replantear la estructuración 
de flujogramas de manera 
correcta y adecuada. 
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HOJA DE HALLAZGOS 
AÑO 2014 
 
REF CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
AC 3.5.1 
FO.R.PR 
1/1 
 
-2- 
Excesivas 
reprogramaciones  
internas. 
  
 
Modelo de 
Gestión del 
Sistema 
Financiero de 
las Fuerzas 
Armadas. 
 
 
El gran número de 
reprogramaciones se 
han originado 
debido a que la  
planificación previa 
no ha sido eficiente 
pues no se han 
contemplado 
claramente los 
recursos a utilizarse 
en el año. 
 
 
 
Ha ocasionado que las 
reprogramaciones 
sean internas sin 
garantizar el 
desarrollo 
profesional, y 
eficacia, al pasar por 
desapercibido la 
aprobación previa de 
la reprogramación 
presupuestaria que se 
debe dar 
cuatrimestralmente. 
 
 
 
El encargado de 
presupuestos del 
departamento 
financiero de la ETFA 
no contempla los 
recursos necesarios e 
imprevistos que 
intervendrán para el 
desarrollo de las 
actividades, 
originándose así  las 
reprogramaciones. 
  
 
Al Director de la sección 
Finanzas de la ETFA, mantener 
mayor control en cuanto a las 
reprogramaciones 
presupuestarias con el fin de 
evitar inconvenientes  con los 
órganos reguladores. 
Al encargado de presupuestos 
priorizar las necesidades que 
posee la ETFA, con el fin de 
realizar una planificación 
presupuestaria acorde a la 
realidad institucional. 
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HOJA DE HALLAZGOS 
AÑO 2014 
REF CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
AC 3.5.1 
FO.REPR.P 
1/1 
 
-3- 
Detalle de proceso 
erróneo. 
  
 
Manual de 
procesos 
Sección 
Finanzas. 
 
 
Al momento de 
elaborar el proceso 
de reprogramación 
presupuestaria no se 
analizó 
correctamente la 
entidad con la cual 
se debe coordinar 
esta acción.  
 
 
 
 
Existe confusión en 
cuanto al órgano que 
debe autorizar la 
reprogramación 
presupuestaria, ya que en 
el manual se menciona 
que hay que coordinar 
con Presupuesto del 
Comando General, 
mientras que este hecho 
debe ser directamente 
regulado por el 
Ministerio de Finanzas y 
la Unidad de 
Administración 
Financiera (UDAF)  
 
 
El procedimiento se 
encuentra mal 
definido en cuanto a 
la coordinación de las 
reprogramaciones.   
  
 
Al Director del departamento se 
recomienda replantear este 
proceso, modificando la entidad 
que coordina las 
reprogramaciones 
presupuestarias, evitando 
confusiones en el desarrollo de 
esta actividad.  
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HOJA DE HALLAZGOS   
AÑO 2014 
 
 
 
 
 
REF CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
AC 3.5.2 
FO. C.PR 
1/1 
 
-4- 
Falta de 
verificación física a 
los bienes y 
existencias que se 
reciben.  
  
 
Manual de 
procesos 
Sección 
Finanzas. 
 
El ingreso a bodega de 
bienes o existencias se 
respaldan con el acta 
entrega-recepción, por 
lo cual la contadora  
revisa  el detalle  y la 
cantidad descritas en la 
factura o en el contrato, 
posteriormente registra 
en el sistema, sin una 
constatación física, 
confiando únicamente 
en el trabajo 
desempeñado por el 
encargado. 
 
Riesgo a que se 
presenten 
diferencias en los 
insumos adquiridos 
por abuso de 
confianza por parte 
del bodeguero, 
ocasionando que se 
alteren los saldos 
contables dando 
lugar a faltantes o 
sobrantes. 
 
Es necesaria la 
verificación física de 
los bienes o 
existencias que se 
registran en el 
sistema.   
  
A la contadora realizar 
inspecciones sorpresivas para 
corroborar que los bienes y 
existencias  guarden 
conformidad plena con la 
calidad y cantidad descritas en la 
factura o en el contrato. 
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HOJA DE HALLAZGOS 
AÑO 2014 
REF CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIONES 
 
 
 
AC 3.5.2 
PRA.AC 
1/1 
 
-5- 
 
 
Dificultad en el 
manejo del sistema.   
 
 
Todos los bienes y 
existencias deben 
estar registrados 
dentro del sistema 
SIFFAE y sByE 
Se presentan 
problemas en el 
manejo del sistema, 
ya que el personal 
que labora en el 
área es militar y está 
expuesto  al cambio 
de  repartos 
militares o a su vez 
no cumplen con los 
requisitos que se 
demanda  para el 
puesto a 
desempeñar. 
Se asigna nuevo  
personal al área que 
no conoce de las 
funciones a 
desempeñar, 
provocando una 
duplicidad de 
funciones. 
Los cambios de 
repartos militares 
que se aplican al 
personal que labora 
en el departamento 
dificultan y retrasa la 
ejecución de 
actividades. 
Al Director del Departamento 
Financiero se recomienda que  
en el caso de cambios de 
personal, sería importante 
capacitar con anticipación al 
nuevo miembro para facilitar y 
alcanzar la eficacia en el 
desarrollo  de las actividades.  
Estudiar el perfil profesional 
del nuevo personal antes de 
colocarlo a desempeñar sus 
funciones, evitando la 
duplicidad de funciones  y  
cambio eventuales. 
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No  existe un informe 
final de la toma física 
de los Activos Fijos 
2014.   
 
 
Manual de procesos 
de la sección 
Finanzas.  
Dentro de los 
documentos 
correspondientes a 
los Activos Fijos no 
consta un acta en el 
cual se estipule el 
resultado de la toma 
física de os mismos 
ya que no existió 
una coordinación 
entre los 
involucrados  para 
emitir dicho 
informe. 
No cuentan con un 
documento que 
respalde que el 
inventario de 
Activos Fijos se 
haya realizado, 
dando oportunidad 
a posibles 
tergiversaciones del 
manejo adecuado 
de los mismos, así 
como también esto 
provoca que no 
exista información 
exacta para los 
usuarios. 
Falta de control y 
coordinación dentro 
de este proceso 
ocasionando dudas 
en cuanto a los 
saldos de esta 
cuenta. 
Al Director del Departamento 
Financiero se recomienda que 
efectué mayor control  en este 
tipo de actividades con el fin 
de transparentar el uso y 
custodia de los Activos Fijos. 
Al encargado de Activos Fijos 
coordinar y   
 respaldar cada una de sus 
actividades con la debida 
documentación dejando de 
esta manera constancia de las 
labores que emprende. 
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Confiabilidad en los 
procesos.   
 
 
Manual de procesos 
de la sección 
Finanzas.  
En el proceso de 
verificación de 
documentos se 
detectó varios CUR 
sin las respectivas 
firmas del Jefe de 
Finanzas debido a la 
falta de control y 
descuido. 
La documentación 
no se encuentra 
completamente 
legalizada, 
existiendo la 
probabilidad de que 
se presenten 
posteriores 
auditorias por 
órganos reguladores 
y sancionen al 
encargado de la 
legalización de 
estos documentos. 
Existe 
documentación sin 
las debidas firmas de 
respaldo que 
garanticen la 
legalización de cada 
uno de los procesos. 
 
Al Director del Departamento 
Financiero se recomienda 
verificar, controlar y firmar 
cada uno de los documentos 
que se emitan por los 
diferentes procesos 
presupuestarios que se llevan a 
cabo para el funcionamiento 
de la ETFA. 
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3.5.9 Informe Final de Auditoria de Gestión 
 
Naturaleza de Estudio: Auditoría de Gestión  
Responsable: K&S AUDITORES 
Antecedentes: La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea "ETFA", se encuentra 
ubicada en la provincia de Cotopaxi, ciudad de Latacunga, calle Javier Espinosa 
S/N, intersección de la Avenida Amazonas, frente al Aeropuerto Internacional 
Cotopaxi. 
Vista la necesidad de contar con una Escuela de Formación de Aerotécnicos, en 
forma independiente, con su estructura organizacional y Jurídica, se plantea el 
restablecimiento de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea (ETFA) el 5 de julio del 
2005. 
Objetivo: Evaluar el sistema de control interno, con el propósito de establecer la 
eficiencia y eficacia de los procesos y procedimientos que se desempeñan en la 
sección finanzas 
Alcance: La Auditoría de Gestión se llevó a cabo al Departamento  Financiero de 
la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea  y  sus  cuatro áreas; Presupuestos, 
Contabilidad Tesorería y Activos Fijos, dentro del período comprendido del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre del 2014. 
Esta Auditoría se cumplió de acuerdo al manual de Auditoría de Gestión emitido 
por la Contraloría General del Estado, las Normas  de Control Interno para las 
entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos y reformas  mismas que sirvieron de 
lineamientos para el desarrollo del presente trabajo. 
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Enfoque: La presente Auditoría de Gestión está orientada a determinar el nivel de 
cumplimiento de las metas y objetivos planteados por el departamento financiero 
así como también establecer el nivel eficiencia y eficacia de los procesos que se 
manejan dentro de este. 
RESULTADOS DE LOS ÍDICES DE GESTIÓN  
Misión 
El 100% del personal manifiesta conocer la misión de la ETFA, la cual está 
encaminada a formar aerotécnicos competentes e investigativos. 
Visión 
El 100% del personal  tiene conocimiento de la visión de la ETFA, encaminados a  
mantener el buen nombre y prestigio de la entidad. 
Objetivos 
Se ha cumplido con el 70% de los objetivos institucionales planteados, mientras 
que el 30% restante no se ha alcanzado debido a la falta de capacidad científica y 
tecnológica en el desarrollo aeroespacial.  
Organigrama Estructural  
El 100% del personal  considera que le organigrama estructural se encuentra bien 
definido ya que cuentan con el personal requerido para el buen funcionamiento del 
departamento. 
Manuales 
El 100% de las áreas cuenta con un manual de funciones para el desarrollo de sus 
actividades. 
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Responsabilidad  
El 100% del personal se encuentra capacitado y es responsable con sus funciones, 
mantienen una comunicación constante del desarrollo de actividades ya que estas 
se encuentran concatenadas entre sí. 
Puntualidad  
El  100% de los empleados son  puntuales en el desarrollo de sus actividades, 
convirtiéndose esto en un valor fundamental para cumplir oportunamente con sus 
tareas. 
Eficacia  
La  eficacia alcanzada en el departamento financiero de la Escuela Técnica de la 
Fuerza Aérea es del 100%, ya que los procesos llevados a cabo se encuentran 
aplicados en base a  normativas. 
Capacitación 
El 100% del personal que pertenece al departamento financiero de la ETFA, se 
encuentra capacitado para su correcto desempeño laboral. 
Manejo del estrés y conflictos 
Dentro del departamento financiero de la ETFA, no se han presentado 
inconvenientes laborales entre compañeros, definiendo claramente que el ámbito 
laboral en el que desarrollan sus actividades es óptimo. 
Liderazgo 
El  100% del personal manifiestan estar de acuerdo en que el liderazgo que existe 
dentro de este departamento es bueno,  ya que ha contribuido a mantener el orden 
y  ambiente laboral estable
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Nivel de preparación 
Se  ha podido establecer que el 75% del personal posee estudios superiores de  
tercero y cuarto nivel, el 25%  cuenta con un  título de bachiller, ejecutando su 
trabajo de forma empírica. 
Representación del nivel directivo 
De las 4 personas que integran el departamento financiero el 25% del personal 
corresponde al Jefe Financiero quien es la única persona encargada en cuanto a la 
toma de decisiones de esta sección, mientras que el 75% restante no realiza esta 
función. 
AREA DE PRESUPUESTOS  
Variación de Gastos 
El 100% de los gastos realizados en el año 2013 en  comparación con los del  año 
2014 se ha cumplido en un 76%, considerando así que la asignación del presupuesto 
en el 2013 fue mayor al recibido en el año 2014,  por un 24% de diferencia, 
incentivando a la optimización de recursos para alcanzar los objetivos propuestos. 
Ejecución del presupuesto 
Del 100% del presupuesto asignado por el Estado se ha cumplido con este en un 
99%, considerando así que el manejo de este recurso ha sido eficaz y eficiente. 
Confiabilidad en los procesos presupuestarios 
El 93% de la documentación revisada cumple con los parámetros establecidos por 
los organismos de control, mientras que el 7% restante presenta irregularidades en 
las firmas de legalización
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AREA CONTABLE  
Registro de  asientos contables  de procesos de pago 
El 100% de procesos de pago se encuentran debidamente registrados en el sistema 
y devengados, sin embargo  existió el CUR N°1902 que no fue cancelado por parte 
del Ministerio de Finanzas. 
Cumplimiento de la normativa vigente 
El área contable aplica eficazmente las normativas vigentes que han estipulado los 
órganos reguladores, así como también las normas generales de contabilidad 
cumpliendo con este proceso en un 100%. 
Comunicación del área contable  
En cuanto a los canales de  comunicación se utilizan en un 75% el canal interno de 
la comunicación ya que permite una interrelación directa con el personal de las 
demás áreas, mientras que para la comunicación externa se hace uso de teléfono e 
internet, y el 25% restante corresponde al fax, el cual no se utiliza. 
AREA DE TESORERIA  
CUR emitidos para los pagos 
Las obligaciones contraídas han sido canceladas en un 100%  previa  revisión a la 
documentación necesaria que implica el proceso, evitando de esta manera que los 
saldos se acumulen. 
Cumplimiento de funciones  
Se han estipulado funciones de dirección y especificas del trabajo a realizar en el
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área de tesorería por lo que estas se han cumplido en un 92% y el 8% de diferencia 
corresponde a la constatación física de bienes y existencias, función que no ha sido 
realizada por esta persona. 
 
AREA DE ACTIVOS FIJOS  
Ingreso de bienes al sistema El 29% de los activos fijos que posee la ETFA están 
debidamente registrados e ingresado en el nuevo sistema sByE y mientras que el 
porcentaje restante se ira ingresando a esta plataforma paulatinamente  según a los 
acuerdos ministeriales. 
Eficacia en actividades Se han estipulado funciones específicas a desarrollar por 
parte del encargado de activos fijos cumpliendo con estas en  un 87% con las 
funciones designadas, el 13% corresponde a la conciliación de saldos. 
Constataciones  físicas   
Las constataciones físicas a los bienes y existencias se han cumplido en un 100%, 
sin embargo no existe la documentación que respalde que se haya llevado a cabo la 
tima física de los activos.
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INFORME DE ASPECTOS RELEVANTES 
Estructura de Flujogramas 
CONCLUSIÓN  
La simbología utilizada en la estructuración de los flujogramas en los cuales se 
detallan los procesos a realizar de las diferentes áreas es errónea, no se ha analizado 
correctamente estos aspectos provocando confusión en el momento de su 
interpretación. 
RECOMENDACIÓN  
Al Director y a los encargados de cada una de las áreas del departamento de 
Finanzas se recomienda coordinar los procesos internos, reestructurando de una 
manera adecuada la presentación de los flujogramas. 
Reprogramaciones excesivas  
CONCLUSIÓN  
Se ha llevado a cabo dentro del periodo 2014 varias reprogramaciones, debido a 
una indebida planificación presupuestaría en cuanto a los bienes, existencias, 
servicios e imprevistos que se requerían para llevar a cabo las actividades de la 
ETFA. 
RECOMENDACIÓN  
Al Director de la sección finanzas de la ETFA, establecer mayor control en cuanto 
a las reprogramaciones internas que se realizan. 
Al encargado del área de presupuestos analizar con mayor cuidado los gastos en los 
cuales se incurrirán dentro del periodo, arrojando una planificación ajustada a la 
realidad , evitando de esta manera incurrir en tantas reprogramaciones
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Detección de  proceso erróneo. 
CONCLUSIÓN  
El manual de procesos de la Sección Finanzas establece como paso a seguir  para 
la autorización de las reformas presupuestarias, que estas deben coordinarse con 
Presupuesto del Comando General, siendo esta actividad errónea ya que se debe 
coordinar directamente este hecho con el Ministerio de Finanzas.  
RECOMENDACIÓN  
Al Director del departamento se sugiere corregir la institución con quien se debe 
coordinar las reformas presupuestarias, establecidas dentro del manual de procesos 
para el área de presupuestos. 
Falta de verificación física a los bienes y existencias. 
CONCLUSIÓN  
La contadora no realiza una constatación física antes de ingresar al sistema los 
bienes o existencias que se adquieren, confiando únicamente en el acta de entrega 
recepción que le proporciona el responsable del almacenamiento de estos. 
RECOMENDACIÓN  
A la contadora realizar constataciones esporádicas verificando el detalle de la 
factura de los bienes o existencia que recibe, así como también la calidad y cantidad 
estipulada.  
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Dificultad en el manejo de sistemas. 
CONCLUSIÓN  
Existe dificultad en el manejo del sistema SIFFAE y sByE debido a los  cambios 
del personal militar ocasionados por los pases de  repartos o estas personas no  
poseen el perfil profesional que se requiere para el área, provocando que la nueva 
persona encargada no pueda desempeñar sus funciones óptimamente. 
RECOMENDACIÓN  
Al Director del departamento, realizar una capacitación previo al cambio del 
personal, en el cual se pueda instruir al nuevo encargado sobre el manejo del 
sistema. Así como también es importante analizar el perfil profesional de la persona 
a asignarse al cargo. 
Inexistencia del informe final de la toma física de activos fijos. 
CONCLUSIÓN  
La falta de control y coordinación en la toma física de activos fijos provoco que no 
se concrete el informe final de este trabajo, dando apertura a posibles 
tergiversaciones en cuanto al uso, manejo y custodia de los activos. 
RECOMENDACIÓN  
Al Director del departamento, exigir la debida documentación que respalde el 
resultado del inventario de activos que reglamentariamente debe realizarse. 
Al encargado de activos fijos coordinar y respaldar correctamente la toma física de 
los activos, dejando constancia e información real de estos bienes. 
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Confiabilidad en los procesos. 
CONCLUSIÓN  
Existe documentación sin las debidas firmas de respaldo que garantizan la 
legalización de cada uno de los procesos, creando desconfianza y la posibilidad de 
futuros inconvenientes con organismos reguladores u otros usuarios. 
RECOMENDACIÓN  
Al Director del departamento, revisar la documentación pertinente a los diferentes 
procesos que se llevan a cabo, manteniendo de esta manera el orden y legalización 
de cada uno de estos. 
 
 
 
 
 
 
Srta. Sandra Tipán 
REPRESENTANTE LEGAL DE K&S AUDITORES 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
Una vez entregado el informe del resultado de la auditoría, se comprobará hasta qué punto la administración del Departamento Financiero de 
la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea fue receptiva sobre las conclusiones y recomendaciones. 
No RECOMENDACIÓN ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLES 
1 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 
Coordinar los procesos internos, reestructurando de una manera 
adecuada la presentación de los flujogramas 
   May. Esp. Avc. Roberto Morales 
2 Establecer mayor control en cuanto a las reprogramaciones internas que 
se realizan. 
  May. Esp. Avc. Roberto 
Morales 
3 Corregir en el manual de procesos de la institución con quien se debe 
coordinar las reformas presupuestarias. 
  May. Esp. Avc. Roberto 
Morales 
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No RECOMENDACIÓN ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLES 
4 Analizar el perfil profesional de la persona que se encargara del manejo 
de los sistemas SIFFA y sByE, además gestionar capacitaciones sobre 
la utilización de los sistemas.  
  May. Esp. Avc. Roberto 
Morales 
5 Exigir la documentación de respaldo del inventario de activos que 
reglamentariamente debe realizarse. 
  May. Esp. Avc. Roberto 
Morales 
6 Firmar y revisar la documentación concerniente a los diferentes 
procesos. 
  May. Esp. Avc. Roberto 
Morales 
7 CONTADORA 
Realizar constataciones esporádicas verificando el detalle de la factura 
de los bienes o existencia que recibe, así como también la calidad y 
cantidad estipulada.  
   SNPR. Piedad Cárate  
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No RECOMENDACIÓN ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLES 
8 ENCARGADO DE PRESUPUESTOS 
Priorizar las necesidades que posee la ETFA, con el fin de realizar una 
planificación presupuestaria acorde a la realidad institucional 
   CBOS. José Naranjo 
9 ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS 
Coordinar y  respaldar con la debida documentación la toma de inventario 
de los activos fijos. 
   SGOS. Ruben Iguasnia 
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3.6 Conclusiones 
 
A continuación exponemos las conclusiones del examen de auditoría aplicado al 
Departamento Financiero de la ETFA: 
 
 El departamento financiero de la ETFA, no ha sido sujeto a ninguna 
auditoría de gestión, por lo cual se ha detectado que existen problemas en 
cuanto a la estructuración de los flujogramas, en los cuales se detallan los 
procesos internos que realiza cada área de la sección finanzas. 
 
 
 Luego de aplicar las técnicas e instrumentos de auditoría, se pudo 
determinar que el departamento financiero no cuenta con indicadores de 
gestión que permitan valorar constantemente el desempeño de cada uno de 
sus colaboradores, así como también medir el grado de cumplimiento de las 
metas y objetivos. 
 
 Al efectuar el examen de auditoría se pudo evidenciar la existencia de un 
gran número de reprogramaciones presupuestarias, la falta de verificación 
física a los bienes y existencias por parte de la contadora y el jefe de la 
sección, la dificultad en el manejo del sistema SIFFAE y SByE a cargo del 
personal de activos fijos, la inexistencia del informe final de la toma física 
anual de activos fijos y finalmente se puedo detectar documentación que no 
cuenta con las respectivas firmas de legalización. 
3.7 Recomendaciones 
 
En base al trabajo de auditoría aplicado se ha determinado las siguientes 
recomendaciones: 
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 Realizar  este tipo de exámenes de auditoría por lo menos una vez al año ya 
que de esta manera se pueden detectar problemas que impidan el desarrollo 
de los objetivos de una manera eficiente y eficaz, analizar y reestructurar los 
flujogramas existentes, mejorando de esta manera su presentación e 
interpretación a los usuarios de  esta información. 
 
 
 Tomar como referencia los indicadores de gestión aplicados en la presente 
auditoría, con el fin de conocer el nivel de cumplimiento de las metas y 
objetivos, así como también de mantener un control eficaz a las operaciones 
que se llevan a cabo.  
 
 Priorizar las necesidades existentes para la Escuela Técnica de la Fuerza 
Aérea, realizando de esta manera una programación presupuestaria de 
acuerdo a la realidad institucional, realizar constataciones físicas 
sorpresivas con el fin de verificar que los bienes y existencias adquiridos 
cumplan con las características cuantitativas y cualitativas que se expende 
en la factura o contrato, capacitar al personal que desempeñará funciones 
ajenas a su conocimiento, respaldar documentalmente la toma física de los 
activos fijos, finalmente firmar y legalizar  toda la documentación pertinente 
a cada proceso que se efectúa en la sección finanzas. 
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ANEXO 1 
 
CERTIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 
 
  
 
 
 
ANEXO 2 
 
INDICADORES DE GESTIÓN 
Misión  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 
Visión 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 
Objetivos 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
 
Manuales  𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 
Organigrama Estructural 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
 
Responsabilidad  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 
Puntualidad 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 
INDICADORES DE EFICACIA 
Eficacia 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS 
Capacitación 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 
Manejo del estrés y conflictos  𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜𝑠
Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 
Liderazgo  𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑔𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 
Nivel de preparación 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 
Representación nivel directivo 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 
 
 
  
   
 
 
   
 
 
 
INDICADORES DE LA SECCIÓN PRESUPUESTOS 
Variación de Gastos 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 2014  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 2013
 
Ejecución del presupuesto 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜  𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
 
 Confiabilidad en los procesos 
presupuestarios 
𝐼𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎 
  
INDICADORES DE LA SECCIÓN CONTABILIDAD 
Registro de  asientos contables  
de procesos de pago  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 
 
Comunicación del área contable 
con las demás áreas 
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠     
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 
 
Cumplimiento de la normativa 
vigente 
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎   
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎   
 
INDICADORES DE LA SECCIÓN TESORERIA 
CUR emitidos   𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑈𝑅 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑎𝑠  
 
Cumplimiento de objetivos por 
área 
𝑁° 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠   
 
Eficiencia en las operaciones 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN A LA SECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Ingreso de bienes al sistema  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠
 
Eficacia de las actividades 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 
 
Constataciones físicas 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
  
 
ANEXO 3 
CURS NO LEGALIZADOS 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
   
 
 
   
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
ANEXO 4  
EJEMPLO DE REPROGRAMACIONES 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
ANEXO 5 
REPORTE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
     
 
    
 
 
 
 
 
     
 
    
 
 
 
 
 
     
 
    
 
  
 
 
     
 
    
 
 
  
 
 
     
 
    
 
 
  
  
 
ANEXO 6 
SIGLA DEFINICION 
APL Archivo de planificación 
C Contrato 
PS Propuesta de servicios 
DT Distribucion de trabajo 
SGL Siglas a utilizar 
CA Coronograma de actividades 
MA Marcas de auditoria  
PCDT Personal con quienes debemos coordinar el trabajo 
MP Memorandum de planificacion  
VP Visita previa  
MF Matriz foda 
DC Definición de componentes 
MA Materialidad de la auditoría 
CCI Cuestionario de control interno 
PM Plan de muestreo 
AP Archivo permanente 
RH Reseña histórica 
MF Marco filosófico institucional 
MVO Misión, visión, objetivos 
VYP Valores y principios 
DC Dirección – croquis 
LP Lista del personal 
AD Actividades que desarrolla cada área 
HT Horario de trabajo 
CAP Capacitaciones 
NP Nivel de preparación 
NR/RT Normativa reguladora/recursos tecnológicos 
P Proveedores 
EP Ejecución presupuestaria 
BG Balance general 
CUR Comprobante único de registro 
IAC Información de activos fijos 
OE Organigrama estructural 
OF Organigrama funcional 
PA Programa de auditoría 
F.IP Flujograma del ingreso de la Programación Indicativa Anual 
FO.IP Ficha de Observación del ingreso de la Programación Indicativa 
Anual 
F.R.PR Flujograma de las Reformas Prespuestarias 
FO.R.PR Ficha de Observación de las Reformas Prespuestarias 
F.PR.C Flujograma de la Programación Cuatrimestral 
FO.PR.C Ficha de Observación de la Programación Cuatrimestral 
F.REPR.P Flujograma de la Reprogramación Presupuestaria 
FO.REPR.P Ficha de Observación de la Reprogramación Presupuestaria 
 
 
  
   
 
 
   
 
 
 
SIGLA DEFINICION 
F.CER Flujograma de la Certificación 
FO.CER Ficha de Observación de la Certificación 
F.C.COM Flujograma de la elaboración del CUR Compromiso 
FO.C.COM Ficha de Observación del CUR Compromiso 
CCIP Cuestionario de Control Interno Presupuestos 
PRAP Ponderación del Riesgo de Auditoría Presupuestos 
F.C.PR Flujograma del Control Previo 
FO.C.PR Ficha de Observación del Control Previo 
F.O.S.R.I Flujograma de las Obligaciones Servicio de Rentas Interna 
FO.O.S.R.I Ficha de Observación de las Obligaciones Servicio de Rentas 
Interna 
F.R.H.EC Flujograma del Registro del Hecho Económico 
FO.R.H.EC Ficha de Observación del Registro del Hecho Económico 
F.C.FIN Flujograma de  la Consolidación Financiera 
FO.C.FIN Ficha de Observación de  la Consolidación Financiera 
F.C.CUE Flujograma de la Conciliación de Cuentas 
FO.C.CUE Ficha de Observación de la Conciliación de Cuentas 
CCIC Cuestionario de Control Interno Contabilidad 
PRAP Ponderación del Riesgo de Auditoría Contabilidad 
F.C.OBL Flujograma de Cancelación de Obligaciones 
FO.C.OBL Ficha de Observación Cancelación de Obligaciones 
F.RCD Flujograma de Recaudaciones 
FO.RCD Ficha de Observación de Recaudaciones 
F.C.C.G Flujograma del Control y Custodia de Garantías 
FO.C.C.G Ficha de Observación del Control y Custodia de Garantías 
CCIT Cuestionario de Control Interno Tesorería 
PRAT Ponderación del Riesgo de Auditoría Tesorería 
F.S.RE Flujograma del Sistema de Registro 
FO.S.RE Ficha de Observación del Sistema de Registro 
F.I.P.C Flujograma de Identificación Protección y Custodia 
FO.I.P.C Ficha de Observación de Identificación Protección y Custodia 
F.A.DIS Flujograma del Almacenamiento y Distribución 
FO.A.DIS Ficha de Observación del Almacenamiento y Distribución 
CCIAC Cuestionario de Control Interno Activos Fijos 
PRAAC Ponderación del Riesgo de Auditoría Activos Fijos 
HA.FL Hoja de Trabajo Resumen de los Flujogramas 
FOG Ficha de Observación General 
IG Indicadores de Gestión 
HA Hoja de Hallazgos 
IA Informe Final 
SEG Seguimiento y Monitoreo 
 
  
 
ANEXO 7 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
HUMANÍSTICAS  
CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
FINANCIERO DE LA ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA 
Objetivo: 
 Compilar información suficiente y oportuna de la gestión realizada en el 
departamento financiero de la ETFA. 
 
11. ¿Qué entiende por Gestión? 
 
12. ¿El departamento financiero ha sido sujeto a una Auditoría de Gestión? 
 
13. ¿Se establecen metas y objetivos al iniciar el periodo fiscal para este 
departamento? 
 
14. ¿Se encuentra definida claramente la estructura orgánica - funcional del 
departamento? 
 
15. ¿El departamento financiero cuenta con políticas y manuales de 
procedimientos? 
 
16. ¿Existe una adecuada segregación de funciones para los empleados? 
 
17. ¿Existe un adecuado control interno que optimice el manejo de las 
actividades de este departamento? 
 
18. ¿Se cuenta con un sistema que permita que los procesos financieros sean 
fluidos y controlados? 
 
19. ¿Se evalúa el desempeño que realiza el personal que integra el 
departamento? 
 
20. ¿Considera necesaria la aplicación de una Auditoría de Gestión al 
departamento financiero? ¿Por qué? 
                                 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
  
 
ANEXO 8 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
HUMANÍSTICAS  
CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO 
FINANCIERO DE LA ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA 
Objetivo: 
 Compilar información suficiente y oportuna de la gestión realizada en el 
departamento financiero de la ETFA. 
Instrucciones: 
 Lea detenidamente cada pregunta 
 Marque con una X la respuesta. 
 Responda con la mayor seriedad y responsabilidad posible ya que de esto 
dependerá el éxito de la investigación. 
 
11. ¿Conoce usted cual es  la estructura orgánica - funcional del 
departamento? 
 
SI 
NO 
12. ¿El departamento financiero cuenta con políticas y manuales de 
procedimientos? 
SI 
NO 
 
13. ¿Considera usted que existe una adecuada segregación de funciones 
para los empleados del departamento? 
SI 
NO 
14. ¿Las actividades que usted desempeña en el departamento financiero  
están acorde a su perfil profesional? 
SI 
NO 
15. ¿Considera que existe duplicidad en las funciones del personal del 
departamento? 
SI 
NO 
 
  
 
 
  
  
 
   
 
 
16. ¿Los procedimientos contables y financieros son evaluados 
frecuentemente? 
SI 
NO 
17. ¿Con que frecuencia se realizan controles a los procesos realizados en 
el departamento? 
- Mensual 
- Trimestral  
- Semestral 
- Anual 
18. ¿Cómo califica usted el sistema de control  a los procesos y 
procedimientos contables y financieros? 
- Muy bueno 
- Bueno  
- Regular 
19. ¿Se han analizado los resultados alcanzados del departamento en años 
anteriores? 
SI 
NO 
20. ¿Cree usted que la aplicación de una Auditoría de Gestión al 
departamento financiero contribuiría a mejorar los procesos que este 
efectúa?  
SI 
NO 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
   
 
 
ANEXO 9 
 
 
 
Aplicación del 
trabajo de 
auditoría, en el 
departamento 
financiero de la 
“Escuela 
Técnica de la 
Fuerza Aérea”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de 
Cuestionarios 
de Control 
Interno. 
